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FERIODIOO OFICIAL DEL APOSTADER 
. I J L L ^ Ü y 
ADMINISTRACION 
OIA « 1 0 D K L A M A R I N A . 
( V i l f i l i i primero do enero áltimo, y por 
rwuiO! i i-l Sr D. Joaó Marroro y Alva-
rt)',, h i ' i" nombrado Agente del DIARIO 
DlItA MMUNA, en La Oatalina, el Beñor 
D. ¿ntofiln Oaorio, con el cual eo entende-
rán en lo MUiesivo los señorea enacritores á 
Mtd perUM<co en dioh.i localidad. 
U \ U . Í Í \ i (5 de fubrero de 1885. 
E l ÁAministraior. 
D U a « l t a l a Sociedad de loa Sn'S. Alonso 
y KiKii iü n /, queda hecho cargo de la Agen-
cia d<y 1 HA RIO DK LA MARINA, en Parade-
ro de las Vegas, el Sr. D. Rufino Alonso, 
con el cual so entenderán en lo sucesivo los 
señoreo auflcrltores <i este periódico en di-
cha localidad. 
Habana (5 de febrero de 1885. 
El A dministrador. 
TEU&MIMS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A i , "DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 6 de febrero, á las) 
10 y 34 ws de la noclie. S 
lian ú l t i m a s noticias do Egipto de-
muoatran quo los rebeldes han ocu-
pado á K a r t u m y la Cindadela. To-
dos convienen en que la r e n d i c i ó n 
do 1» pieza fué debida á la tra ic ión 
do F j r a y Pachá . 
Dícoae quo el traidor ha manifesta-
do quo en vez de resist ir la carga 
que ao dió en las murallas, abrió las 
puertas para que entrase el ene-
migo. 
E l hecho ocurrió el 26 de enero 
último. 
E s ganeral la creencia de que el 
genoral Gordon ha muerto. 
E l coronel Wilaon l legó en vapor 
hasta Ins cercan ías do Kartum, ha-
biendo sabido, como ya se ha dicho, 
dol campamento de las fuerzas que 
manda el general Ste wart y que es-
tá situado cerca de Metamneh. E n -
contró á los roboldos posesionados 
do Kartum y tuvo quo regrosar ba-
jo una lluvia do balas, á f in do evitar 
quo se ie hiciora prisionero. 
Los fueges se hac ían por los re-
beldes desde Ambas m á r g e n e s del 
rio. 
L a noticia do la captura d e Kartum 
ha causado v e r d a d & r a constorna-
oion en los circuios oficiales de 
Lóndres . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, ü de /•. brero, á las i 
12 del día. í 
Se ha pasado al Congreso el supli-
catorio para procesar al Sr. Sagasta 
por haberse declarado autor de los 
artlcutlos denunciados en Isc Iberia. 
U L T I M O S T E L E G G R A M A S . 
Lóñúftt, (5 de febrero, á las } 
4 de la tarde. <, 
L a calda de Kartum en poder de 
loo rebeldes e s el objeto de todas 
las conversaciones del dia. 
E l Gobierno i n g l é s b a determina-
do con esto motivo obrar cncrprlca-
mento, á fin de poder rescatar al ge-
noral G arden ó vengar su muexte, 
apoderándose d o Kartum. 
L a noticia d e l a toma de dicha ciu. 
dad por los í a v r z & s d e l Mahdl pue-
de producir muv m a l efecto pax& 
Inglaterra en l a l a Si« y «gipto . 
E s objeto d o gran a n s i o a a d entre 
los ing iose» e l hecho de que algu-
nas tribus del Sudan, quo h ista aquí 
fueron onomigas, se hayan declara-
do on favor del Mahdl. 
E n Porstmouth han robibido va-
rios trasportes órden de prepararse 
para conducir refuerzos y provisio-
nes destinadas á Egipto. 
T a m b i é n sa ldrán tropas de la I n -
dia con igual objeto, hab iéndose pe-
dido por telégrafo. 
E n el arsenal de Wolwich se han 
recibido órdenes de remitir provi-
slonos quo sirvan durante muchos 
meco'; para ocho mil hombres. 
Circula el rumor de quo en el Cai-
ro han sido asesinadarj dos mil per-
sonas. 
Cuando so rec ibió en Egipto la no-
ticia de la calda do K a r t u m , c a u s ó 
una gran tristeza, on la colonia ingle-
sa. Igual sentimiento da pena ha 
causado en todo el mundo civiliza-
do esta noticia. 
L a calda do K a r t u m es muy de-
plorada por el Gobierno i n g l é s , que 
ha decidido enviar á Suakim tropas 
do la India, y m i é n t r a s tanto, refor-
zar eato puorto del Mar Rojo con 
fuerzas enviadas directamente de 
Inglaterra y de sus posesiones del 
Mediterráneo. 
L a opinión formal del Gobierno e s 
adoptar una pol í t ica e n é r g i c a y ri -
gorosa y atender todas las peticio-
nes dol genoral Wolseley. 
Noticias recibidas d o S u a k i m in-
forman quo Ja tribu Takwor i , al 
mando dol SheikSalob,ayudada poz 
las fuerzas q u e mandan tres jefes 
abisinioe, c i ó una gran batalla enjo 
p a í s do Gal labal contra grande 
f ueizas do los rebeldes de Baggara 
que fueron derrotudas con pérdid 
de 6,OOO hombres. E n t r e los muer 
tos so cuentan 4 emires y un sobri 
no del Mahdi 
L o s rebeldes p r o c e d í a n de la tribu 
de Senaar. 
Lord Fitzmaurice, subsecretario 
dol Ministerio de Relaciones E s t e 
rieres, ha dicho en una conversa 
clon, que son muy delicadas las ne 
gociaciones que actualmente se ha 
Han entabladas entre R u s i a é Ing la 
térra con motivo de la f ijación de 11 
mites en la frontera del Afghan. 
£1 Timen de esta ciudad, ref ir ién 
dose al avance hecho per las tropas 
rusas en el Afghanlstan, dice que 
solamente puede explicarse é s t e , co 
mo un motivo de hostilidad h á c i a 
Inglaterra. 
Nufíva-Orteanfi, febreto 5. 
HarlnoH clases superiores, & $4.15 cts. 
barril. 
L ó n d r e s , febrero 3. 
Azúcar centrífuga, pol. 5)6, 14. 
ídem regular rofluo, 12i3 & 12i9. 
CoÜHolidados, á 99 7(1(1 ex-Iuteréii. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, & 
119^ ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 ^ pen. 
lÁverpool, febrero <>. 
Aigodon m i d d l l n g nplands, A 5 lotlO 
libra. 
Par í s , febrero 5. 
Renta, 8 por 100,80 fr. 90 cts. ex-Interés. 
(QuctUi prohibida la reproducc ión de 
los telegramas qué anteceden, con ar re-
glo a l art iculo 3 1 de ta Ley de Propie-
dad. TntelectuOiL ) 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia 6 de febrero de 1885. 
n»<i nci (Abrid á 284 k por 100 y 
rirfln FSPASÍU ) cierra de 283^ 288?^ LÜNO EorANOL. ( p0I. 100 á las 
FONDOS P C B U O O M . 
Renta 3 pg intorén y ano de amortización annal: 74,1 & 
74* pg D. oro. 
Idem, Idem y do« Idem: Nominal. 
Idem de anáaUdades: €3 A 62) p g D. oro. 
Billetoñ hlpoteoarioa: Nominal. 
Bono* del Teeoro: Sin operaciones. 
BonoH del Ayuntamiento: 84 á 83 p g D. oro. 
ACCIOKEH. 
Banoo Espafiol de la Dil» de Cnba: 15 á 14 pg D. oro' 
Banco Indnatvlal: M á 63 pg D. oro. 
Banoo y Compania de Almacenes de Regla y del üo-
oerolo; 53 A 52 pg D. oro. 
Banoo y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banoo Aerícola: Sin operaciones. 
OiM» de Ahorros, Dosouentos y Depósitos de la Raba-
na; Nominal. 
Crédito TenitoriAl Hipotecario de la Isla de Cnba; 
Par. 
Empresa de Fomento y NaroKacion del Snn B5 i 84 
pg D. oro. 
Primera Compania de Vapores de la Babia: Sin opera-
Iones. 
Compañía de Almacenes de Hacendados: 61 á 00 pg 
o. oro. 
Compania de Almacenes de Depósito de la Habana: 58 
. 57 t>g D. oro. 
CompaRia Española de Alumbrado de Cas: 76 A 75 pOO 
D. oro. Sin operacloues. 
Compania ('ubana de Alumbrado de Oaa: 42 A 41 p g 
O, oro. 
CompiVtUa RipaRuIa de Alumbrado de Gas de Matan-
>M: 7(1 A 75 pg D. oro. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: 83 A 82 p g D. 
oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de la Habana: 72 A 71 
pg D.-oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Matanfios A Saba-
nilla: 52 4 51 pg D. oro. 
Compafila de Oaminos de Hierro de CArdenas y .Túoa-
ro: 5 á 1 p?, D. oro. 
Compantrf dé Caminos de Hierro de Cienfnegos A V I -
llaolaru: 48 i 47 pg D. oro. 
Comíanla de Oaminoa de Hierro de Sagna la Orandet 
V) A 49'pg.I). oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Calbarien A Sano-
(l-Splritns:'55 A . 1 pg D. oro. 
Compnñiadol Forrocatril del Oeste; 95 A 94 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la Ha-
bana A Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 A 79 p.g D. oro. Sin opera-
idonos. 
Ferrooai. ii) dol Cuba: 80 S 79 p.g D oro Sin opova-
ülones. 
Refinería de CArdenas: Sin operaciones 
TUNTAS D B VAT-OREH B O Y . 
4 acciones de la Compa&ia dol Ferrocarril de CAi de 
na» y JAcaro. al 9 p.g D. oro C. 
4 acuioues y un cupón de $375 do la Emprusa del I <• • 
rrocan i l do Matanzas A Sabanilla, al 52 pg D. oro C. 
50 nccionoH do la Cnrapaiila del Forrocarril do Cien-
fooeoa A Villaolara, al 48 p § D. oro C. 
$30,000 Renta del 8 pg y uno de amortización, al 74J 
pg D. oro C. 
NBftOIlRS (ÜMIUKOORBH NOVARIOrt 
m LA aoi.HA oyiciAi. 
D. Koberto Kmnlelu 
. . Tuan Saavudra. 
.. ÚM¿ Mauuol A .n. 
•vii(lr<i« Manteo». 
.. tfVlui'ioo dol Prado. 
. . Darlo Gonzalo» del V»Ut. . 
. . Castor Liamn y A^ulrre. 
Üorni'-rdino Ramón. 
. . -Vuilró» López Mnnoa. 
. . ítmJllo López Masón 
. . fedro Matilla. 
„ Vlijtaoi Rooa 
. . Antonio Floros Estradt, 
ITmliirioo OramM y Rerais. 
OKPXNDWTTKi) AI XIl.lAHSb. 
D. Delmlro Vleytes, D. Podro Arüdlello y D. Eduar 
do Aturan y Plcabia, 
MO l 'A. —Lo* damls •«•iftoro» Corredoras nonariov que 
lrü>.vi ••• en f< utos y o «mbins, están también atorlza 
do« para opoair en la Hiiuriulloha Bolsa. 
0 O T I Z A G I O N S 3 
C O L B G I O D B C O R K B D O B B f e 
V i t . ! l * U i H . 
ESPAÑA. 
INGLATERRA 
; * 4 pg P. s. p. í . y o. 
h&lálei pg P. GOdtv. 
< 2J A 3 pg P. 60 dlT. 
} 3 4 3J pg P oír. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS . 
DESCUENTO MERO A N T I L 
j i p C D . A J p g P.60diy. 
5 5} A 6 
\ H 4" 
' y i 2 i 
5 61 4 «l Pg P- 60 div. 
I «i  «i pg P. civ. 
>g hta. 3 meses, A p g 
U . 4 
pg hta. 0, oro y p. 
Nominal. 
MBRííAEHí HACIOMAI. , 
ACUCABIS. 
Binare, KOOÍ:» de I>oro«n» y 
RlUlouz, «;*(<. A rujíolar 
Idsm, Idem, ider; idom bueno A 
•uporlor. 
Idem, lil»»n: "¡iÜI Idem foret* 
Oognolto. In ferior «, t ©(rilar nis 
moro8A9 (X. U.) . 
ídom bueno A superior. | .̂ men 
10 A 11 Moni _ 
4uebraiii«tnf«rior(i'-eirui«r.«)ó-
mero 12 A 14, ! d e m . . . . . . — 
Idem bueno, n ú m o r o 15 i- 16 id-
Idem superior, a i m f . 17 A l * Id. 
I «•! floret», nrtio' l f * V «1 
mvrVAO'i R X T R A N J C R O . 
OÍNTRIFUOAS nR QUARATO. 
Polarización ! ' l A 90. De 4} A 5¿ rs. oro »r., segtin en-
vase y número. 
x t v c n i on MlNUi 
No hay, 
AJSUCAR PK MASCiAHAnC, 
No hay. 
No hay. 
SBNOBKS « ORRBDORIIM OB HRIHAMA. 
DE CAMBIOS, - D . José Díaz Albertlni . 
DE FRUTOS.—D. NicolAs de CArdenas y Chappo-
tin, anillar do corredor, y D. Pedro Puig y Marcel, au-
xiliar de corredor. 
Es copia —Habana t; de Febrero de 18*6. El Sin-
dico, M. Vitrí" 
D I : o r í c í o . 
W O T I C I A Í J a o M B n o i A . s ~ s * n 
Nueva York, febrero 5, d ios 5% 
de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15-85. 
Idem mejicanas, & $ 15-55. 
Descuento papel comercial, 60 d[v., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfudres, 60 div. (banqueros) 
á$4.g4 ct. £. 
Idem sobro París, (W div., (banqneros) d 6 
francos t \ \ cts. 
Idem sobre Hambargo, IM) div. (banqueros) 
6 94^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 122'B ex-Interés. 
Centrífugas número 10, pol. 96, 63̂ . 
Begalar & buen reflno, 4% & 5. 
Azdcar de miel, 4'4 & 4%. 
XST Tendidos: 850 bocoj os de azficar. 
Mieles, 20 ets. 
Manteca (Wlicox) en tercerolas, á 7^ cen-
taros. 
Tooiaetn lann c l m ' , ÍÍ 674. 
COMANDANCIA DK A H I N A V C A P I T A N I A 
DEIJ PUERTO DE L A H A B A N A . 
Habiendo extraviado sn cédula de insorlpo on el indi-
viduo Fernando Miyares y Caso, hyo do Francisco y 
Antonia, natural de Astúrias y perteneciente A la ins-
crlpnion de la prevínola do Remedios, so avisa por este 
medio, para que la persona que la hubiese encontrado, 
se sil va entregarla on esta Comandancia en el término 
de quince días, contados de esta fecha, en la intel i-
gencia quo «i asi no ¡o hiciere, el expresado documento 
quedara nfllo y de ningún valor. 
Habana 21 de Enero de 1885.—Juan H o m e r o . 
3-27 
C O M A N D A N C I A DK M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PUERTO DE LA H A B A N A . 
Hallíindoso vacante una plaza de cabo de mar de 
clase dol Puerto de San Cayetano, correspondiente A 
osta Provim la, so hace saber por este memo, para que 
los ioHcrlptos que rennien'lo los roquisitos prevenidos 
denedn obtenor dicha plaza, presenten sus instancias < e-
btdamente (loouineutadHB en esta Comandancia ó en la 
Ayudant ía de San Cayetano, promovidas al Exorno, é 
Iltmo. Sr. Comandante General de este Apostadero, en 
el t-érmino de 30 dias. 
Habana 12 de Enero de 1885.—Juan H o m e r o . 
3-14 
Administración Principal 
de Hacienda Pública de la provincia 
de la Habana. 
Extendidos los recibos do réditos de Censos de Regn-
lares, vencidos en el met de diciembre próximo pasado, 
se avisa A los censatarios, para que se presenten A i n -
gresar su importe Antes del dia primero del entrante 
mes de marzo, en la oficina del Recaudador, situada en 
los entresuelos de esta Administración; en el concepto 
de que, desde dicha fecba, se procederá á su cobro por 
la via de apremio, conforme A instrucción. 
Habana 4 de febrero de 1885.—£1 Administrador, G u i -
l l e r m o P c r i n a t , 10-0 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
E l dia diez del actual se abr i rá el cobro de la contri-
bución directa del tercer trimestre del vigente ejercicio 
económico por los conceptos de fincas urbanas y r ú s t i -
cas y subsidio indnstriai, en el término municipal de 
esta ciudad. 
Los contribuyentes podrán hacer el pago de sus cuo-
tas sin recargo alguno hasta el dia once inclusivo de 
Marzo próximo, en la Oficina de Recaudación de este 
Establecimiento, todos los dias hábiles de diez de la ma-
ñana á tres de la tarde: pasado dicho di» menrr i rán los 
morosos en el recargo de dos por ciento; se procederá á 
la uotiñercien á los deudores y pagarán otro dos por 
ciento da recargo por el primer grado de apremio toaos 
los que hayan sido notificados. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 3 de Febrero de 1885.—El Snb-Gobernador, 
E,iíoVano. In. 17 S i 
T R I B U N A L E S . 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o ¡ i t l i l l á b a n a . — D . JOSÉ MARÍA 
CARO V FKRNANDRZ, teniente coronel de artillerta 
de la Armada ne la escala de reserva y Fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta Provin-
cia. 
Por la presente mi única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á los tripulantes que fueron de la 
goleta mercante española E n g r n ñ i en ocho de Enero 
del año antoiior en que se dice naufragó y á las demás 
personas que puedan informar como tuvo lugar el si-
niestro, fura que se presenten en osta Fiscalía en el 
término de quince dins, contados desde la primera pu-
blicación, en hora hábil de despacho, á deponer lo que 
lea constare, en lo que obsequiaran la Administración de 
Justicia. 
Habana, 4 de Febrero do 4885.—El T. C. fiscal, J t u é 
M a r í a C a r o . 3-6 
OrtZiíMtrío. —' o.f JObÉ MARÍA LARRAZABAL, Juez de P r i -
mera instancia eo propiedad del distrito del Pra lo 
de la Habana. 
Por el presente se anuncia al público que á consecnen-
ola de los actos ejecutivos setrnidos por el presbítero don 
José de Castro Arós contra D9 Carmen Benitos en co 
brode pesos, se ha dispuesto el remate en Pública su-
basta de la casa f>ita en el Vedado señalada con el n ú -
mero seis de la calle B. esquina á la callo Quinta, tasada 
en s ie te m i l n o v e ñ e n t o s s e t e n t a y "eho pes- 'S c i n c u e n t g y 
c i n c o y m e d i o c e n t a v o s e n oro , cuyo acto tendrá lugar á 
las doce del dia dioz del entrante mes de marzo eu las 
puei-las del .Tuzgado sito en laca'lede Escobar número 
ciento cuarenta y seis, advirtiéndose queno se admitirán 
paoposiofones que no cubran los dos tárelos i e la tasa-
don, Y para su publicación en tres números consecuti-
vos del periódico Dcirio d e l a M a r i n a , libro el presute 
en la Habana, á cuatro de febrero de mil ochocientos 
ochenta y cin<-o—Jos*1 or ía L a r r a ¡ á b a \ . — P o r mandato 
de su señoría J o e t B . E g e a . 
1034 3-6 
Comancíancúi M i l i t a r d e M a r i n a y O a p l t a n i a d e l p u e r t o 
de l a S a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON J o s é MARÍA 
CABO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de 
la Armada en la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón ci -
to, llamo y emplazo para que en el término de quince dias 
contados desde la primera publicación, se presente en 
esta Fiscalía á hora hábil de despacho á D. Diego Pérez 
Cano, natural de Canarias, casado, de cincuenta años 
de edad, vecino de Pocito, número treinta y cuatro y 
tripulante que fué en veinte de Marzo del año anterior 
de la goleta mercante española, E n r i q u e t a L o r c t o , & tin 
de evacuar un acto en la causa que instruyo, con motivo 
de la herida que en la citada fecba recibiera á bordo de 
la exprooada embarcación, en lo i ne obsequiará la ad-
ministrrclon de Justicia que en nombre de S. M ejerzo. 
Habana 3 de febrero de 1885.—El Teniente Coronel Fis-
cal, Jon^ Mario Oaro. 3-5 
V o m a n d a n t i a m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a d e l p u e r t o 
d e l a H a b a n a —'"'omisión Fiscal.—D JOSÉ MARÍA 
CARO r FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada de reserva y fiscal en comisión de la 
Comandancia do Marina de esta Provincia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto, 
cito, llamo y emplazo, para que en el término de quince 
dias, contados desde la primera publicación, se presen-
ten eu esta Mayoria á hora hábil de despacho, á los i n -
dividuos que tripulaban la goleta E n r i q u e t a L o r e t o en 
veinte de Marzo del año anterior, para evacuar un a to 
de iustlrla. 
Habana 3 de febrero de 1886.—El T. C. Fiscal, J o s i 
M a r í a O a r o . 3-5 
C o m a n d a n c i a M ü i t a r d e ^ í a r ^ n a y C a p i l a n i a d e l p u e r t o 
d e l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—D. EMILIO DE 
AGOSTA Y EYKRMANN, comandant-e graduado de ejér-
cito, teniente de navio de la Armada, ayudante de 
la comandancia de marina y fiscal en comisión. 
Debiendo proceder á rematar en publica subasta los 
equipajes de D Domingo Martines y Cosme y D. Nico-
lás Sardina, tasados en setenta y o'nco centavos y dos 
pesos setenta centavos oro respectivamente, se cita por 
este medio á todas las personas que deseen asistir á d i -
cho acto, se presenten on esta Fizcalia (Capitanía del 
Puerto) á las doce del dia 13 de Febrero próximo, en 
donde se procederá á su remate, bien entendido que no 
se admitirá proposición qno ro cubran las tasaciones 
expresadas. 
Habana '¿S de eneao do 1880.—El Fiscal, E m i l i o tic 
A c o s l a y E y e r m a n n , 3-30 
O a p i t a n i a d e l i 'i/rrfo de/a i/nhana.—Comisión Fiscal.— 
DON JUAN DE DIOS BE UHERA, teniente de navio de 
la Armada, comandante de infantería de marina, 
ayudante de la comandancia y fiscal en comisión de 
la misma 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que cu el término de treinta dias, 
comparezca eu esta Fiscalia el marinero Juan Conzalez 
y Kodriguez. que so fué al agua desde la verga de Jua-
nete de proa del vapor M a g a l l a n e s en la noche del día 11 
de octubre de 1884 
Habana ¡.'8 de enero de 1885.—Juan de D i o s d e V s e r a . 
3-30 
a o m a n d a n e i a d e m a r i n a y O a p i t a n i a d e l p u e r t o de l a 
H a b a n a —Cf.mfsion fiscal.—D. JUAN DK DIOS DE 
UBEKA, teniente do navio de la Armada, coman-
darte de infantería de marina, ayndanto do la co-
mandancia, y Fiscal en comisión de la misma. 
Por oáta mi segunda-carta, cito. Hamo y emplazo, para 
que comparezca en esta Fiscalia el individuo Manuel 
Fernandez Canegai, hi jo de Ignacio y de Juana, inscrito 
d" la Comña, para evacuar un acto dejusticia en el t é r -
mino de veinte dias 
Habana 28 de Enero de 1885 - J u a n d e D i o s de. V s e r n . 
3 30 
O o i t a n a c n e t o M i l v a r d * M a r i n a y ' ' a p i i n n í i d e l p u e r ~ 
to de l a Htihanth.—('omisión Fiscal.—L»ON JOSÉ MA-
RÍA CARO X FERNANDEZ, teniente coronel de artillo-
ria de la ̂  rraada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión do la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta rol priraeia y única carta de edicto y nreíon. 
cito, llamo y emplazo paraqueeu ol té imlundediezdias 
se presente en esta Fiscalía el inscripto de esta provin-
cia José Torcuato QrovasvLop'Z á fin de enterarle 
de la resolurion do un • instancia que presentó ['or ex-
travio do varios doi'.umenfos-
Habana- enero 28 do 1885.—El Teniente Coronel Fis-
cal, J o s f . M a r í a C a r o . 3-20 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r de m a r i n a y ( J a j a t a n í a d e l p u e r t o 
d e l a H a b a n a . - Comisión Fiscal.—D. JUAN DE DIOB 
DK USER A, teniente do navio de la Armada, coman-
danto de infantería le marina, ayudante de la co-
mandancia de marina y fiscal en comisión de la 
misma. 
Por esta mi torcera y última carta de edicto, y pregón 
cito, llatui' y emplazo por el término do diez dias, con -
tados dt̂ sdo la priméra pnWicacion, á Ensebio Castaño 
Vázquez. h'Jo (W Felipe y Ros», natural de Santa María 
de Bares, desertor do! cuerpo do voluntarios de la b r i -
ada de Vivero, para quo se presente e-' esta Fiscalia en 
3ia y hora hábil do despacho, A dar sus descargos en la 
sumaria que se lo instruye ¡ or tal motivo, seguro de que 
so le oirJ y adni'niAtraiá Justicia y de nó será Juzgado 
como rebelde y contumaz, 
Kalvuia, 28 dr> moro .. 1^5 —l«j»n <ÍÍ D i w . ' 1 - de 17-
i rrty 3 30 
F U E R T O D E L A H A B A N A . 
K N T H A D A H . 
Dia 
De Veracruz y escalas, en 5 días, vap. ing. Brooiuhauch 
cap. Aniforsnn, tr ip 30 ton. 1 362, con carga gene-
ral á Todd, Hidalgo y Cí 
—Cuba, en 8 ('i*», yatli am Gitana, cap. E. Shislork, 
tr ip. 14, tona 00, á la consignación de J. González. 
Dia 0: 
Hasta la nna no hnbn. 
S.VLIOA8. 
Dia 
Para Veracruz, vap. ing. Capulet, cap. Thompson. 
-Delaware (B. AV.) gol, am. M . A. Marbnrg. 
-Cailiarien, ber am Scrsmer, c<p. Smith 
•Ciidiz, vap correo csp. Ciudad de Santander, cap. 
Cimiano. 
-Nueva York, vap. am. Niágara, cap Haker. 
M O V I M I E N T O OE PASAJEROS. 
SALIERON. 
Para PUERTO KICO, CADIZ y BARCELONA, 
el vapor-correo español C i u d a d d e S a n t a n d e r : 
Sres. D. Antonio Mondo—Dolores Hueita y 2 hijos— 
Manuela Fernandez—Tomás Francés—Juan Sandoval— 
Francisiv) R. Si«rra—Antonio Cadenas—Vicente Fe 
rrer—Enriqno (¡alii.do—José Belda—B. Puras, Sra. y I 
hijos-Antonio l'uials—Francisco Pérez—Miguel Na-
varro—Fulgencio Zapata—Manuel Varrlchen»—Dioni-
sio Moiquech—Francisco de Dneñas. Sra. y 2 hijos 
•Tn«n Bolor—Eduardo Salonio—Maiia Moran v una her-
mana—liartolomé liorga—Salvador Soler—Salvador Me-
llet—Rafael Alfaro, Sra. y 2 hijos—Falo Fernandez-
Arturo Vera y Sra.—Francisco Moran y Sra.—Clotilde 
Montalvo ó hijo—Félix Angosta—Antonio Molina y d os 
hijos—Carmen Ton a ó hija—Federico Estrau—Salvador 
Gardo—.luán l'nñol—Benito Navarro—Tomás Perdo-
mo—Juan Roas—Además 62 individuos dol qjébeito. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano Arrisara 
Sres. D Eduardo Hacker—J. Harrison—R- Casanova 
y Sra.—Florencio Honna d—F. AVallace—R. Ballestain y 
Sra.—A. Llorona y Sra,-George uchovor-Samuel L 
Laid—E. Wilaon—E. B:idertnam—Samuel Pring—Leo-
poldo Franck o—Alberto Francke—S. S oan—Ramón 
Pinto—Eduardo Manrrara, 
ENTRADAS DE C A B O T A J E . 
De Cárdenas, gol. Mercedita. pat. Alomahy: 100 boco 
yes y 200 sacos azúcar. 
Do Morrillo, gol, Britania, pat. Hernández; 340 sacos 
azúcar. 
«•PAPACHA 3tO* ¡»B CABI»TA.>' 
Para Teja, gol. Kngiaci», pat. Jofre: con electos. 
Para Tiane», gol- Xnova Esperanza, y t . Gil: id. 
Para Cabarus, gol. Caballo Marino, pat. ludan: id. 
Para üahla Honda, gol. Cinco Hermanas, pat. Blanco 
idem. 
Para Cárdenas, gol. Nuestra Señora del CArmen, pat 
Santos: id. 
Para Cabafios, go'. Nuestro Señora de la Caridad, pat 
Vlch: id. 
DUQUE*) CON R E G I 8 T R O A B I E R T O . 
Para Montevideo berg, esp. Ma' la Teresa, cap. Ferrer, 
por J a t ó y C? 
Santander fragata esp. Don Juan, cap, Gargoitia, 
Sor J Rafoj; s v Comp, )elaware (B. AV.) gta am. Cephas Starret, capi-
tán Pearson, por Francke, hijo y Cp. 
Barcelona berg. esp. Gtatitod, cap. Rosea, por Gi 
nerés y Cp. 
Progreso y Veneros vap, mej. Tamaulipas, capitán 
OJinaga, por J. M . Avendaño y Cp. 
Coruña, Santander y Liverpool vap. mej. México, 
cap Garda Mata, por J. M . Avendafio y Cp. 
Halifax, barca ing, Sacramento, cap. Roed, por 
Todd, Hidalgo y C» 
B irceloua borg. «mer. Angela, cap. Pagés; por Nar-
ciso Gelats y Cpf 
Buenos Airos bea esp. Barba Azul, cap Riora; per 
Claudio G. Saenz y Cp? 
Santhomas y eschias vapor inglés Edén, cap. Me 
Konzie; por Geo R. Rutnven 
Puerto-Rico y escalas vapor esp. Ramón de Herre-
ra, cap. Urrotibeascoa; por R do Herrera 
Delaware (B W ) gta. amer. May Mnn roe, capí 
ton Hfcll; por Todd, Hidalgo y Cp? 
n r o r ' E H QUE 8K H A N D E S P A C H A D " 
Para Filadolfia via Matanzas, gol. amer. GcoW. Looh-
ner, cap. Witbank, por J . Conill é hyo: 100 bocoyes 
y 4 000 sacos azúcar. 
Cádiz, Coruña y Santander, (viaN. Tork) vap. esp. 
Asia, cap. Jaime Basté, por J . M . Gutiérrez: 310 bo-
coyes, 8,048 sacos azúcar y efectos. 
BUQCES Q l ! E H A N A B I E R T O H E G I S T R O H O Y 
No hubo. 
I X V R A O T O D E L A C A R G A B E B U Q Ü B 8 
D E S P A C H A D O S . 
Asúcar bocoyes m. 
Azúcar sacos.. — 
430 
12.048 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 5 D E 
F E B R E R O . 
Azúcar bocoyes —— 
Azúcar sacos — 
Tabaco tercios.. . — 
Tabacos torcidos.. 










LONJA DE VIVERES. 
Ventas ejectuaáas el G de febrero de 1885. 
100 sacos c»fé Puerto-Rico $13 q t l . 
30 Id. id . id $13+qtl. 
20 cajas tocino $134 q t l . 
200 quíntales papas BtB. tSj qtl , 
100 id. cebollas B[B $8 q t l . 
50 tabales robalo X^K-Í. „+I 
50 Idem pescada 5 m ^ 
G I R O S D E L E T R A S . 
Jl 6 Y C. 
O-REILLY N. 4 . 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i » • 
t a , s o b r e l o s p u n t o s s i g u i e n t e s : 
Barcelona, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C A D i Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , CORU 
SA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z DK L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A DE M A L L O R C A , P A M P L O N A , F U E R T O 
DE SANTA M A R I A , SAN FERNANDO, S A N L U -
C A R D E B A R R A M E DA, SAN S E B A S T I A N , 
SANTANDER, S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R U , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Cruz 
de Tenerife. 
N. 6 E I Í T S Y COMP. 
1 0 8 , Á 6 U I A B 1 0 8 
HACEN PAGOS 
faeültan e&rt&i de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraorus, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paria, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, NApoles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lüle, NAntes, St. Quintín, Dleppo, Tonloee, Ve-
necta, Florencia, Palermo, Turin, Mesma, A?, asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
B S P A S á É ISLAS CANARIAS. 
N , G e l a t s y Oa . 
' • • t fT» f» á»«. 
I B i l A L S Y C ; 
CUBA 43, 
OlT*n A oort» y larga vteia «ebre todas las c*p;-
«le» y paobloa más Iraportuntee de 1» Península, l e ú i 
5 , O-EIJILLI 6 , 
g a g o e p o r v i le 
Uiíaa i^traq sobro Lúndrca, Now-York, Now-Orleaní, 
Milán, Turin. Roma, Ven ocia, Florencia, NApoleo, Lie-
boa, Opoi.-tr, Gibraitar, Brónien, Hamburgo. París , E * -
vro, «Antea, Burdeos, Marsella Llllo. f.yoji, Méjico, 
Versero r,, Man Juan de Puerto-RÍco. A. 
ESPAÑA. 
Sí>bre tudas loe oapltales j pu«hli<e: sobre Palma de 
HAÜcrca, IW.za, Mahon y Han ta Orne de Tenerife. 
Y EN EHTA Í8LA, 
Sobro Matoneas, Cárdun»., Romodios, Santa Clara, 
lalharieu, Sagna la Grande, -'.'¡enfuegos, Trinidad, Sanc-
tt-Spírltna Santiago de Cu'.-v Cloíto de Avila, Ma/ir»-
ilillo. Pinar del Rio, OOttífñ ••••- >. tVvnuipe VT.,.T<-
T O O O , H l l U L t í O ¥ € / 
riaiHU. pA^os por el cabiu, f i r m . leiraa A corta y larga 
ns ta j oan cartas d« •irédito sobr- New-York Phlla-
lelphlu. New-Orleaai,. San FVancihci. Lónilre*. Parlé, 
üadrid. Haroelon» y don^As qayíUUes j ••.índatleA impor 
tantea ne loe P.KtailoB -linidoe y .tut o;»», aal como «'Or» 
VMIOC lo» piwíbítni r.~ v..,.,aPt. v ^-•-..•".ttida» 
H A B A N A . 
(itttAfi tuOTHAB '.n t-uiM» oanttdAdee A cío--c» V laí^a i i b l ^ noble todaa ias pri/ioipaiea pía- /*• 
»«r • pnc r.loci de esta J.MLA T lado PUERTO- ¡T 
R l » ; « . « I tKTO n m i I N G O y WT.THOM.»?*, f** 
'tel&'é Bagares» 
tmpM C H n á r i a f ) . 
I^I^KaiérrH» 
U* 4; l i i á o s . 
f*"* *-'\»" .1 *Í c:; •'?•* 
( Í Á ' S G I ' K R O ^ . 
u m PAGOS SI CABLB, 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLF. iNS , VERA CRUZ, 
M É J I C O , SAN J U A N DE PUERTO RICO. PON-
i TE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , BUR-
DEOS. L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O . B R E -
n E N . B E R L I N , VIRNA, A M S T E R D A M . B R U -
SELAS, B O M A . N<POLE8, M I L A N , GÉNOVA, 
k», A», A S I CO.TiO WOBPJ> T O n A S Î AS C A f l -
f ALE»i Y FU7!* l í ,0« DS 
España, é ísias Canarias. 
U I E M Á S , C O M P R A N Y VENDEN RENTAS BS-
' A f t O L A S . FKANt lRSAS É I N G L K 8 A S , BOIÍO* 
5>E LOS BI3TAPOI«.ímfOOR V C U A L Q U I E R A 
i v r R A CÍXARE TALORER rmj. iros. 
T a. t i f U 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
SaldrA dentro breves dias la polacra goleta espaSola 
A N G E L A , capitán I'ngó.i. Admite un resto de carga A 
flete. Impondríín sus íonpignatarios A G U I A R IOS, 
N . G E L A T S Y COMP 
Cn. 143 8-5a 8 tid 
M A R I A D E L A S N I E V E S , 
C A P I T A N D . J U A N O R T E G A . 
Se espera de Canarias y regresará A la mayor breve-
dad para diohos puntos; admite carga á flete y pasaje-
ros dando A estos el buen trato que tiene acreditado al 
referido capitán, quien hnpondrA abordo y en la calle de 
Son Ignacio n. 84:—A7itonio S e r p a . 
RO 20-21B 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
Capitán D, Miguel Sosvilla. 
SaldrA para Canarias del 2 0 al 23 de febrero; a Imite 
carga á flete y pasajeros, ofreciendo á éstos el buen tra-
to de costumbre Impondrá el cipitan A bordo, y en la 
calle de San Ignacio número 84, Antonio Serpa. 
C n . UO 20-28E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
EJl nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
E D E N , 
capitán B. Me Keneie. 
SaldrA el 7 de febrero A las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Sonthamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para ol Norte y Sur del Pa-
rifico. 
La carga para las -Antillas y el Pacifico tiene que ser 
entregada el dia 5 sin falta. 
Las facturas para el Pe rú deben ser certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
dflcando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los conocimientos tienen que ser certificados por el Cón-
sul del Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y A m -
beres con conocimientos directos á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores & 
Sóuthampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A A 8 1 9 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsi to que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
Da más pormenores Informará—G< BJ RUT'HTBH.-
Agette-Ofiolos 16 (Altea!. 
1303 S*Sf> 
ffc^-York ana Onbft. 
M u U B t e a m s b l p G o m p a n y . 
HABANA s FLORIDA Y NEW-YORK. 
L I N E A DIRECTA 
LOS HERMOSOS VAPORES DE H I E R R O 
oapitai T. a CURTIS. 
oaplt» i J. M . INTOSH, 
oapiUn 3. B. B A R B E , 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichoit puertos como signe: 
CO » ÍJ/-^ » — ** i $o !¿ 
i i M I i 11 i h t ; 
cu to 
i : : 
: : : : i ; ! 
' ! ! ! I . . . 
i ; i i 
e ^ S tai 
: : : ! : s z z ^ z z ^ v z 
NOTAS En San Agustín, las conexiones están he-
chas con todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La d. la Habana y Santiago de Cnba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica, 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus Tlujes. tienen excelentes oo-
nodidades para pasajeros en sus espaciosas cAmaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con oonodmientoe directos. 
L» correspondencia se admitirA únicamente en la A d -
minlstradon General do Correos. 
8o dan boletas de visAe jpor los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sóuthampton, Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Cunard, whi te 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirse A la oasa consignata-
ria, Obrapia n í 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
DON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
« p i t a n r A I R C L O T H 
eapitsn L COLTON. 
!jíW| 
NbW-York CionfneKOí' 












. 111 Febrero 
2* 
12; Marzo.. 
i^-i •. .;<«» poí fcuois r¡iifii»!i a oyoion del viajero 
Para í e t e dirlgireo 4 
L U I S V. P L A C E . O B R A P I A 'AS. 
')t más p^miuetres 'mxwmifnMi nxvt oonslgnata/m 
» « M A P l » * 
TODD, H I D A L G O & C» 
I n 1) 7 F 
Quoda rebajado el pasaje de óata á la 
Bbu&U, á $34 oro, 
TODD, HIDALGO Y CP' 




Aviso S i l Comercio. 
El vapor J O ^ Í B^RÓ P^UlrA d* Barce-
I O X I A para esto i'uerto oí nía 15 do febrero, 
con escala? e- M^higa, VÁñh y Canariae, 
admitirá carga basta la víspera de BUS ea 
lidas. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reüly n. 4, 
J . G i n e r ó s y C 
Cn. 131 12-3F 
h 
LÍNEA SEMANAL entre la Habanay Nue 
va-Qrleans, con csealu en Gayo-Huesa 
tf Tampa. 
Los vapores de est.s Dnca raldrán de Nneva-Orlcans 
los Juéves A las S do ia mafiaiL&, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tardo, en o! órdon glgaientet HOTtlHÍN^OTS 
M O R G A N 
HUTOHINSON. 
M O R G A N 
HUTCHINfíON, 







mlérralea Enr? 7 





De Tampa saler, diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los ponto.) del Norte y el Oeste, 
Se admiten pasajeros y oargu, además de los punto» 
arriba mendoaados, para San Franc seo de California, y 
se dan papeletas dir^otas hasta Hong-Kong, China. 
La oargft no redbl rá en el muelle de Caballeria hasta 
las dos de la t»rde, el día de salida. 
De más pormenores Impondrá; Mercaderes n" 3A. *ui> 
-ímatgr'."» :— I < w " » ^ " J Í T N O * . 
D n. tS « mu.-79 W 
L i V E K P O O f . 
« • A M A C í a P A S . 
OAXACIA 
V Í É V . J V . O — . . . . 
OAFITAinUi 
Luciano Oginaga. 
Tiburdo de Larrafiara. 





Agust ín Gntkeil y Opí 
iiurtng Brotera y Op? 
Martin de Carricana 
. . -», Angel del Vallo. 
Ofldos a9 3 0 , 






í m m DK 
ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L VAPOR 
CIUDAD CONDAL, 
Capitán D. José Venero. 
Saldrá para la CORUJA y SANTANDER, el 15 de 
febrero, llevando la corresponde acia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir tos billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios Antes de correrlas, sin cuyo requinlto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP», Oficios n? as . 1, n. 16 7 F 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinuda con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
M. L . V I L L A V E R D E , 
capitán D. CLAUDIO P E R A L E S . 
capitán D. Laureano ligarte. 
Lor cuales harán un viaje mensual condnolendo la 
e o r r e s p o n d e n e i a p ú b l i c a y d e o ñ e i o , asi como el pasaje 
oadal pa-a los siguientes puertos de sn itinerario. 
de la Habana & Colon. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas d dia 19 s i -
guiente. 
—Gibara 2 
—Santiagode Cuba... 4 
—Mayagdez —.... 7 
—Puerto-Rico 6 





—Colon — 28 
V i a j e s 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—Nuevitas el 19 
—Gibara 2 
—San t i age de Cuba.. . . 5 





—Sabanilla . . 
—Cartagena — 
RETORNO 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 









- P o r t an Prlnco (Haití) 
—Santiago de Cnba 
—Gibara 
-Nne^ltas 







—Santiago de Cuba 
—Gibara... 
—Nuevi tas—.. — . 
—Habana.—.... ™ , 
NOTAS. 
En su vljvje do ida recibirá el vapor on Puerto-Rico los 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos de! Mar Caribe atnba exprueadon y Pacifico, 
conduzca el correo que ssio do Barcelona d dia 26 y de 
CádiB el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, ia carga y pasaioros que condusoa 
procedente de los puertos del" Mar Caribe y el Paciüoo, 
para Cádlr. y Barcelona. 
En la época de ouarentetms, o sea desde 19 de mayo 
al 80 de setiembre, se admito carga par» CAdir, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por oí último 
puerto. 
Loe dos dias anteriores al do la salida, reoibirá la 
oarga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en ol de Caballertn. 
No admite carga el dia dé la salida. 
m\ M PROGRESO Y ÍIHACBDÍ. 
S A L I D A . 
De la Haban*, 1 último de cada mes, para Progreso y 
Veraorus. 
RETORNO, 
De Veracmz. »l dia 8 do cada mes, para Progreso y 
Sabana. 
De la Rabana, t i dia 15 do cada ni««, para Santander. 
NOTAS. 
Ivos pasajes v carga de ia Península trasbordarán en 
ia l lábana al Trasauántico do la misma Compafila qne 
<aldrá ios dias óltimos para Progreso y Varaorur. 
Leí pasajeros y carga de Veraercz y Progreso, eosu!-
rán sin trasbordo pava Santander. 
Las Islas ''auatiao y de Puorto-RSno "n qu* hará es-
aala rapor qn«r »aie'de la PoníosTili . • • día td do c a o » 
ai«8, rteián también -tórridas en sur MmuAiCtaOnMita ooo. 
Progreío y Vcrdcrua 
D* más pgrniMioree iupocdfA» í.'i> ¡.oaijnata 1 
« . C A L V O >" ' ÍWMiw • 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre d 9 do Febrero el vapor 
VILLE DE BREST, 
su capitán N O U V E L L O N . 
C A M A R A . ENTREPUENTE. CUBIERTA 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
Ue más pomenon s inipondt'An San lenacio n. 113, sus 
consignatarios U U I D A T , MOfiT 'ROS Y C? 
1505 10-4d 10 8a 
¡ m m DP i m 
Los vaporee de eoi'.:-. acreditada linea 
O i t v of Fisebla. 
Capitán J . Doaken. 
Oitv of ülexandria. 
Capitán .1. W Roynotde 
City of Washington 





Salen de ia Habana todos los sábados a las 
4 de la tarde y de New-Tork todos Irs 
fuéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana, 
J S e t l e x x c i ó T X T o T t T t r o i ' y o i - J j t . 
n i T Y nv PUEDluA.-^ . Juéves Febrero 5 
P R I N C I P I A 12 
O I T Y OF A L E J A N D R I A . ^ I!) 
fiteAloxx. e l e l e a r O I e a . ' k s c t . x x e » . 
C Í T Y OF A L E X A N D R I A Sábado Febrero 14 
C I T Y OF P U E B L A . . I " . ' . l l i ; ! 28 
So dan boletas de viaje por estos vaporea dlrcotamen-
to A Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores francesoa quo saíen de New-York á me-
diado de cada mea, y al Havre por los vapores quo salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes tMir la linea de vapores franceses, via 
Burdeos, hasta M.adrid, on $100 Currcncy; y hasta Bar-
oeiona en $05 Currenoy desdo New-York, y por los va-
pores de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde Now-YorK. 
Comidas A la carta, servidas en mesas ).o inefias en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E J A N -
D R I A y C I T ' i OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, ton bien oonodaM, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen oxedentes oomodi-
dadee par» i-;-. ..nc;: ... asi como también las nuevas li te-
ras colgantes, en lascnaloa noseexiicrimento movimien-
to alguno, permaneciendo siempre r.oriMnitales, 
La» caí ges se reciben cn el mnolbi de Caballería basta 
la víspera d d día de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Aiustordam, Botter-
•i»m, Havre y Ambóros, con oonooinilciitos directos. 
Htí< 'resignatorios Ofle'oa n9 25. 
VOfí?» Jíf ' i '. AiO v «•• 
Tn . 11 F 7 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
M E X I C O . 
Saldrá el dia 7 de febrero, á las cinco de 
la tarde, para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admito pasajeros y carga ligera basta el 
dia 6. 




Procedente de la Coruña se espera en este 
puerto bácia el 5 del entrante febrero y sal-
drá seguidamente para 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z , 
Admite oarga y pasajeros. 
J. M> ATEKDAKO T C*. 
l i l i 10=27 
T Í T U L O S 
DE L A 
D E U D A P Ü B L I O A . 
O B R A P I A N? 1 4 , B A J O S . 
Enasta antigua y acreditada casa, única en su clase, se facilita la compra y venta en 
pequeñas y grandes partidas de TÍTULOS DEL 3 p.g y do ANUALIDADES, asf en comisión 
como directamente, garantizando las operaciones á satiefacclon de los interesados. 
Asimismo se hace cargo en todas cantidades, de la compra y venta de BONOS 
Y CUPONES DEL AYUNTAMIENTO y de los diferentes valores que se cotizan en esta placa. 
Se reciben órdenes:—Obrapia n? 14, bajos, entre Mercaderes y Oficios, de onc» á 




De la Habana, muelle de Lus. loe dias 10, 30 y 30, A las 
SEIS de ha tarde, llogarA A Cárdenas y Saona loa dias 
11,21, 31 6 I? y A Caibarlen los dios 12, !Í2 y 19 ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
SaldrA de Calbarien directo para '» Habana los dias 
4, 14 y 24, á las once de la mañana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
Saldrá de la Habana los dias 5 15 y 26, á las seis de la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS D E CARGA. 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres v fer re ter ía . . . 85 oto. oro oon lanobuje. 
M e r c a n c í a s . 45 " " con id. 
P A R A SAOUA. 
Víveres y ferreter ía . . . 35cts. oro oon lanchaje. 
M e r c a n c í a s . . ^ — . . . . . . 60 " " oon id. 
P A R A O A I D A R I E N . 
Víveres y ferreter ía . . . 40 cts. oro oon lanchaje. 
Mercancías 60 " con Id. 
Lo despachaá bordo éinformaTin O . R R B I L L Y SO. 
Sn oombinadon oon el ferrocarril del Zasa se despa-
chan conodmientos especiales para los paraderos de 
Vin»», Coloradas y Placetas. 
O n m l - F 
Empresa de Fomento y Navegación 
c l o X j a i v i r . 
O F I C I O S 9 8 . P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O 
V A P O R 
Cristóbal Colon. 
Capitán SAA Y E D R A . 
Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
nia r Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tarde saldrá do Colon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miérodes en Bats-
band, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tron 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso qne viene de Matoneas á esto oa-
Ottal. 
V a p o r G e n e r a l L e r s u i i d i . 
Capitán GUTIERREZ, 
Saldrá de Batabanó los inéves por la tardo, desoaes 
de la llegada d d tron, con oest.ino a Cdoma, Colon, Pnn-
ta do Cartjw, Bailón y Corlas. 
RETORNO. 
Loa domingos, A Un nuevo, saldrá do Cortos, de Bailen 
A las once, do Punta de Cartas á las dos y deCnlo tnaá 
las cuatro tlei mieuio dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los sollores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que lop 
del vopor COLON. 
Pronto á terminarse la carenado! vaporoi toFOMEN-
TO, será dedicado Ala conducción de los señores pasa-
jeros del vapor LERSCND1 desde Colon y Colotu» al 
b^jo de la misma y vico-versa. 
lí Las personas que se difilati A Vnelta-Ab(\lo, de 
proveei áu on d despacho do V I lian nova de lo» billol ee se 
pasajes, on oombiijadon con Ambas coinnolilas, pagando 
los de fetTixiai r i i y buques, y por lo cual obtienen d be-
u o ñ d o d d robajo do 86 por 100 sdire sus tarifas, SsldrAn 
lo»jueres y «Ahadoe rospectlvaruonta on el tren que MM 
destino A Matan cas sdo do Villanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde oncontrarán al cfooto el extraordinario que 
los conducirá A Batabanó. 
2í Se advierte fí, los Rres. pasajeros que vongan de 
Vuelta-Abtvio se provean A bordo del billete de pasaje 
d d fortocanil, para qoc disfruten del benetloio del reba-
jo do '¿5 pot 10C los ti» la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben deeptohar a bordo por el sobrecargólos equi pajes, 
á ün de qno puedan venir á la Habana áTa par que elloH. 
37 Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán retnitirseal Depósito de Villanueva loi> 
lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
.¡uéveo. 
* f Los carga» do efectos regulada», nna á tres reales, 
oon d rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 66J ctH. oro. 
La* cargns do tabaco que pagan al femttarnl ; i | reales 
oi-o, üobn>r» la Empresa 33) oto. 
los prod' ísdo pasaje y «loi'iAs son los qne n u r e a l » 
tarifa rofoixtada. 
5? Los vaporen se deapachan on el escritorio hasta loa 
dos de la tarde,y la correspondoncla y dinero se rodbe 
hasta la una. £1 dinero devenga i por 100 para íletes y 
gaatos. 81 loa sonoros remitontos exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el | por 100 ron las 
condiciones expresadas que constan on dichos reolbos. 
La Empresa sólo se oorapromote á llevar basta sus al» 
mfvuenealao cantidad os que le entreguen. 
67 Para facilitar lae remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los settoi os romitontos y oonslguatarioB, la 
Buipresa tiene establecida ;n agenda en ol Depósito de 
VlUan nevo oon este soii» objeto y POT 1* onal dolió de»-
•:>;•..•.h -M toda la sarga 
Habana, 16 ''e Masito <te iWw íri (Hrteie* 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORRKOS DE LAS ANTILLAS 
Y 





-».¡.an D. MODESTO VILLAAMU. 
Este hermoso y rápido vapor «aidrá de este puorlo 
el dia IO do lebrero, A las cinoo de la lardo, para los do 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C ; - J b & , 
P u e r t o - F l a t u , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S a n t h o m a s . 
N O T A . — A l retorno este vapor ha ráeeoa ' a eu 
Port-au-prinoe (Haití)-
Las pólizas para la carga do travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas,—Sr. D . Vicente Rodriguejy 
Oibar».—Sres. Vedno, Torro y Comí»? 
Baraooa.—Bres. Monós y Oí 
Cuba.—Sres. L . Sos y Oompí 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . E. Travieso y üp? 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanea. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Compí 
MayagUez.—Sres. Patchot, CasteUó y Comp* 
Aguadilla.—Sres. Amell, Ju l l á y C? 
Puerto-Rico.—Sres. Ir iar te Hno. do Caracnna y C 
Santhoma*.—"W. Brondsted y Coi 
Se despacha por RAÍHOM D E H E R R E R A . — B A N 
PEDRO N 36.—PLAZA UE LUL. 
I n. 14 -4 F 
V A P O R E S P A Ñ O L 
s u c a p i t á n G O Y A . 
Saldrá de la Habana todos los sábados á 
las cinco de la tarde con destino á Caiba 
rien y escala en Sagua la Grande, regre 
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
Í)ara llegar & la Habana precisamente los ueves. Para loo tres puertos admite carga 
pasa je roB, y p a r a mayor comodidad, despa 
eiift á bordo io« eonoolmlentoi y boletinee. 
Compañía de Almacenes de Depósito 
D E 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por disposición de la Junta Directiva se recuerda á 
los sefiores exportadores de atrúoar, que los buques q M 
atraquen á los muelles de dichos Almacenos para car-
gar dicho fruto, no tienen que pagar nada por d referl-
So atraque y carga. 
Habana, 22 de Enero de 1885 —El Becretario, Á n á r t * 
S á n c h e z . C n. 04 16-38 E 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banoo del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Por aouei do de la Junta Directiva se d ta á los sefin-
res aodonlstas para celebrar Junta general extraordi-
naria el dia seis de febrero próximo, á las doce de ta 
mafisna, en la oasa dd Banco, calle de Mercaderes n ú -
mero 86, con objeto do proceder á la decolon de utroc-
tor, por renuncia d d actual: y se advierto que se^nn t i 
articulo 5',' d d Reglaatento, son válidos los scuentos 
cusJquiera qne sea el número do sodos concurrentes. 
Ral. ana 27 de enero do 1885.—Arturo A m b l a r á . 
C n . 113 10-28 
Compañía del Ferrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
S e c r e t a r i a . 
De órden d d Sr. Presidente se convoca A los señores 
accionistas á Junta general reglamentaria para el do-
mingo ocho de febreropróximo a las doce del dia sn les 
salones de la casa n? 5 de la calle bnja de San (rerónim», 
para enterarles de la contabilidad del afio social de 1884, 
cuyos trabajos quedan desde la fecha expuestos al e r á -
mén de los socios en la Contaduría de la Empresa, de-
biéndose además proceder cn d acto á la deeolon de los 
cargos de Vice-Presidontoy de tres Consiliarios de la 
Directiva, con la advertencia de estar prerenido por el 
artículo 21 del Reglsm»nto, qne tendrá lugar la sesión 
oon d ndmeio ouaiqniora de Aooionistas asistenta». 
Santiago de Cuba, enero 8 de 1885. 
El Vocal Seoretario accidental, 
í ) r . M a ; r i n S a i i a r r t r ^ 
NOTA.—rueden los Sres. accionistas ocurrir por lijs 
dosdltlmas memorias á la calle de los Cuarteles n. 40. 
Habana. 1K8 10-20 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS. 
La Junta Directiva do .uita Empresa, en sesión cele 
bradn ayer y en vista de las trtllidades realiwuias en d 
2V eemestro del aftn próximo pasado, ha acordado ne te 
parta á los Srss. accionistas un dividendo deOpSen 
oro y que se ponga en conocimiento de los mismos por 
esta medio, como lo verifico, así como qne pueden pss»T 
A recoger sns cuotas respectivas á la Adminlstrsdím 
de la Empresa, Teniente-Rey n. 71, todos loa días hA-
blles de l á 3 de la tarde, desdo el 37 del corríonta «o 
adelanto.- Habana, Enero 21 de 1883.—El SocrdaHn. 
J . M . C a r b o n M y I t u i t . 951 I^-3ZR 
E M P R E S A U N I D A 
de los ferrocarriles de Cárdenas y Jtícs rn, 
l,ni oficinas de esta Empresa se han trasladado la 
casan 22 callo do Mercaderes. 
Habana, enero 27 de 1883,—El Seoretario, H n i t U . n n o 
F i - r n a n d t z d e C a s t r o . 
Cn. 1U lo-Ci* 
CIRCULO DB HACENDADOS 
<le l a I s l a do C u b a . 
l'or disposición dd Exento, {ir, Krtiddenfe de esta 
asociación y en cumpílnilenU) A lo acordado por la l u n t * 
general celebrada el dia 20 dol corriente, se convoca * 
los Sres. sócios del Clroulo para celebrar Junta g..n»rel 
extraordinaria d dia 11 de tobreio próximo, A tas dos ae 
la lin de, en los salonoa de la Inslitnoion, Mercaderes 32. 
con el objeto de tratar do las céformál que se crciin ne-
cosariiis lutnidóolt en el Reglamento vlgenta. 
Haban;!, enero 22 de 1C85.—El Secretarlo, N i M n i * # s $ 
P . de. A d o n ''"J.'J lft-W -v 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
DE 
[IBI'OSITII DB SANTA ( l A T A L I M . 
L<HI adúcares y demás efectos que en d cimiente a!ío 
se deitoslten en los Almacenes de esta Empresa, .vtán 
asegurados do incendio en las eigníunlos Cotapatn^ 
Nortb Bdtish A. Mercantilo.—Liverpool, London 4 . 
Globo.- Nor.homAssuraueo.—Sun Fire Office.—^í oar-
dlan Assuranoe.—Imperial Fire; Asaurano^—Royat I A -
snrance —Noreolch unión.—Commercial Union y Soó-
tísh Union, cuyas pólir/as se encuentran ye en eeta D i -
rección jvir importo total do $500,000 con facultad do 
ampliar d s igu ió en «MISO neoemirio. 
Esta Empresa no admita A depósito ofocíos in fiama-
bles ni de fácil combustión. 
I l i t iu ' in , Enero 23 de 1885.—El IMwctor, X ú f i m e l l e s i * , 
d e A d á n . n. I«U IB 2iE 
Sociedad Benélicay de Recreo 
l<] L P R O t r R E S O . 
l'or acuerdo do ls Junta Directiva se voi iíicarAn dos 
bailes do disfracen para sócios, en los dins 14 y 21 do los 
coriieiites1 
Ser.1 requisito indiíjiensablo la presonUicion d d úl t i -
mo recibo, 
TocatA la nrinieraorquesta de Cláudio Martínez, 
A bis des de la madrugada habrá carros pat a la capi-
tal. Jesús d d Monte, 0 de febrero de 1HH,).—El Secrota-
río Cenornl. 1080 4-7 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D U I I N I S T R A 0 I O N G E N E H A L . 
La Junta Directiva de esta Corupañín, á 
propuesta de cata Administración, ha acor-
dado como medida tiannitoria, rebajar 'JO 
por 100 on ol Mete señalado en la Tarifa 
para el trasporto ou carros Hetados de las 
papas, plátanos, viandas y IViitas y 25 por 
100 en el del maiz en mazorcas 
Habana, 4 de lebroro de 1885.—El Admi-
nistrador Genoral, Ealo. 
Cn. 155 10-7 
Real y Muy Ilustre Arohicofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 
El Exorno. Sr. liobornador (ieneral, en MI elevado oa-
áoter de Vico Real Patrono, se ha servido kprobU? el 
acta de la J nntu t i enoral de elecciones celebrada d dia 
1^ de enero último, «n la que fueron nombrados, por 
clamaclon, para diswnpefiar los cargos do la Junta de 
Gobierno doecta Real y Mttv Ilustre Arohicofradia, en 
1 bienio de 18tí5 á ISdfí, los Sres. Cofrades q n e á c o n t i -
uacion sn expresan. En dicha Junta fueron redeotas 
como Camareras la» Rras. HeimatiRS que al final se de-
gnau. 
R E C T O R . 
Sr. D. Teófilo de Radillo y Badtoui. 
M A V O K D O n i O . 
1), José Forus y González. 
C O N T A D O R - T E S O R E R O . 
I) , Andrés Segura y Llópiz, 
D I P U T A D O S . 
1), Juan Agustín de Miranda y A vala, 
" " Francisco Hernández y Herrera. 
" '• Enri<nie García y García, 
" " Antoulo Lladonosay Giien, 
" " Frnncieco Corocio y Brito, 
" " Au^iistode Resilles y Va l l í ona . 
R E V I S O R E S DE C U E N T A S . 
Sr. 1). Juan Bautista Barrios. 
" " José Hernández Vega. 
niAKSTB -OSDECEBEniOMIAB. 
S r . D, Nicolás N , Molina y AlvarcB. 
" " Angel Radillo y Corodo. 
iVntonio Radillo y Cerecio, 
SECRETA R I O . 
Sr. ü< b'et iiitndo Fevnitndoz del Toro. 
V I C B - S E C l i E T A B l O . 
Sr. D . lldtfonso Gutiérrez y Ceballos, 
S E Ñ O R A S H E R M A N A S O A M A B E R A S . 
Sra. Df Encarnación d d Pino do Bassube. 
" " Josefa Fernandez do Velasco de Rodríguez. 
" Agueda Malpicu de RuselI. 
" " Manuela Plcabia de Plá. 
" fiilverla Valao de Uaro-
" Josot'a Coreólo de R;t l i l lo . 
" " María Jose l»Hurre ia -
" Cecilia do Porras-Pila de Valdés, 
'• Eulogia Garda de Cuesta-
Lo que se publica para general conocimiento.—Haba-
l . o do febrero do ltíSü,.-Hl Vice-Kecietutio, l l d r / o n i i v 




A V I S O S . 
EL TRADUCTOR DE INGLÉS 
Vnrsionos Inglesas por I) , J, M. de ¡Salloft. Segttnds 
v nneva édiolon átttnentada Obra iniporiantisimA romo 
auxiliar para cnaniot «>• <ledic.au al e«(odio del idioiuA 
Inglés. Uónt two entré otrai IOSM an vooabnltno fo-
nético de :i 000 pslabriis Do venta A » I -'2,1 ORO 
EM L » ROPAGANDA L T E R A B I A , 
O ' K E I L L V í l . C. u. 152 4-7 
Guardia Civil de la Isla d« Gub a . 
CnmandaDcia de la jurisdicción de la 
Habana. 
^ S L x x x x x . - i . o j L o 
Debiendo verilicjirso la venta jior deshecho de un ca-
ba'lo de esta ConiHiidancia, el dia U de lo» corrienlf r-, 
se hace público por medio de esle. ¡utuncio, para que los 
sefiores quo deseen tomsr parU t n la subasta se pre-
senien en »eta onsa-cuartel, Bdascoaiu .'IO, el cltsdo dia 
y hora de las ocho de su muIliinH al objuto Indicado. 
iiabutui, 5 ilo febrtro <io 1883—El primer .Tel'e.— 
P. A y U . - Kl Coniandante .lele, J»*!* V n $ l ¡ i r \ i _ t > » \ e . i . 
¡ c b i v i e j E r i ! 
DNICO P R O C E D I M I E N T O CNFALIBÍ ÍB 
1 - r P O R L U Q U E , ^ : 
Me eniMi^c de nii,l;ir O O I M L C J O J C X en flncus de 
campo, cusas, pianos, catmajes, mueblen, ombares-
dones y domle quiera que sea, < ; A R A > i T I Z A > D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 40 afios de práctica y pereonas que lo acredi-
ten. 
R E C I B O ORDENES Ü V ^ x X - r c v l l j * . S O , 
papelería PRIMF-HA DK P A P E L v en mi casa CO-
R RA LES ISO. P. L r o r K y C», Habana. ., 
1628 ; 4-0 
Comisión Liquidadora de la Caja de Aho-
rros, Descuentos y Depósitos de la 
Habana. 
D. Francisco Ouitarero bá participado d «xtravio do 
la Cer t lücadon de Dopé^ to expedida á su favor con el 
n'.' 48,897 y solicitado se le provea de duplicado. Lo que 
se anuncia por esta mttdiQ y durante quince dias, á fio 
de quo si alguna ot ra persona ne considera con derecho 
al depónito referido, oourra A mai)lfe?l-arlo; en la in te l i -
gencia de que si dentro del término indicado, no s« pre-
senta redamación, se piecederA A expedir el duplicad<i 
correspondiente, quedando en eso caso la certitlcadon 
primitiva nula y de n-naun valor.—Habana, Febrero 4 
de 1885.—El Secrotario, JMniittct d e J e s u * Pone», 
1622 1 5-OF 
0'.' 
a? 
A L COMERCIO, 
El Cení i o de Negodow, sito Obispo 16 B, se hace oac • 
go de bis diligeuclas do habilitación y rebahllitadon de 
los Diados mediante una poquetia comisión, Ho-
ni» do (tttotn'a de HA 4. iiHjl 1-6 
í f j O R E S C R I T U R A D E i í S DE E N E R O V U » \ « 
I mo pasado otorgada ante el tiotnrio D. José S. a»; 
rreni, hn sido disuelta la Sociedad que giraba en é í t a 
plsv.a v en la ciudad de Cárdenas bajo la razón do ( i u -
twrrez, Martinez y Cf. en el ramode poletajia, niedianio 
hsborao seiiarado'do riidia Sociedad d gerenta 1>. Félix 
Marílnee Fatroni quedando la liquidación A cargo d d 
otm l> José Gut iérrez y comanditario U. Fruncís'-» 
fiulierrez. Habana y fcbvoro 4 de Igfió.—Joaí Oti t íe-
l r<.e_.FrflUclsco (ruíieri ez- -i i |p Mariano Diaz. 
i l S O I M P O R T A f f l . 
A LOS ACREEDORES 
Real Arcliicofradía de Nuestra Señora 
de Mouserrate y Caridad. 
Se roouorda á los BOCÍOH que el domingo próximo 8 del 
comento, tendrá ofeoto la Junta generalpara decciones 
en la casa número 32 de la callo de Compostela esquina 
á Empedrado.—El Becretario, M a n u e l O r g a l U : . 
1617 3-6 
COMPAÑÍA 
de Caminos de Hierro de la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
La J i iut i i Directiva de esta Compafiia en eeaion de 
esta focha ha acordado un reparto de dos por ciento en 
oro sobre el capital social, como resto do las utilidades 
del año anterior y á cuenta de las del presente. Los se-
üores accionistas podrán ocurrir á la Contaduría, en la 
Estación de Villanueva desde el dia 11 del próximo fe-
brero para tomar los recibos correspondientes que satis-
fará la Tesorería. 
Habana, enero 28 de 1 fiSó.—José E u q e n i o Rcrnol, Be 
crctario. Cn. 117 15-21E 
R E F I N E R I A D E AZUCAR 
D E C A R D E N A S . 
CAJA DE 
He encarga á los qno no dejaron 
elebrada el día 19 del 
u nombro en la jnnta 
mrietito un el Centro do Depen -
dientes pasen á voriBcnrlo basta el silbado de esta, se-
mana eu la Kotar ía deD. Andrés Mazon, 6. Ignacio 24, 
plaza de la Catedral, do H do la mudaría A las 1 do la tar-
da- Pueden adherirse en la misma Kotana los seBores 
acreedores que no habiendo concun ido á Id expresada 
J un ía acepten el acuerdo adoptado por unanimidad de 
nombrar una oomldon inveetigadora y gestora. 
Se advierte que desde el Jq^ves do esta semana es tará 
en dicha Notarla á disposición do los Sres. acreedoree la 
lista do los que concurrieron á la Junta mencionada. 
NOTA IMPORTANTE.—Se adviorte á los sefiores 
acreedores que la Junta General se reun i rá predea^ 
mente el domingo H d d corriente, á las once de su majla-
na, en el C E N T R O C A T A L A N , Prado frente A la Pll», 
d é l a India para ultimar en definllivu lo acordado en 
ln tunta d d dia 1? del corriento. 
Habana y febrero 4 de l?»:..—La Comioto» inUnna. 
Cu. iOT i-5 
C O M E J E N . 
Se extirpa por un nuevo procedimiento y & pteoioa 
módicos. „„ , . 
Se reciben órdenes ca.lzada del Monto n . M , alto», y 
Campanario n . 117. 1400 6-4 
A V I S O . 
Í
Por renuncia del Sr. D . Gabr id Lomblllo, conde de Ca-
ía Lomblllo, sebabeobo eaigo d é l o s bienes de la Sr» . 
DollaMonserratePodroao, condesa viuda de oasa L o m -
blUo, D . M a i n e l Salgado y Rosendo, que tierno su esen-
torio en la calle d é l a s Animas número 26. 
E l mismo Sr. Conde de Casa Lomblllo con t inúa ^jer-
dendo el poder de la misma seliora eu madre, como a l -
a d i e s t r a d o r a de los bienes d d Sr. 1). EUa L o m -
hUto conde de Caaa LomblUo, y tiene su escritorio •*> 
1 ^ 1 ^ 0 1 E m p k r a d o n . 5 . - f i a l w a a 31 ¿ta enero « e 
^ 8 5 ' - i l l 0 < m a ^ Gft9a ^ m ^ - M i m u e l Segado. 
H A B A N A . 
V I É E N E S 6 DE FEBRERO DE 1885 
Aclaración de un asunto importante. 
EISr. D . Francisco González, que ya nos 
favoreció dias pasados con una carta (pu-
blicada en el DIA-RIO el 1? del actual) de-
mostrativa de que por el tratado de Co-
mercio con los Estados-Unidos, relativo á 
las Antillas españolas, se establecía la re-
baja del 50 p § en los derechos que hoy 
paga al Importarse en aquella república el 
tabaco procedente do esta Isla, asi el en 
rama como el elaborado, nos remite hoy la 
que con mucho gusto insertamos á conti 
nuacion y en la cual expone, tomándolas de 
documentos auténticos, las cláusulas del 
arancel vigente en la nación vecina para la 
importación del tabaco en rama y el torci-
do. Dicha carta ea como sigue: 
"Sr. Director del DIAUIO DE LA MARINA 
Muy distinguido Sr. mió: Vuelvo & llamar 
la atención de Vd. para hacer una aclara 
cion ref-jrente al manoseado asunto del 
tratado Hispano-americano. 
"Existiendo quien haya negado pública 
mente la igualdad que existe entre el texto 
del citado Tratado y el arancel vigente en 
los Estados-Unidos, en la cláusula referen 
te al tabaco, le suplico la publicación de 
estas líneas, cuya veracidad no puede ser 
desmentida. 
"Con gracias expresivas por el favor que 
m« dispensa, queda de Vd. con la mayor 
consideración afectísimo atento y S. S. Q 
B. S.M., 
Francisco Qonealee. 
Verdadero Arancel vigente en las Adua-
nas de los Estados- Unidos, aplicable á la 
importación de cigarros puros y tabaco en 
rama. 
DERECHOS DE IMPORTACION. 
Cigarros puros, cigarrillos y vegueros de 
todas clases, $2-50 la libra neta y 25 por 
100 ad valorem, más el revenue stamps ó 
impuesto da consumo que son $6 por cada 
1,000 tabacos, afectando de igual manera á 
loa cigarrilloa que pesen más de 3 libras el 
mil . 
Tabaco en rama, del cual 85 p § sea del 
tamaño requerido y de la ñnura necesaria 
de tejido para capa, y del cual entren en 
una libra más de cien hojas, sifaere sin des 
palillar, 75 centavos la libra; si despalilla 
do, un peso la libra. Aplicable al tabaco de 
Sumatra, al de la Habana y á toda otra ola 
se 6 procedencia que se importare. 
Todo otro tabaco en rama, sin manufac-
turar, y sin despalillar, 35 centavos la libra, 
Tabaco, manufacturado, de todas des-
cripciones y tabaco despalillado no mencio-
nado especialmente ó no incluido en esta 
aota, 40 centavos la libra." 
En el número del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al 1? del actual, publiqué lo 
siguiente: 
' E l verdadero texto del Tratado que se 
celebra con los Estados-Unidos, en la cláu-
sula referente al tabaco es el siguiente: 
"Cigarros ó puros, cigarrillos y vegueros 
de todas clases, $1 25 la libra y 12i pg aá 
valorem, quedando sujetos, unos y otros, al 
derecho de consumo que más adelante se 
fijará." 
"Tabaco en hojas, del cual 85 p g soa del 
tamaño y tejido floo necesario para capa y 
del que más de 100 hojas entren en libra, si 
no Obtuviere despalillado, 37^ centavos l i -
bra; si estuviere despalillado, 50 centavos 
libra.» 
"Toda otra clase de tabaco en rama, sin 
manufacturar y sin despalillar, 17$ centa-
vos libra." 
"Tabaco manufacturado do todas clases 
y tabaco despalillado, no enumerado ospe 
cialmente ó anotado en esta cláusula, 25 
centavos la libra." 
"Rapó y polvo de rapó, hecho con tabaco 
seco ó húmedo, preparado, perfumado ó de 
otro modo, do cualquiera cíase que fuere, 
25 centavos la libra." 
"Tabaco sin elaborar que no estó espa 
cialmente mencionado en este Tratado, 15 
p g ad valorem." 
Lo que resulta ser el 50 p g de los dere 
ohos actuales. 
Habana, enero 31 de 1885. 
Francisco González." 
Según afirma nuestro entendido común i 
cante, hay quien pone en duda la identidad 
que existe entre la cláusula del tratado de 
comercio y lo prescrito en el arancel vi • 
gente en loa Estados-Unidos respecto del 
tabaco elaborado y en rama, dando lugar 
semejante error á que se crea que no es 
efectiva la rebaja de un 50 por 100 en lo 
que actualmente satisfacen una y otra cla-
se de tabaco. Como se trata de una cues-
tión de hecho, y el DIARIO procura siem-
pre ser exacto en una materia que no es de 
mera apreciación, debemos poner en claro, 
aunque no debiera ser preciso, nuestro pro-
ceder en el asunto, recordando lo que se 
ha estampado hace dos meses en nuestras 
columnas acerca de este particular. En 10 
de diciembre último y en loa momentos de 
haberse publicado en el Times de Nueva-
York el texto del referido tratado, tal como 
se lo habían trasmitido telegráficamente 
desde Madrid, publicamos un extenso te-
legrama de Nueva-York, en el cual, en-
tre otras coaaa, ae nos comunicaba lo si-
guiente: 
Que el Herald de Nueva-York había re-
recibido noticias de Washington en que le 
decían que el Departamento de Estado 
había manifestado que no puede decirse 
que el tratado sea desfavorable hasta que 
no se publique oficialmente. 
Que las censuras que se le han hecho han 
hecho han sido á causa de que no son exac 
tas las listas de los artículos publicadas en 
los periódicos, las cuales no corresponden 
exactamente á las que acompañan al tra-
tado. 
Se ha llamado la atención del Secretario 
de Estado hácia el extravío que ha causado 
en la opinión la publicación del texto y de 
las listas de los artículos que este com-
prende. 
Él manifestó que mióntras existiese el 
secreto, no puede corregir las equivocacio 
nea sufridas, pero que sí puede asegurar 
que no hay cláusula por la cual ae aumen-
ten los derechoa del tabaco en ninguna 
forma. 
Que los derechoa del tabaco quedan re-
ducidos ni cincuentapor cento sin excepción 
y cualquiera que sea su clase. 
Conociendo ya nosotros y el público los 
errores que contenía el texto publicado en el 
Times por el telegrama que acabamos de 
reproducir, tuvimoa buen cuidado cuando 
inaertamoa dicho texto (DIARIO del 18 
de diciembre) de poner á la cláuaula del 
anexo A, correspondiente al tabaco, la 
siguiente nota: 
(1) Se recordará que un telegrama de 
nuestro servicio particular, fechado en 
Nueva York el 10 del actnal, decía que en 
el tratado, según las noticias do Washing-
ton recibidaa por el Herald, no hay cláusu-
la por la que ae aumenten loa derechoa del 
tabaco en ninguna forma. Y agregaba el 
telegrama del DIARIO: "Que los derechos 
del tabaco quedan reducidoa al cincuenta 
por ciento, sin excepción y cualquiera que 
aea au clase."—N. de la B. del D. DE LA M. 
Aclarado este punto de una manera irre-
cusable, que es lo que nos habíamos pro-
puesto, sólo nos resta llamar la atención 
ace rea de ello de loa muy apreciables ami-
gos y correligionarios de Guane que con 
fecha 31 del pasado enero noa han remitido 
una carta relativa á eate asunto, y que al 
parecer están equivocados al suponer que 
no ea igual, conforme á laa cláuaulas del 
tratado, para todas laa clases de tabaco la 
rebaja del 50 por 100 sobre loa derechos 
que actualmente satisfacen en los Estados-
Unidos. 
Visita Pastoral. 
El Exorno, ó Illmo. Sr. Obispo Diocesano 
saldrá mañana para la villa de San Auto 
nio de loa Bañoa, á fin de continuar la san 
ta pastoral visita que está girando á las pa 
rroquias de la Diócesis. Durante la ausen-
cia de nuestro celoao prelado queda de Go-
bernador Eclesiáatico el M . Iluatre Sr. Pro 
viaor y Vicario General, Pbro. Dr. D. An 
dróa Urreta, y de Secretario del Obispado el 
Pbro. Ldo. D. Domingo F. Piórola. 
A S. E. 1. acompañan el Sr. Secretario de 
Cámara y Gobierno Pbro. Ldo. Don Juan 
Francisco D. Leaaga, dos P. P. miaioneroa 
de San Vicente de Paul y doa P. P. de la 
órden de loa Carmelitas Descalzos. 
2o—La fuerza de Orden Público, la Poli-
cía Gubernativa, la Municipal y demáa 
sgentea de mi autoridad, cuidarán del ex 
tríceo cumplimiento de lo diapueato en el 
ardculo anterior. 
Habana 6 de febrero de 1885. 
E l Marqués de Alta Gracia-
Vapor "México." 
Saldrá mañana á las cinco de la tarde 
para la Coruña, Santander y Liverpool. La 
correspondencia se recogerá en la Adminis-
tración general de Correos hasta las tres de 
la tarde del mismo dia. 
Loa Almacenes de Depósito de la Habana 
Hace dias que venimos publicando en 
otro lugar del DIARIO, el anuncio de la 
fiesta que ae efectuará en este magnífico 
edificio recientemente construido, el inme-
diato domingo 8, con destino á las víctimaa 
de loa terremotoa de Andalucía. E l pro 
grama de esa grandiosa fiesta, que debe 
hacer época entre laa más renombradas de 
cuantas ae han celebrado en esta capital, 
ha sido combinado por las Sociedades de 
Beneficencia y Recreo de la Habana, á 
iniciativa de la Asturiana de Beneficencia, 
y con el concurso de distinguidos artistas y 
aficionados, de loa coroa Catalán, Gallego, 
Aaturiano y loa de profeaion, y de las han 
das unidas de Artillería, Ingenieros, Isabel 
I I y Marina. 
Ademáa de laa piezasjde música vocal ó ins 
trumental que ae ejecutarán, y dé la célebre 
Tarantella de Gottachalk, arreglada para 
piano y orquesta por el distinguido artista 
Sr. D . Ignacio Cervantea, que ee tocará 
por veinticuatro pianos, doble quinteto de 
cuerdas, flautas, flautín y trompas, habrá 
dos horas ántea que comience el ftístival (de 
doce á dos de la tarde) regatas y cucañas 
marítimas: lo cual, como es consiguiente, 
aumenta los atractivos de esa fiesta. 
Antea de que esta so verifique tsndráefec 
to, de once á doce del dia, la ceremonia ofl 
cial de la bendición del edificio ó inaugura-
ción de loa Almacenea. Apadrinan el acto 
el Excmo. Sr. Gobernador General, Sr. Ge 
neral D. Kamon Fajardo á Izquierdo, y su 
distinguida espoaa la Excma. Sra. D* An 
gela Betancourt de Fajardo. Habiendo te-
nido que salir de esta capital nuestro res 
potable y digno Prelado, el Excmo. é Iltmo. 
Sr. Obispo D. Eamon María Piérola, que 
debía bendecir el local, oficiará el Sr 
Daan de eate Santa Iglesia Catedral. 
Por la Comandancia General de Marina 
ae ha dispuesto, con la galantería que dia 
tingue á eae cuerpo, que el buque de la in-
aignia ae coloque engalanado frente á loa 
Almacenes, y haga una salva cuando el 
Excmo. Sr. Gobernador General descubra 
el retrato de S. M . el Eey, que en lujoso do-
sel se halla colocado en aquel local, dándo-
le por inaugurado. 
Nos proponemos describir el magnífico el 
diflcio con que acaba da dotar á la'Habana 
la Compañía de Almacenea de Depósito; pe-
ro ain perjuicio de ello, podemos anticipar 
la noticia de que sin el generoeo objeto á 
que ae destinan los productos de estas fies 
tas, y ain el brillante programa combinado 
para hacerlaa más atractivas, la satisfac 
cion de visitar el local bastaría para que el 
domingo 8 se viesen llenos ana extenaoa sa 
Iones, que ocupan una extensión de 20,000 
metros cuadrados y cuyo piso alto eatá cons-
truido para soportar un peso de 30,000 tone-
ladas. 
P O i i i i E t n í . 36 
EL CORONEL SOLIGNAC 
NOVELA ESCRITA EN FRANGÍS 
MR. JiX71.ES C L A R E T I E 
(COKTINÚAj. 
—Poea bien, aeñor marquéa, para matar 
al aeñnr de Solignac, que tiene muy cerca 
del corazón una bala impoaible de extraer, 
baata con una emoción, un esfuerzo dema-
siado violento, un grito, un ademan.. . . 
—¿Una pajita? 
—Casi. 
El marquéa de Navalllea reapondió pura 
y simplemente en tono deadeñoao: 
—¡Bah! Cuando Mr. de Mornay-Ville 
deuii, del regimiento de Contí, vió au traje 
gría ceniza atravesado de parte á parte por 
un vizcaíno, sa estuvo todavía una hora á 
caballo, y por muy mal herido que estu 
viera y condenado á muerte por el proto-
medlcato, ello es que, al año siguiente se 
casó con la señorita de Cheyla, que le dió 
siete hijos varones todos. ¿Estoa ai que eran 
hombrea! iSólo que esos no llevaban la ea 
carapela tricolor! 
Luisa de Farges se puso ligeramente en-
carnada y dejó al señor de Navailles entre 
gado por completo á sus recuerdes de otroa 
tiempoa y á ana aatíricas comparaciones. 
La especie de certidumbre de la aalvaoion 
de Solignac causaba á la condesita una ea 
tisfacciuD profunda, una alegría verdadera, 
do la qua no f-e daba cuenta bastante exao-
t P •T-iPf.fftia que scababade cesar u: rai do 
ias ansiedades mág h m i b l w m Vito, 
Bando. 
Por el Gobierno Civil de la provincia, ae 
ha dictado hoy el aiguiente, que aplaudirán 
sin duda cuantos aplaudieron el dictado 
por el Sr. Marqués de Altagracia con obje-
to de impedir la salida de cabildos en los 
diaa de Nocho Buena y Reyes. E l Sr. Go-
bernador Civil ae anticipa á prohibir una 
costumbre que ha merecido la oenaura de la 
prenaa toda. Hé aquí el bando: 
D O N J U A N ARLÉS Y ESCOBAR, MAR-
QUES DE ALTA GRACIA, GRAN CRUZ DE 
LA ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA 
CATÓLICA Y GOBERNADOR CIVIL DE ES-
TA PROVINCIA. 
Aproxlmándoae la época en que loa súb-
ditos de S. M . el Emperador de China ce-
lebran la entrada del año por que ae rigen, 
y siendo costumbre de loa miamoa solemni-
zar dicho acontecimiento con disparos de 
tiros, cohetes y petardos, los cuales eatán 
prohibidoa en eata Capital, entre otraa mu-
chaa diapoaiciones, por el Bando de 27 de 
octubre último; 
Considerando que no debe consentirse á 
dichos extranjeros lo que eatá vedado á loa 
demáa habitantea de eata Ciudad, porque 
ello equivaldría á concederles injuatificable 
privilegio; 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo 1?—Queda prohibido á loa Aaiá-
ticoa domiciliadoa en eata ciudad, aegnn 
eatá vedado á todoa sus veciitoa, bajo la 
multa de 10 á 25 peaos, ó en au defecto pri-
aion subsidiaria, di a parar tiroa, cohetea y 
petardos ó quemar fuegos de artificio, la 
víspera y el dia en que celebran la entrada 
do eu año. 
que acababan de quitarle del pecho un peso 
enorme. Temió por mucho tiempo que no 
hubiera para la herida del coronel más de 
aenlaoe que la muerte. No se le hacía posi-
ble que un hombre herido por un tiro tan 
tremendo pudiera volver nunca á levantar-
se; y sin embargo, ¿era posible que un hé-
roe como Eorique de Solignac sucumbiera 
en una vulgar emboacada? Haata entóneos, 
para Luisa como para todo el mundo, había 
pasado el coronel por un aór invulnerable, 
por un Aquilea á cuyo tobillo no podían 
llegar nunca sus enemigos, y sin embargo, 
est iba á punto de morir de un balazo dia 
parado de noche por algún miserable apos-
tado en una esquina. 
—Vamos, decía siempre Luisa, eso no 
puedo aer. 
Con el instinto de laa mujerea, lacondeaa 
había comprendido de dónde procedía el 
golpe que había herido á Solignac. No le e 
ran desconooidaa laa relacioaea del coronel 
con la señorita de Olona. Había en derre-
dor de aquel drama un misterio cuya expli-
cación se hubiera encontrado en el hotel ve-
cino; pero la señora de Farges era demasia-
do discreta para hacer ni áun aluaion si-
quiera á Andreina. Contentábase con cui-
dar al herido que la casualidad (ella decía 
quo la Providencia) había llevado á au 
casa. 
La convalecencia adelantaba. Solignac 
siempre muy débil, podía moverse no obs-
tante. Para reatablecor el juego de la rea-
piracion y lograr la solidificación de la frac-
tura de las costillas, lo había mandado Du-
puytren al enfermo que llevaae un cintu-
ron de eaparadrapo al rededor del pecho, y 
Florival de Saint-Clair, que supo eate deta-
lle, h^ffa observar según BU cbstumbre, que 
m w * h é x o Q alguno áe noY?l»; ni jóyen 
E n Bejucal. 
Bajo la presidencia de nueatro querido 
amigo y compañero el Sr. D. José F. Vér-
gez. Secretario de la Jauta Central del par-
tido de Union Conatitucional, celebraron en 
la noche de ayer juévea, nuestros correli-
gionarios de Bejucal una reunión, con mo-
tivo de reorganizar el Comité local, cuya 
presidencia, en razón do au avanzada edad, 
renunció el reapetable Sr. D . Franciaco No-
reña. La Junta le nombró, ain embargo, 
au Preaidente honorario , recayendo en 
votación los demás cargos en la forma 
aiguiente: 
Presidente, Sr. D. Vicenta Piedra.—Vice 
presidente, Sr. D. Jaan Jiménez. 
Vocales: Srea. D. Guillermo Piedra.—D. 
Franoisciaco lucían.—D. José Genaro Val-
dóa.—D. Leonardo Madera.—D. Agustia 
García.—D. Francisco Pandás.—D. Manuel 
Hevia.—D. Manuel Fernandez Doaal.—D. 
Manuel Cueata.—D. Casimiro Herrera.— 
D. Tomás Martínez.—D. Miguel Sánchez. 
Suplentes: Sres. D. Manuel Llano.—Don 
Joaquín Porraa.—D. Francisco Bancea.— 
D. Manuel Mareama.—D. Juan Ceballoa.— 
D. Francisco González. 
En la reunión reinó la mayor cordialidad 
y entusiasmo entre nuestros oorreligiona-
rioa. 
Cuestión universitaria. 
Publicamos á continuación loa variadoa 
incidentes do la sesión que celebró el Sena-
do el 10 de enero último y que precedieron 
á los diacursoa, que también insertarémoa, 
de loa Sres. Silvela (D, Manuel) y Cánovas 
del Castillo, con-motivo de la llamada cues-
tión universitaria. A l trasladar á nueatras 
columnaa este incidente y los expreaados 
diseuraoa cumplimos la promeaa que hicimos 
hace trea diaa y que se ha retardado haata 
hoy por falta material de espacio. Vea, pues. 
E l Triunfo, que cuando se refiere á noso-
tros parece que habla de memoria, ó que 
noa censura ain habernos leído, cómo no 
necesitábamoa laa excitaciones que nos di-
rige hoy en una de sus Notas políticas para. 
reproducir el discureo del Sr. Silvela (D. 
Manuel), puesto que esa publicación la ha-
bíamos ofrecido ya: 
El Sr. PRESIDENTE DEL CONSEJODB¡MI-
NISTROS (Cánovas del Castillo): SI es. Sanado-
res, confieso, y no dirijo en esco ningún car-
go determinado, porque conozco bienio que 
ea la paaion natural de loa dobatea en laa 
Cámaras; pero en fin, confieso quo en mi 
larga carrera parlamentaria ea la primera 
vez que me parece ao me diaputa á mí ó ae 
dispata en mi presencia á un^Miniatro el de-
recho de usar do la palabrajcuando la tiene, 
queriendo anteponerae (Varios Sres. 
Senadores: No no), queriendo anteponerse 
al nao do la palabra de un Ministro algún 
Sr. Senador ó Diputado. ( E l Sr. Alau: Na-
die lo ha pretendido, Sr. Preaidente del 
Conaejo. Varios Sres. Senadores: No, no ) 
Acepto desde luego laa iadicaciones: y ea 
que no so ma ha comprendido. Sin embar-
go, como había hecho la señal á mi parecer 
suficiente de levantarme." y como yo no a 
coatumbro á levantarme aquí sino para diri-
gir la palabra al Senado deapuea de haber-
la pedido y habóraema concedido, podía au 
poner que todo el mundo ma había entea 
dido, Pero paao á otra coaa. 
No ho pedido la palabra para entrar en 
la caeation reglamentaria que ha tenido lu -
gar ántos de la votacionn. Hay principios 
reglamentarios comunes á una y otra Cá 
mará que cuando ae controvierten obligan á 
loa Miniatroa reaponsablea de S. M. el Rey, 
y repreaentantea aquí de su prerrogativa, á 
uaar da la palabra. Pudiera, puea, áun 
cuando esta Gobierno y en general todoa loa 
gobiernoa se abstienen de intervenir en pu-
ras cueationea reglamentarias de cada Cuer-
po Colegialador; pudiera, pues, en nombre 
del principio en que podían controvertirae 
laa facultadea y la prerrogativa que impor-
tan al Gobierno haber tomado parte en la 
misma cueation reglamentaria. Pero mi 
objeto en eate inafcaate ea otro, es explicar 
á loa Srea. Senadores con el fin de ver si 
puedo tranquilizar los ánimos, y ver si po-
demos entrar aquí en una discuaion normal 
apropiada á las circunstancias y deberea de 
todos, y explicarlea por qué el Gobierno, 
no sólo ha aceptado el propóaito de algunoa 
de sus amigos de presentar la proposición 
incidental que acaba de acordarse que ae 
apoye inmediatamente, sino quo ha aproba-
do eate acuerdo, le ha preatado y le presta-
rá todo su decidido apoyo. No creo, Sres. 
Sanadores, que imparcialmente pueda eoa 
pecharse por nadie que el Gobierno trate ni 
do ahogar ni de aplazar ningún género de 
diacuaion. Y prueba de ello ea que de al-
guuoa de los Srea. Senadores que auelen vo-
tar con el Gobierno ha salido, si no estoy 
muy equivocado, la iniciativa de que algu-
na cuestión que había comenzado á venti-
larse en seaion secreta se ventile en secreto 
pública; tampoco es, tan ninguno el interés 
que tienen los Senadores que apoyan la po-
lítica del Gobierno, y que itiene ^el miamo, 
en que ae retarde, retrase ó impida el que 
ninguna cuestión, sea la que sea, venga á 
ventilarse delante del país. 
Pero aquí no ae trata de eao, aquí se trata 
de una coaa en que todavía confío que fijan-
do au atención loa Sres. Senadores de todoa 
loa partidos den la razón al Gobierno de S. 
M. Sea cualquiera la importancia de la 
cuestión que ha sido llevada ayer á la órden 
del dia hasta deapues de preaentada la pro-
poaicion incidential, por el reglamento de 
todaa laa Cámaras españolas y de todos los 
tiempos no hay en esta cuestión incidental, 
presentada de esta suerte y con arreglo, 
como he dicho, á precedentes parlamenta-
rioa de siempre, no hay sólo un interés de 
Gobierno, que si lo hubiera, y en la parte 
de interés del Gobierno que hay en él, el 
interóa del Gobierno ea de tal manera co-
mún á loa Srea. Senadores y al Gobierno 
mismo, tqueá ^a aolido tener, y con razón, 
la preferencia sobre toda otra clase de cues-
tiones. Pero áun ántes del interés del Go-
bierno de que hablaré después, hay otro 
que importa á eata Cámara misma, y que 
importando á la Cámara por tratarae de su 
Presidente, importa al Gobierno que ha 
propuesto su nombre á la elección de S. M . 
el Rey. Hace muchos diaa que eatá peaando 
aobre la cabeza del Sr. Presidente de eata 
Cámara una grave, gravísima acuaacion; el 
Sr. Presideate de la Cámara, obrando con 
una delicadeza, ante la cual no protestarán 
Saint-Estéve, el enamorado de la tímida 
Cornelia de Justal en el Correo ruso, ni el 
Edmundo Seymour de Madame Cottin, ni el 
don Sancho de madame de Genlis, ni el Eu-
genio de Rottelin de madame de Souza, se 
habían visto en aquella situación particula-
rísima. 
—Pero verdaderamente, decía Florival 
tratando de dar alguna intención á su fiso-
nomía, verdaderamente que el caso es muy 
particular. Se han visto hiatoriaa amoroaas 
y guerreraa que se llaman Ulderico ó los e-
fectos de la ambición, como la novela de la 
señorita Deeirée Castera, ó Edmando ó la 
niña del hospicio, por Mr. Ducray-Duminil; 
pero dudo mucho que ae publique nunca, 
nunca E l coronel de Bercheny 6 Jieroismo y 
esparadrapo. 
Y encantado de su gracia, ae reía el poeta. 
—Ya le dirá Vd. todo eso al coronel, ami-
go Florival, cuando ae encuentre reatable-
cido, le dijo un dia uno de loa concurrentea 
á loa aalonea de la Sra. de Farges. 
Deade entóncea volvióae Florival de Saint-
Clair máa prudente y meaurado en aua bro-
mas. 
Florival, sin embargo, no dejaba detener 
razón. Solignac no tenía entóneos mucho de 
héroe de novela. Dupuytrenle prohibía mo-
verse, así como hablar demaaiado, andar de 
prisa y aubir eacaleras; pero la habitación 
azul daba al jardín, y Solignac podía irse 
allí á tomar un poco el sol, ó más bien á res-
pirar sin agitación ni fatiga. Altos castaños 
plantados delante del edificio le quitaban 
por completo la vista de la vecina casa don-
de vivía Andreina. En aquel inmenso jardín 
d "1 hotel de Farges, lleno de sombra, silen-
cioso, con sus fuentes en que corrían poce-
cilloa encarnados y se bañaban los blancos 
cisnes, podía conwJeríwse en el otro extre-i 
ain dúdalos Srea. Sanadores que hoy mo ha 
parecido notar que querían introdu*- el 
nuevo precepto reglamentario de q i ¿ loa 
Srea. Vicepreaideataa no pudieran áunmia-
mo tiempo firmar propo?icionea y presidir 
la Cámara, el Sr. Presidenta) eu otro caso y 
á reclamación también de loa sañorea de la 
oposición, ó por reclamación exproga de 
esoa sañorea, creyó que su delicadeza le 
mandaba retirarse de esta Cámara y no 
presidir mióntras se diacuiiera su conducta. 
En la primera parte d^ la interpelación 
que tuvo término en la antepenúltima se 
aion, sa ha tratado muy principalmente, co-
mo todoa los Srea. Senadorea aaben, do la 
conducta del Sr. Preaidente de la Cámara. 
Estaba en el ánimo de loa Srea. Senadorea 
de la mayoría, como conata por una propo-
aicion que eatá también á la órden del dia, 
dar una aprobación explícita y solemne á 
la conducta del Sr. Presidente, que inte-
rrumpiendo el cumplimiento de este deber 
de delicadeza, deber que no llamo exagera-
do puesto que de allí miamo, de aquellos 
bancos se le ha exigido, le permitiera sol-
ver á ocupar su asiento con la dignidad 
con que necesita siempre ocuparlo un Pfe-
aidente del Senado, sean oualeaquiera sus 
opinionea. ¿Hay, puede haber para el Se-
nado dentro de sí propio, sin| consideración 
ninguna al Gobierno ni á los principios de 
Gobierno, hay ó puede habar una cuestión 
de más importancia que la que acabo de ex-
poner á la consideración del Senado? ¿Qué 
puede haber aquí do máa urgente que de-
volver á au Preaidente la ¡dignidad |en ^cu-
ya plenitud no aa encuentra au profunda 
delicadeza haata que eata Cámara haya fa 
liado sobre au conducta? Da volved, Srea. 
Senadorea, al Preaidente y á la Prcaiden^ta 
au dignidad, y luego diecútaae todo otro 
género de cueationea que,|digo, y^repito que 
por importantes que sean para el ̂ Senado 
no tienen la urgencia que tiene el que el Sr. 
Presidente vuelva á ocupar au asiento. 
Pues al lado da eata conaideracion propia 
del Senado pudiera poner, como he dicho 
ántea, pero no la pongo sino para pasar 
muy ligeramente aobre ella, la del interés 
del Gobierno. Puea qué, ¿de cuándo acá una 
censura tal como la que durante muchos 
diaa se ha dirigido sobre la frente del aoc 
tual Gobierno; de cuándo acá una cueation 
de Gabinete, una cueation esencialmente 
política como da Gabinete, que es la que 
aquí so viene discutiendo y eatá por resol-: 
ver todavía, se ha suspendido, abandonan-
do la dignidad y el prestigio del Gobierno 
mismo, por ningún otro género da cuestio-
nes? De esto no hay ejemplo en toda nuea-. 
tra historia parlamentaria. (Un Sr. Sena-
dor pronuncia algunas palabras.) No en-
tiendo la interiupcion; si la entendiera.... 
{Un Sr. Senador: Eatá agotada la interpe-
lación.) Sa agotó la interpelación, pero no 
está votada. {E l Sr Cuesta: Eatá votada.) 
El Sr. Cueata se equivoca; no conozco 
bastante el reglamento del Senado, pero 
estoy seguro de que hará la indicación que 
hace el del Congreso, es á saber: que la 
práctica parlamentaria jamás interrumpida 
en caao tales eatá en favor de lo que voy á 
decir: que nunca deapuea de una interpela-
ción política ha dejado de presentarse una 
proposición aprobando ó desaprobando la 
conducta del Gobierno, nunca. Pues esa 
proposición, Srea. Senadores, la necesita el 
Gobierno para gobernar y para que sepa ©1 
país que cuenta con la confianza de las Cá-
maras, y esto digo y repito que es más ur-
gente que cualquiera otra cuestión de nin-
guna naturaleza. { E l Sr. Arlau: Ya ha 
recaído ) ¿Sobre la política del Gobierno? 
¿Cuándo? 
No ha habido máa votación quo una de-
sechando una proposición, pero en la cual 
el Gobierno no tonía parte ninguna. Por 
consecuoncia, e^ta interpalacion ha sido di 
rígida contra el Gobierno, y según laa prác-
ticas parlamentarias, no interrumpidas, 
deapuea de la interpelación ae presenta una 
proposición incidental, como se ha presen-
tado siempre, para decir si esto Gobierno 
representa ó no la confianza pública y para 
decir si eate Gobierno tiene ó no el apoyo 
de laa Córtes. 
Srea. Sonaiorea, ¿ha habido jamás cuea-
tion máa urjante que éatu? Puea voy á una 
última consiideracion. En uso de su dere-
cho (y al indicar esto no entro para nada en 
cueationea que puedan afectar al otro Cuer-
po Co-egialador, aino quo recuerdo una coaa 
pública, evidente), on uso do au derecho se 
ha interpelado ya en el Congreso al Go 
bier.no de S. M. aobre esta aaunto para exi 
girlo tarabisn la respomabilidad que pu 
diera caberle por su conducta. Pues qué 
¿cabe en los sentimientos y en las relaciones 
do cortesía natural de entrámbos Cuerpos, 
cabe que se intorpongan cuestiones (que lo 
mismo quo una pudiera intercalarse otra) 
que impidan que aquel Cuerpo venga-á 
ojercar ol derecho que óate ha ejercido ya 
tan larga y tan justamente, bien aplaudien 
do ó condenando la conducta del Gobierno? 
Por otra parta, ¿quién dice sin violar algo 
el espíritu y la letra misma del reglamento 
(que pueda que la letra misma se violara^ 
quién dice que una vez concluida aquí lá 
interpelación, no habiendo interpuesto una 
proposición no tenga derecho cualquier Sr 
Diputado de llevar allí esta cuestión por 
medio de una proposición incidental? ¿Quién 
puede contradecir esto? Decidlo. Sería con 
tradecir la realidad de laa coaaa. 
Puea qué, ¿puede ya eate Gobierno sin el 
fallo del Senado, después de planteada aquí 
la cueation, abordarla en el otro Cuerpo 
Colegialador? No; eao sería volver mate 
rialmente del revóa todas laa prácticaa par-
lamentarias; el Gobierno, puea, ha aplaudi-
do la preaentacion do esta proposición inci 
dental y la considera necesaria bajo todoa 
loa puntoa de vista posibles, dentro de las 
reglas comunes de la política parlamenta 
ría. Pasará esta discusión (que bien puedo 
alargar el Senado todo lo que quiera, poro 
bien pudiera también ser breve, puesto que 
ya ae ha discutido suficientemente), se vo 
tará lo que es absolutamente urgente que 
so vote, y entóneos el Senado podrá entrar 
ya ampliamente en todaa laa cuestiones que 
juzgue oportunas. En el ínterin, ea la pri 
mera vez que he oído yo en mi ya larga 
carrera parlamentaria, que se discuta que 
ántea de la órden del dia eatán laa propoaí-
cionea incidentales, y sería poco ménos cu 
riosó que eato (porque lo aería también baa 
tante), que aún dentro de la órden del dia 
se negara al Presidente el régimen de la 
discusión y la preferencia de las cuestiones 
puestas á la órden del dia. { E l Sr. Calleja: 
¿Y la órden del dia?) ¿Qué tiene que ver, 
Sr. Calleja, la proposición incidental con el 
régimen de la órden del dia? 
En primer lugar no está, Sr. Calleja, por 
que en aquella proposición no se hablaba 
del Gobierno, sino que se trataba de un 
principio de derecho político, verdadero ó 
falso, pero repito que no so ha hablado una 
sola palabra del Gobierno; y en segundo lu-
gar, porque aquella proposición presenta 
da para plantear el debate en otra forma 
que la planteada por SS. SS., no se refería 
poco ni mucho á la aatiafaccion de la Cáma-
mara por laa explicaciones del Gobierno en 
la interpelación; y eata propoaicion inciden-
tal, parte (aegun la coatumbro eterna) do 
la interpelación miama para declarar como 
reaultado (y así lo dice expresamente) de 
la interpelación que el Senado aprueba la 
conducta del Gobierno. Ya ve el Sr. Calle-
ja cómo no hay ol menor punto de contacto 
entre una y otra propoaicion, ain que por 
otra parte haya nada que prohiba el que 
una proposición que ha paaado á la órden 
del dia, ó una idea de una proposición ó 
materia que está á la órden del dia pueda 
presentarae como proposición incidental, 
porque el derecho da presentar proposicio-
nes incidentalea ea absoluto en loa Sres. D i 
putadoa y Sonadores. 
mo del mundo El olor de laa hojaa y de laa 
florea lo reanimaba. 
Sin embargo, aublevábase ante la idea 
de verao entóncea poco mónoa que condena-
do á una vida artificial y aometido á ansie-
dad parpétua. 
—¿Pero no podré ya volver á montar á 
caballo, doctor? lo preguntaba á Dopuytren. 
El cirujano meneaba la cabeza. 
—Más adelante. tal vez; pero 
eso más adelante. 
—Me lo dice Vd. de un modo, que parece 
que significa ¡nunca! 
—No quiero decir otra cosa que lo que 
realmente digo, coronel. Lo absoluta os un 
inatrumento de que ea muy peligroso va-
lerse. 
—Ahora bien; si dentro do un mes reci-
biera yo la órden da incorporarme á mis 
húsares, ¿no podría montar á caballo? 
—¿Dentro de un mea? ¡Seguramente que 
no! 
—¿Yle llama Vd. ájeato vivir? Verdadera-
mente la exiatencia no vale tantos cui-
dados. 
—¡Beeno! Pues nada, monte Vd. á caba-
llo y verá cómo al cabo de una hora se ve 
libre de esa existencia penosa. 
—Pues mire Vd.: no respondería yo de 
no ceder á la tentación. 
—Sería un suicidio, coronel, lo mismo que 
cualquiera otra imprudencia que cometiese. 
A mayor abundamiento, el tiempo ea un 
gran módico; contemos con él para curar 
lo todo; pero con la naturaleza impaciente 
de Vd.. activa, nerviosa, casi febril, no le 
aconsejaría yo que eiguierci al pié de la le-
tra l» | p 'ppcnpoionea de higiene do ese ve-
m : c i , x i u Laigl Cornaro, que amenazado de 
muerte á laednd de 35 añoa por la gota y 
©1 dolor do estómago, b^Uó m embargo, el i 
Yoíuego, pues, aunque estaa razones no 
convelzan del todo á mia adversarioa, si 
bien creo que hubieran obrado en términos 
igualeaen mi logar (eaa juatioia hago á sus 
dotes y á aus principios de Gobierno); pero 
al fin, áun cuando en eato difieran por com-
pleto de lao opiniooda y de la actitud del 
Gobierno, yo lea ruego á lo mónoa que con 
aideren para entrar con calma en el debate 
que lo que ae ha hecho por algunoa señorea 
Senadorea, aprobado por el Gobierno y de 
que ae trata en eate iaatante, no ha sido 
ningún capricho, ninguna coaa arbitraria 
con el propósito de alejar ó de hacer ruónos 
público ningún debate, y mónoa que esto 
n id i f icar en lo más mínimo á las oposicio-
nes; nada de eso: mis razones podrán no 
haber convencido, pero que no son razones 
graves, que no son importantes, confío en 
vueatra imparcialidad no lo habéis de po-
ner en duda. 
El Sr. CITKSTAÍ Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marquéa de San 
Cárloa:) ¿P»rá qué? 
El Sr. CUESTA: Para hacermo cargo de 
las alusiones que se han hecho por el señor 
Presidente del Consejo de Miniatroa á la 
conducta de laa oposiciones en esta cuestión. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marquéa de San 
Cárloa:) El reglamento no reconoce el dere 
cho de S. S. parausar d é l a palabra con 
motivo de aluaionas, porque la mesa no ha 
observado que el Sr. Senador Cuesta haya 
sido aludido. 
(Un Sr. Senador de la minoría:) Sí, Sr. 
Presidenta. 
El Sr. CUESTA: NO me ha nombrado. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marquéa de San 
Cárlos): No hay, por oonalguíonte, aluaion 
personal. 
El Sr. CUESTA: Aun cuando no me ha 
nombrado el señor Preaidente del Coneejo 
de Ministros, no puede mónoa da reconocer 
el Sr. Preaidente da la Cámara que estoy 
directamente aludido, toda vez que se trata 
de una propoaicion firmada por mí entre o-
troa Sres. Senadores, y ha sido objeto pre 
cisamente de todaa las palabras y obaerva 
cionea que ha hacho el Sr. Presidente del 
Conaejo de Ministros la cuestión de prefe 
rencia ó no de esa proposición. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marqués de San 
Cárloa): S. S. podrá hacer uso d é l a pala 
bra; paro la meaa le suplica que teniendo 
presentes las preaoripoionea reglamentarias 
so sirva uaar de ella da la manera máa con-
veniente que S. S. crea. 
El Sr. CUESTA: Desde luego me compro-
mato á eso; y comprometiéndome á ello, ni 
áun siquiera me haré cargo de la irregulari 
dad que resulta de un disourao como el del 
Sr. Presidente del Conaejo da Miniatroa ao 
bre una cueation reglamentaria que sa acá 
ba do votar. Porque ¿qué se ha votado? ¿Que 
se toma en consideración una proposición? 
No; la cuestión reglamentaria de preferen 
cia de osa proposición respecto á otra que 
estaba sobre la mesa. ¿Pues cuál era el trá-
míta regular deapues de eate acuerdo toma 
do en votación solemne por el Senado? El 
trámite era quo con arreglo al reglamento 
sa concediese la palabra al autor de la pro-
posición y la apoyase para ver si se tomaba 
en consideración. Puea bien; en lugar da ca-
to, ao ha levantado el Sr. Presidente del 
Consejo do Ministros y ha pronunciado un 
discurso para justificar esa votación, provo 
cando por consiguiente una cueation sobra 
ella. 
No voy ahora á sacar partido de esa irre 
gularidad maalfieata para desviar el debate 
de au curso regular; pero como el Sr. Presi-
dente del Consejo da Ministros, fundado en 
una doctrina que yo acepto dgsde luego, 
porque ea corríante y no diacutida, ha saca 
do argumento para dirigir, al parecer, uu 
cargo á laa oposícionea, á las que supone in-
teresadas en aplazar más ó mónoa indeflni-
damente la cueation de confianza que el Go 
b;eroo deasa obtanor de la mayoría, yo dñ 
bo levantarme á decir que ai en eso hay in 
culpación y culpa do parte de álguien, será 
da la meaa, y quo el diacurao del Sr. Preal 
danta del Consejo de Miniatroa no ha sido 
máa qua una acerba, dura, durísima recon 
vención al Sr. Vieepreaidenta de la Cámara 
que ha dirigido loa debates en laa dos últi 
ana sHftionea, pero no á laa opoaicione^. ¿Por 
que? Porque con arreglo á eea teoría parla-
mantaria, que yo ya digo acepto, poniue ea 
la corriéette, en el acto da terminar loa da 
bates sobre la iatorpelaoion del Sr. Comaa, 
en aquel momento era cuando los amigos del 
Gobierno, puesto que el Gobierno deaeaba 
una votaolnn, podían presentar la propoai 
cion que sa ha presentado hoy. Pero en lu 
gar de esto, el Sr. Vicepresidente, que diri 
gía la discu-ion, al qua hoy no veo en la ai 
lia, presidoneidl, dió la preferencia á otra 
proposición roferenta á la convocatoria da 
la sesión secreta, qua realizada ayer, sa a 
Q O T Í ^ Ó eu olla continuar la diacuaion de la 
propoaicion presentada en la sasion secreta, 
en la pública de hoy, y con esta acuerdo ha 
mos venido aquí 
Pues bien; ¿qué resulta? Que si en el ór 
den regular y eu el curso normal de laa dis-
cusiones y reapeeto á la preferencia que do-
ben tener laa cueationea que se ponen á do-
bate hay algnna perturbación, eaa pertur-
bación ha nacido de la meaa, no ha nacido 
'le laa opoaieionea. Conste, pues, quo el Sr. 
Presidente del Consejo de Ministros se diri-
tíe á la m a p a y no so puede dirigir á las opo-
aieionea. Noaotroa preaentamoa ayer en la 
a^aion aaerota uña proposición también inci-
dental y grave; sa acordó allí por el Sanado 
continuar el debate dando cuenta de ella 
en la, sesión pública, entendiéndose que fuá 
ra inmediatamente, tanto que ai ayer des 
puea de la seaion secreta se hubiera conti 
nuado la seaion pública, á habar habido 
tiempo se hubiera empezado la diecusioa de 
aquella propoaicion. Pero paaó el día, viene 
al de hoy y se presenta eata propoaicion in-
cidental, qua ou suma poco más ó mónoa en 
el fondo es la miama que estaba ya á la ór 
den del día deade hace ocho, y á eata pro 
posición incidental se le da la preferencia. 
Noaotroa creémos que es un procedimiento 
irregular; noaotroa creémos que ae infringen 
terminantemente loa preceptos del regla-
manto { E l Sr, Presidente agita la campani 
lia); paro no insistimos en esto. ¿Se ha vota 
do? Respetamoa la votación del Sanado, y 
respetándola aquí estamos para entrar en 
la discuaion. 
Esto ea lo que decimoaj pero noa convenía 
mucho hacer constar que no es justo el Sr. 
Presidente del Consejo de Ministros al diri 
gir los cargos que ha dirigido á las oposicio 
nes, porque repito que todo lo que se pueda 
considerar como perturbación, que yo no la 
creo, en el órden regular de los debates de 
esta Cámara, ai es cierta, resulta á cargo de 
la mesa, de ninguna manera á cargo de lae 
oposiciones. Esto es lo que me interesaba 
hacer constar. 
E l Sr. Presidente del CONSEJO DE M I -
NISTROS (Cánovas del Castillo): Loa señores 
Sanadores recordarán que yo no he dirigido 
cargo ninguno á los señores de la oposición. 
El Sr. Cueata me ha comprendido mal, ai 
no oa que para hacer las declaraciones que 
acaba de exponernos ha necesitado dar la 
importancia de ataque á lo que no era más 
que defensa; porque todos los Sres. Sena 
dores saben, y áun muchos de ellos lo sa 
ben por experiencia propia á causa de ha-
ber tomado en ello parte, que ha habido 
aquí gran reprobación por parto de las opo 
aicionea á que se discutiese la proposición 
incidental, y que esta reprobación se ha 
manifestado de una manera más ostensible 
y ruidosa de lo que eatá en laa costumbres 
del Senado. 
Eato no caba dudarlo, y como el Gobier-
no no podía ocultar, ni había para quó, su 
desao de que sus amigos plantearan eae de 
bate y que le plantearan en forma que de 
biera entrarse inmediatamente en él, ¡cómo 
quería el Sr. Cueata, tan práctico en laa 
cueationea parlamentarias, que el Gobierno 
no juatifiíjara au conducta! ¿Habían de 
oreór loa señorea da la oposición, y ménos 
que ninguno el Sr. Caeata, ni había de 
creer el país que loa señoree que han pre-
sentado la proposición incidental, el señor 
Senador que va á defenderla y los Senado-
res qne apoyan la política del Gobierno no 
estaban de acuerdo con el Gobierno miamo? 
Y que lá propoaicion había recibido por 
parte de lea señorea de la oposición cenaura 
pública, lo ha óld« todo el mundo. ¿Ha po-
dido sorprender á naouC ^ « ^ .?°b¿erno 86 
defienda y juatiflque su conducT*. oegara-
mente que no; y yo he de decir que nó 5a 
habido en esto más que la defensa propia; 
no ha habido, ni por pienso siquiera, ofen-
sa ninguna para los señorea de la oposición, 
porque con razón ó ain ella, los señorea de 
la oposición y todos los señorea Senadores 
usan siempre un derecho al manifestar aquí 
sua opiniones más ó ménos ciertas, más 
mónoa equivocadas, y yo no censuro esto 
jamás. Comprendan SS. SS., por consiguen-
te, que en esta oíase de cuestiones yo justi-
fique al Gobierno, como ea mi deber; pero 
no por eso acuso á nadie, y mucho ménos á 
los señores de la opoaicion. No ha habido, 
pues, por rai parte, lo repito, ninguna cen 
aura; no ha habido máa que la defensa del 
Gobierno que tengo el honor de presidir. 
En cuanto á los ataques á la Presidencia, 
todavía me maravilla máa que haya podido 
suponerlos el Sr. Cuesta. 
Aquí se trata de una proposición inciden 
tal, que podía estar preparada para el mo 
mentó oportuno, como ee preparan siempre 
esta clase de propoeicionea, pero que no ee 
ha préaentado haata hoy y por eso ea inci-
dental, porque de otra euerte no lo sería. 
Si ae hubiera préaentado ayer habría paaa-
do á formar parte de la órden del dia, como 
paaó la anterior, y por eeo no ae ha podido 
preaentar ayer ni se presentó, ni el Sr. Pre-
sidente, á no ser de una manera confiden-
cial, debía tener el más remoto conocimien-
to de que se presentara. La propoaicion in-
cidental se ha presentado hoy, quo era au 
tiempo, ántea de entrar en la órden del día, 
y por conaeouencia la meaa podía disponer 
de la órden del dia porque, en efecto, la fi-
jación de lo que ha de ir á la órden del día 
y luego la dietribucion de lo que dentro de 
la órden del día se discute pertenece on to-
daa las Cámaras á los Sres. Preaidentes; 
pero el derecho de presentar propoaiciones 
incidentales no pertenece á los Sres. Preai-
dentes, pertenece exclusivamente á los se-
ñores Senadorea y Diputados. 
El derecho de presentar proposiciones in-
cidentales vuelvo á decir, es un derecho 
absoluto y en que la mesa no tiene nada 
que ver; aparte de que si yo hubiera cri t i -
cado á alguien (qne de cierto no he censu-
rado ni criticado tampoco, y eatoy seguro 
da que mia amigos lo comprenden aaí, por 
lo cual no he de extenderme en ello) sería 
á los señores firmantes de la proposición, 
pero ni de cerca ni de léjos podría aer á la 
meaa. 
Loa señorea flrmantea de la proposición 
han usado de un derecho en que la meaano 
tiene nada que ver ni tiene nada para quó 
intervenir en él; han usado de un derecho 
absoluto de todos los Sres. Senadores como 
de todoa loa Srea. Diputados; el Sr. Presi-
dente ha consultado después al Senado, el 
Sanado ha acordado que se entre en la dis-
cuaion; yo he oido con muchísimo gusto al 
Sr. Cuesta (cuya ilustración en todo y máa 
en materias parlarüentariaaes tan notoria), 
lo ha oído decir que las buenas prácticaa 
eatán con lo qua vamoí á hacer en este mo-
mento, y yo digo: puea si eata ea la buena 
práctica, señores Senadores, entremos en 
ella; resollamos primero lo principal y máa 
urgente, y deaptíes tranquilamente con to-
do el tiempo que se quiera y hasta la sa-
ciedad dilucídense todas laa cueationea que 
ae tenga por conveniente. 
(Se continuará) , 
S. M. el Rey en Andalucía. 
(Telegramas del corresponsal do L a E p o c a . ) 
(rmmidto, 13, (4'30 tarde).—A laa ocho 
da la mañana partió la régia comitiva en 
dirección á Albuñuelaa. 
A l llegar á Padul visitó el Rey el hospi-
tal de heridos, abandonado á consecuencia 
da las ruinas. 
El vecindario siguió á S. M . aclamándole 
iucartantemente y gritando: "¡Viva el Rey 
de la caridad! ¡Viva el protector de los des 
graciado?!" Loa heridos derramaban lágii-
maa de gratitud al escuchar las sentidas 
frases que le dirigió S. M. el Rey. 
Ademáa del personal facultativo,^hay cua-
tro señoritas cuidando á loa heridos. 
El cura y el alcalde manifestaron al Rey 
la imposibilidad de ir á Albuñuelaa, á cau-
sa de la extraordinaria crecida del rio To-
rrente, rogándole en nombre del pueblo 3 
de loa miamoa deagraciados á quienea foco 
rre deaiatiese de tan peligrosísimo viaje 
máxime cuando, aparte de la imposibi-
lidad de vadear el rio, no encontraría á na-
die en Albuñuelaa. 
A pesar de esto el Rey continuó hasta 
Dnrcal, donde se confirmó la noticia de la 
crecida del rio y la imposibilidad de \ 
dearle. 
Entonces S. M . ordenó el regreso á Padul 
donde visitó la iglesia rodeado de los veci-
nos que no cesaron de aclamarle. 
Entregó al cura 1,000 reales para los he-
ridos y pobres, ofreciendo 10,000 pesetas 
para la reconstrucción del templo. 
Reiteráronse con eato laa demoatracionaa 
de cariño, diaputándose todos la honra de 
baaar la mano á au majeetad. 
A l regreaar á Granada detúvose la régia 
comitiva en la cúspide llamada Suspiro del 
Moro, contemplando el magnífico panera 
ma que desdo allí preaenta la vega de Gra-
nada. 
En este momento, lae cuatro de la tarde, 
está visitando el Monarca el Generalife y 
la Alhambra. 
El tiempo regular. Frío intenso.—Cárde-
nas. 
T E L E G R A M A O F I C I A L , . 
Granada, 13 (7 noche.)—Al presidente 
del Consejo de MiDíatros, el gobernador: 
"S. M. el Rey salió eata mañana de Gra-
nada con el propósito de visitar los pueblos 
de Murohas y Albuñuelaa pero ha tenido 
que detenerse en Durcal por no permitirle 
el paso á aquelioa el rio que loa separa del 
último, retrocediendo al Padul, donde se 
hallan habitantes de los doa primeros pun-
toa, y donde eatá eatablecido el hoapital de 
sangre. S. M. ha regresado á eata capital 
á las tres de la tarde da hoy, y se propone 
visitar mañana el pueblo de Güevejar." 
raaclio dH vivir hasta la de 90, observando 
un légimen, limitando au comida á 12 on-
zas de alimentos eólidoa y 14 de pan, evi-
tando el frío, el calor, el viento, el aol y las 
emociones, on talea tórminoa, que ee le po-
día anunciar de repente la muerte de su 
mejor amigo, ain que se alterase gran coaa 
por miedo de qua le hiciera daño. Vd. no 
tiene eae temperamento. 
No por cierto, decía Solignac; yo no 
podrí.i vivir de eae modo, y vuelvo á pre-
guntar: ¿ea eao vivir? ¡Suprimir todo cuanto 
cuanto bace palpitar el corazón del hom 
bre, el amor, el odio, la paaion, todo lo qne 
agita la aangre, todo lo que anima el eapíri-
tu, todo lo que eleva el alma! Igual ea mo 
rir en el acto, doctor; lo miamoea acabar de 
una vez y desaparecer ain disgustos ni sin-
sabores; ¿quó os más que la muerte el repo-
so ob leado, la existencia convertida en una 
cárcel? 
—¡Tá! ¡tá! ¡tá! respondía entónces Du-
puytren. Y por de pronto no se soliviante 
cállese y cálmese. Cada palabra dema-
siado rápida ea un átomo de vida que ee 
pierde. 
De aquí que el coronel había llegado á 
pregantaree ai debía ó no alegrarae de ha-
ber entrado en convalecencia; pero le que 
daba la esperanza de que, á despecho de 
loa facultativos, la grave herida que aún le 
hacía padecer se curaría por eí eola. Tenía 
gran atractivo para él la vida por máa que 
hiciora da ella tan poco aprecio;" pues había 
adquirido un aspecto y una aoduccion ines 
paradna. No hubiera querido "desaparecer", 
como él decía, ein haber averiguado lo que 
aquella mujer, da quien era huésped, pen-
saba y ocultaba en su alma. La imágen de 
Luisa de Fargea se había apoderado deepó-
tteay enteramente del convaleoiente, eme 
Beneficencia Andaluza. 
Según vemos en L a Lealtad de Cieufue-
goa, haata la fecha se ha remitido de di 
cha ciudad al Sr. Marquéa de Sandoval, 
Preaidente de la Sociedad de Beneficencia 
Andaluza, la suma de $1,000 en oro. 
Todos los periódicos de Cienfuegos traen 
abundantes pormenores respecto de la ro-
mería celebrada los dias 31 de enero, 1? y 
2 de febrero, con destino á las víctimas de 
los terremotos de Andalucía. Sentimos que 
la abundancia de materiales nos obligue á 
aplazar para otro dia su publicación. 
El Casino Eapañol de Sagua la Grande 
ha remitido á la Junta do la Sociedad de 
Beneficencia Andaluza la suma de 403 pesos 
58 ota en oro, producto de la suacricion pro-
movida por su Directiva y un baile ofrecido 
en loa aalonea de la patriótica sociedad. 
veía en aquella mujer el consuelo, la dulcifi 
cacion del dolor. 
Eate dolor terrible había durado algún 
tiempo. Solignac no podía pensar sin que su 
corazón ee oprimiera en Andreina, que mi-
raba como la cómplice de Agostino. Trai 
cion tan cruel y tan infame le deatrozaba el 
alma; pero no tardó en reemplazar á aquel 
sentimiento da cólera la mayor indiferencia. 
Loa acontecimientos, tal como se iban de 
sarrollando en el hotel de Farges, contri 
buían á acortar cada vez máa laa diatan-
cías entre la condeaa y el coronel. Deade 
que Solignac entró en el período de la con-
valaceocia que toca al reatablecimiento, la 
casa volvió á tomar aufiaonomía habitual, lo 
que equivale á decir que loa alrededorea de 
la aeñóra de Farges y el poeta Saint-Clair á 
la cabeza, concurrían de nuevo como ántea. 
Solignac, echado todavía la mayor parte 
del tiempo en un gran sofá, oía, con un dia-
guato qua aa esforzaba por diaimular, laa 
inau'saa lisonjas tributadas á la condesa por 
aquelioa jóvenea á la moda. 
Algunas vecea le daban ganas de inte-
rrumpir los madrigales que tanto le disgus-
taban; pero la señora de Fargea corregía en 
seguida con una sonrisa el mal efecto que le 
causaban. 
Un dia que Florival le hablaba á la con-
deaita de la diligencia con que calmaba á 
Solignac, de este modo le contestó: 
—¿Qué quiereV? La más pequeña emoción 
nos lo puede arrebatar: por eso estoy en to-
lo y velo por él. 
--^Entónces no es más que por pura cari-
dad? 
—¡Obi no confundamos los adjetivos; para 
con un héroe no se mueaíra uno nunca cari-
tativo, sino agrá decido. 
X así acorto la oonrersaeion. 
El Sr. D. Francisoo de Barber, alcalde 
municipal de Cabañas, ha remitido al señor 
Marqués de Sandoval, Presidente de la So 
ciedad de Beneficencia de Naturales de 
Andalucía y sus Descandientes, la suma de 
$50 en oro y $583 51 en billetes, producto de 
la suscricion promovida en dicho término y 
para la cual contribuyó con la citada suma 
en metálico. 
El Gremio de Obreros constructores de 
carruajes de esta ciudad, ha hecho una co 
fe"j*a entre los individuos que lo componen, 
que proQu<0 Ja suina de $43-20 ct8' en bille-
tes, que figuran enla li8ta general dela 
auacricion que p u b l i c a ^ ^ boy. Le damoa 
laa gracias más expresivas. 
El Sr. Brigadier D . Pedro Mella, GoV*r" 
nador civil de la provincia de Puerto-Prín-
cipe, ha dirigido al Sr. Marquéa de Sando-
val, con fecha 4 del actual, el siguiente te-
legrama: 
Excmo. Sr. Presidente de la unía de Éé-
neficencia Andaluza: 
Como Presidente de la Junta organizada 
en esta capital para allegar socorros con 
destino á nuestros hermanos de Andalucía, 
hónreme en participar á V. E. haberse a-
cordado colectar á domicilio, espectáculos 
públicos é invitaciones ademáa á los pue-
bloa de la provincia, cuyos productos se 
pondrán á diaposicíon de eaa benéfica aso-
ciación á medida que vayan recaudándose. 
Si el estado de penuria del país no permite 
esperar cuantiosoa recursos, puede en cam-
bio afirmarse el profundo dolor con que aquí 
se sienten loa sufrimientos de las provincias 
hermanas, aaí como firme y unánime pro-
pósito de e j e r c e r la caridad on su obsequio 
con la buena voluntad que acostumbran 
hacerlo eetos habitantes.—Pedro Mella. 
También el celoso Alcalde municipal de 
Cienfuegos, Sr. D. Juan del Campo, ha par-
ticipado á la Sociedad de Beneficencia An-
daluza que se ha efectuado con excelente 
resultado la romería, y que en breve remi-
tirá los productos de la misma. 
La ilustrada Asociación de Profeaorea de 
eata lela, que preside dignamente el Sr. D . 
Víctor C. Songel, ha contribuido al alivio de 
las desgracias de Andalucía con la suma de 
$150 billetes, tomados de sus fondos sociales. 
El oficio con que el Sr. Songel acompaña su 
donativo es por extremo expresivo. La ei 
tuacion del profesorado, dice su Presiden 
te, es bastante aflictiva, y por esta causa no 
puede hacer lo que desearía, por sí mismo, 
en obsequio de laa víctimas de la hermosa 
región andaluza, habiendo tenido que acu-
dir á los fondos de la institución para esta 
limosna. 
La Sra. D* Elena Rodríguez, directora 
del colegio municipal de niñas de loa barrios 
de Tacón y Colon, noa ha enviado la auma 
de $33-30 centavos en billetes, producto de 
la suacricion que ha promovido entre sus 
alumnas y de la suma con que la expresada 
directora contribuye para las desgracias de 
Andalucía. Le damos gracias por tan gene-
rosa donación. 
Suscricion pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las víctimas de los terremotos: 
Oro Billetes. 
D. Miguel Díaz 
„ Manuel Leijo 
,, Francisco Lopea 
Manuel Sánchez j 
,, Ensebio Fernandez 
Sus dependientea • 
D. José Carbonell 
„ Andrés García 
„ Víctor Ordierea 
„ Antonio Martínez 
Sres. Fernandez y Hermano. 
D. Manuel Gutiérrez 






La Aaociaoion de Pro-
feaorea da la lela de 
Cub;», por conducto 
de au Preaidente, 
D. Víctor C. Songel. 
El gremio da rezaga-
dorea de tabacos... 
El gremio de obreros 
constructores do ca-
rruajes 
D. Antonio Alonso... 
,, José M1? Eacaaena 
,, José Mier y Val-
dés, Preaidente del 
Casino Eapañol de 
Sagua la Grande, 
producto de un bal 
le y auacricion de la 
miama Directiva,.. 403 58 
D. Francisco de Bar-
ber, Alcalde Muni-
cipal de Cabañas, 
suscricion realizada 
en dicho término.. . 50 
Sra. Da Elena Rodrí-
guez, Directora del 
Colegio Municipal 
de niñas de Colon y 
T a c ó n , suscricion 








Somas... ..$6.841-99 48.243-06 
S t r s c K i c i o i í promovida por los dependientes 
de este Comercio, para socorrer á las víc-
timas de los temblores de tierra en las 
Provincias Andaluzas. 
Oro. 
Suma anterior $ 77 9 H 
Billetes. 
Suma anterior $ 4.620 45 
3, Angel Orduenga 
Francisco Granda 
Da Candelaria N 
D. Pedro Salcedo 
,, B arnardo Llera 
,, Ramón Garc ía . - -
,, Juan Baja 
,, José Gañía 
Sres. Peña y Martínez 
Sua dependientes 
D. Antonio Menendez.. 
,, Clemente Fernandez 
„ Ramón González 
Ramón Romano 
José Rodríguez 
,, Francisco Martínez 
|, Federico Ruiz 
„ Agapito García 
„ Tomáa Fernandez 
„ Gregorio Mazona 
„ Simón Peña 
Manuel García-
„ José Martínez . . 
„ Manuel García Méndez 
,, José Fernandez 
Campanario número 15 
D. Cárlos Pérez 
,, Juan Alvarez 
,, José Fernandez 
,, Vioente Fragüela , 
,, Ricardo García 
„ Perfecto Fernandez 
„ Claudio González 
,, Vicente de la Vega 
,, Lorenzo Alón , 
,, Juan Pijuan 
,, Julián del Rivero 
,, Casimiro García 
,, Víctor González 
D* Petra Bailón 










































Habana, 6 da febrero de ISSo - M 
dent» de la Comisión, José ffarcíoflW 
dez.—^jr^i^1 & Ia Peña. 
(Continmtij 
Los temblares de tierra en la Peiite 
Los períócJicev de Madrid, hasta ílü 
«ñero, que recJhiinoBayerpor elvapétf 
contienen iOit elgaientes notídui 
- lamontabKa sucaso: 
JXst 13. 
« j j - •*mc.T recibiendo nnerai 
Cada día ven. v t iosf8im08 ^ 
talles y pormenor 
la terrible desgracia q 49 ̂  
tan poooa diaa ñoreoient^ ^ 
Por f o r í ^ a , conauela el 
de quo á cad¿ justante, en cada «, 
aaltan la h i d a l g ^ / genemidík1" 
en el pueblo eepamu.- v. 
En el pueblo de ^ , 
deatruido, una mujer del r,uerbil,,IÜ 
dadera heroína, Ma/aela de f 
á cuatro niños que quedan hue. 
A peaar da laa heridas y much«'» 
aion ea que en su inceeapte trabajo! 
la Guardia civil del puesto de dicho pi. ; 
logró extraer vivas do entre los eaconli 
á 40 peraonas. 
En una casa cuyo hundimiento ocasí 
la muerte de todaa laa paraonascn»»! 
hitaban, á escapcioa da una criaíorsi!'. 
mes, ee encontró á éata ilesa en su CPI 
quedó debajo do un trozo de muro qníd 
de plano. 
Loa periódicoa de Granadapublicailil 
guíente aterradora eatadíatica: 
Ediflcioa destruidoa en Alhama, 1¿' 
cadáverea extraidoa de loa esoombrofl, 3li 
heridos gravee, 170. Pérdidas matei 
en la población, 20 millonea do reata;! 
los campos, 200,000 fanegaa de trigo y ra 
semillas, y 229 animales domóaticos, 
Es un hecho digno de atención, (JMI 
Sierra-Tejada y BUS estríbacioneB, ta» 
rroa del Nevazo, loa terremotos contiá 
casi ein interrumpirao, y on lo más ün|l 
do la sierra la naturaleza ofrece un eqi 
táculo imponente y aterrador perla* 
cia de los extremecimientoa y bs'ftslk 
del terreno. Los pastores que frecuentó 
aquellos sitios los [han abandonedo, noi 
treviéndose á permanecer on el sonodeti 
naturaleza que se agita y se extremece,p 
sa de constantes convulsiones. 
Bel 14. 
En los centros oñciales se recibieron t 
che los siguientea telegramas: 
"Málaga, .13 (6,15 noche).—El alcaldi. 
Canillaa de Aceituno participa al gobea 
dor civil de la provincia que continúani 
trepidacionea sin ceaar. El dia 12, Ú 
ocho de la noche, ae percibieron ruidoi í 
rriblea. Loa pocoa vecinoa quo queflíll 
en la población han huido. Todaa lasca 
amenazan ruina. El frío ea iutenaíaim 
En Almañócar continúan laa oscilactai 
y se derriban las casas ruinoaaB. 
Lea periódicos de Granada dicen qae i 
sacudida que ao sintió en la madrugada de 
12 del corriente, fuó de baatantelntenái»^ 
habiendo ocurrido en la régia cámaraell» 
cho de que el agua contenida en los \m 
boa se derramase sobre el pavimento. 
El alcalde de Conchas da aviso al gol» 
nador de la provincia do que ae formanj 
laa inmodiacionea de dicho pueblo grietí 
quo despidan vaporea fuertemente snlíai 
soa. 
Continúa la marcha descondente delp» 
blo de Güevejar hácia el rio: el cáucedefr 
te ha exparímentado una desviación noto 
ble. 
Los aviaos de Albuñol señalan un ootf 
dorable aumento de aguaa en IOB nacimiej 
toe termalea de Aldayar. 
La grieta que ae ha abierto en Güevejt 
—dicen varios periódicoa—mide ya más i 




Florival trató inútilmente de contrarestar 
en el ánimo de la condeaa la influencia de 
Solignac, que veía crecer de dia en dia Re-
doblaba sus atenciones, sus cuidados, sus e 
lucubraciones poéticas. Tan pronto cantaba 
al arpa alguna romanza amorosa, de la que 
hacía deaprendersa alguna declaración cap-
cioaa, como recitaba versos compueatoa por 
ól, que aceptaba Luisa inmediatamente con 
una cortesía rigorosa y capaz de deaeaperar 
á cualquier pretendiente ménos resuelto que 
lo que estaba Saint Clair, 
Todos aquellos jóvenes que la asediaban 
icón BUS galanterías, le parecían á Luisa 
unos necios comparados con aquel militar, 
cuyo rostro conservaba aún las huellas de 
una gravedad mortal. Había en la menor 
palabra, en una sola mirada de Solignac 
tanta lealtad, tanta profundidad de un sen-
timiento no confesado todavía, tantas cosas 
sobreentendidas, tanto fervor y afecto tan 
rendido, que todo lo demás le parecía á la 
condesita insustancial y cómico. 
Acostumbrada á los triunfos de los salo-
nes, tan lisonjeros como ficticios, se había 
cansado de todo ello, y lo que ya deseaba 
era el acento de la verdad, lo que consuela, 
lo que atrae, lo que persiste, lo que consti-
tuye la verdadera fuerza y el verdadero 
atractivo; y todo esto lo encontraba en a-
quel hombre que había visto moribnndo y 
á cuya resurrección aeiatía. 
Algunas veces suspiraba Luisa acordán-
dose de Andreina y dudando si Enrique de 
Solignac, que había querido tanto á la ita-
liana, la querría todavía; y ante aquella 
dea, la risueña condesa, la jóven de infan-
t i l mirada, poníase triste y cavilosa. 
Después, desechando la tristeza casi 
inexplicable que la asediaba, se decía á si 
misma: 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—El vapor americano City ofAlmtidrit, 
llegará á eate puerto, procedente del d«7e-
racruz, sobre oí juóves próximo. 
-Según se habrá visto en Ja lista de los 
señores jefes y oficiales de marina qnehai 
marchado á la Península por consecnenelí 
de las últimas reformaa hechaa en ol Ai» 
nal, entra loa paaajeroa del vapor-oorwi 
Ciudad de Santander, ae cuenta ol Sr, D, 
Juan de Sandoval, primo hermano de m» 
tro querido amigo, el Preaidente da la Soci» 
dad de Beneñcancia Andaluza, Excmo. k 
Marquéa de Sandoval, y persona muy o» 
nocida por su iluatracion y ballaa prenda» 
Le deaeamoB feliz viaje, 
—El vapor francóa 7Ule de Brest ha zar» 
pado de Puerto Rico para la Habana, hoj 
por la mañana; se espera el dia 10, ealieníi 
á laa pocaa horaa de su llegada para Ven-
cruz, directamente. 
—Ha sido aprobado ol cambio de deiti-
noa entre D. Alvaro Uodaveitía oficial di 
la Contaduría General de Hacienda y D, 
Franciaco de B, Pavón, viata da la Adoui 
de eate puerto. 
—En la tarde do ayer entró en pueA 
procedente de Santiago de Cuba, el yacb 
de recreo GKtana, al mando del capitán! 
Shurlork. Dicho buque conduce ásupw 
pietario, Mr. M . F, Wild y cuatro personu 
más que le acompañan. 
-Ha sido aprobada la permuta de deit 
nos entre D, Luis Guarnerio, Administiv 
dor Principal de Hacienda do Santiagoi 
Cuba y D. Cárlos R. Vega Verdugo, M 
de 'Negociado de l'í clase de la Secretí 
del Gobierno General. 
—Ha sido nombrado oficial 5? Depoéí 
rio Clavero de la Administración Sóbate 
na do Hacienda do Trinidad, D. Féliil* 
torre y Bello. 
—El celador de policía de laA¡i(/íi5.1 
nos, participa ai Jefa superior^aee!diaj] 
del pasado llegaron á dicha islaíi «̂ Vaa, 
Mr,*Andercen, eu eapoaa y los tt'^tow 
de la barca noruega Ebenzen, quo miara 
y procadeuto de Port-au-Prince, naaínji;, 
el 21 del pasado en ol estero de la Slp* 
cea, en la punta Eate do la expresadalúi 
—Ha aido nombrado alcalde munlclpi' 
de San Felipe, D, Donato Fernandez,hi. 
hióndoae diapueato por el Gobierno Ge» 
ral que dicho municipio forme la con»-
pondiente terna para la provisión delt 
plaza de primer teniente de alcalde. 
—Según telegrama que ha recibido no» 
tro particular amigo el Sr. Marqués deil 
mairae, ha sido agraciado por S. M. coni 
honrosa diatincion de Gentil Hombre!,' 
Cámara, Lo felicitamos por ello. 
—Por Real órden de 3 de octubre últii 
se ha dispuesto que, para la concesión pa 
loa Capitanea Generales de licencias por di 
meaea, á los sargentos, con objeto deew 
cuar asuntos propios, ee tenga en 
para el plazo de doa años qua on la mieini 
determina, las licancias que los interesMM 
disfruten, tanto por enfermoa, comop» 
cualquier otro concepto, 
—El miércoles último se vendieron» 
Cárdenas 306 bocoyes centrífuga, pol. 85,; 
á 4^ y 4f realea arroba. 
—¿Y quó mo importa después de todo! 
¿Tengo yo razón para preocuparme con lo 
que pueda penaar el señor do Solignac? 
Poro lo quo no podía mónoa de notaren 
la auperioridad inmensa del coronel aotoe 
todoa loa que la rodeaban. Por muy ament-
zado quo estuviera por la muerte, qne u 
ténía trazas de alejarse de ól por completo, 
Solignac na mostraba máa hombre todavü,, 
máa varonil, máa resuelto, más dispuesto ¡ 
aacrilicar ;í una causa noble BU último soa-
piro que aquellos elegantes con aua almiba-
rados madrigalea, corteaanoa de la hermo-
aura e n e l hotel de Fargea, como fuera dt 
allí lo eran del poder. 
Aaí traacurrieron loa diaa mióntras que 
Solignac recuperaba poco á poco BUS fuer-
zaa, al mónoa en l a apariencia, Deade hada 
algunaa aemanaa. con gran enfado por par-
te del señor de Navaillea y eordaa murmn-1 
racionea de Lanjallaia, e l coronel seguía 
alendo huésped de la señora de Farges, des-
pués de haber dicho Dupuytren que era 
meneater que el enfermo fuera pensando en 
abandonar la calle de Bont-Blanc paraén-
tea de la segunda quincena de aatiambre. 
La prueba había sido ruda para Solig-
nac; pero conforme se iba acercando el mo-
mento de su marcha, todo le parecía un 
aueño; puea no otra coaa que un Bueno era 
aquel consuelo nacido de un mal terrible, 
aquella aparición á dos paaoa de la tumba, 
aquella Luiaa moatrándoae á sua ojos para 
hacerle olvidar á Andreina. 
-Pero ¡quó diablos! decíase el coronel. 
Todo acaoa en este mundo! jAdioa esp»-
anzaB! 
Por fia anunció á Castoret que era nece*; 
sario marchar. 
-¿Cuándo? preguntó el húsar. 










—najo el «r.lgrflfo de "Daflgrfloia0', dice 
iba Union OonHtilmional rto Colon, del 
^alórcolon últlurv: 
"Ay i r , un troli do cacica quo pasa por 
/Bita vtUa fta álrecc|.í>u k Santo DomlDRO, A 
lai tres .Jb Ja t ^ i e , n i a t 6 ua niQo 4e g á 9 
anoa, y do ^8 nmcin,, que 80 suben á los 
carros por v{a ¿0 juego". 
7" jeómrM en ha Lealtad de Clonfa^goe; 
"EQ «1 período docenal que hoy tormlna 
hemos tenMn muy poca animación en núes 
tro maotlo, debido al escaso movimiento del 
puerto, pues sólo nos han visitado los ber 
gantines nacionales Almirante y Ventura; 
el primero nrocodente do Montevideo y 
Ponce con 3 70') quiatales de tajaso y loO 
sacos de café, ^ ro volvió A salir con su 
carga para la costa del Norte en solicitud 
do mejor morcado; o! segundo procedo de 
Bumioa Alros con 5,000 quintales tasajo y 
permanece en puerto pendiente de opera-
ción." 
Apropóaito dfd íuercado do azúcares di-
ce ol mismo parló ileo; 
"Poca animación se nota en oate mer-
«ado para operar y muy pocas ventas po-
demos señalar oomo efectuadas en este pe-
riodo decunal, pues eó!o sabemos la de 200 
bocoyea 'centrífuga número 10 á 11 pol. 
;|̂ 40 marca "Mercedes" á 4 0(16 reales; 
''jÔ /'O sacos centrlfuíía de Manzanillo nú-
mero 11 A 12 pol. Ü J P con reserva de pre-
tiio; 150 bocoyes, marca "San Estóban," 
masoabado regular refino A 3} roalos y 200 
del ingenio "Caridad" A 3J ra. 
El tiempo sigue favorable para las ope-
Taclones do la molienda, poro muy seco pa-
ra la caña. 
Lo exportado desdo lu de año basta la 
tocha comprondo, 5,133 bocoyes y 4,510 sa-
cos de azúcar con 114 bocoyes de miel. En 
igual época del año anterior se hablan ex 
portado 2,8U) bocoyos y 300 sacos azúcar y 
nlp.gun bocoy do miel." 
—Es tan iuraonso el frió que se siento en 
Navarra, que no han helado los contadores 
da gas da muchos ediílolos de Pamplona y 
ol agua de! contador general do la Fábrica 
dol Gas. 
—So ha dispuesto el íregreao A la Penín-
sula del oficial segundo do secciones de 
archivo, D. Francisco Fernandez, 
—Han sido destinados: A la cuerrilla dol 
rogimlonto do infantería do Tarragona, ol 
alférez D. Florencio Itorre; do llacal de 
«auaas de Matanzas, ol comandante D. Ig 
macio Ellzaga Roig; A reemplazo, el alfórez 
OD. Juan Glmono Acoata; al Parque Sanita-
rio el médico mayor de Sanidad Militar don 
José Moncoresi; de'efe del Detall, el módi-
co nrimero D. Víctor Zugaati; como agro 
fjados a\ batallón del cuerpo do Ingenioroa 
ios tonientoa D. Santiago Saez Benito y don 
Mariano Alonso Huerta y loa alfórecoa don 
Joaquín Oliver Riesgo, D. Juan Arjona Le-
Chaga, D. Eulogio Fernandez Latorre, don 
Antonio Rodríguez López y D. Joeó Ibañez 
Ibaftez. 
¿-Se ha anticipado la licencia abaoluta, 
aaWoltada por el alfórez D. José Foijóo Soto 
J'Jíayor. 
o ha dlapueato la Incorporación A oata 
, dol capitán D. Francisco San Martin. 
—Han sido nombrados eecretarioa do 
caima do eata Canltiuita General, ol tenien 
te D. Miguel QoVdloa, y profecor délas 
oonferenclaa de oflclales, el teniente coro-
nel do Infantería D. Antonio Puvol del 
Villar. 
—tía quedado sin efecto el doatino dado 
«nía Guerrilla del regimiento w \ K • •, • ! 
alférez D. Juan Fernandez Díaz. 
—So ha dispuesto continúen en loa desti-
nos que on la actnalidad desempeñaban, ol 
médico mayor D. Antonio Suavo^ Sancho, 
tenieato í). Juan Cardin Vda y alfórooea 
D. Antonio Brioso Burgos y D. Florencio 
Horro ColfAs. 
—En ol Instituto do Voluntarlos ae han 
concedido laa bajaa con uao do uniformo, al 
alférez D. Celeatlno López Pérez; tenientes 
D. Podro Laatra y D. Manuel Pezpogo, y 
capitanea D. Coloatlno Rovira, D. Joaó Mo-
lina Arce y D. J.ÍSÓ Ramos Suacoa. 
—So ha concedido el aumento do un pa-
sador en la medalla de constancia, A varioe 
indivíduoa de la compañía de Voluntarios 
Galas de Matanzas y del batallón do Santa 
Clara. 
—Dice E l Eco de San Sebastian: 
"El conocido capitán Constantiua (a) E l 
Griego ha pescado con uno de loa vaporea 
Mamelenas, de la caaa Mercadei: un grande 
y hermoso pez lleno do conchas, desconoci-
do en estas aguas." 
—Administración Principal tío la Hacien-
da Pública do la provincia 'ae la Habana. 
Recaudación do contrlbucüjnee. 
Oro. Billetoa. 
plaz 
Suma anterior desde ol 
1? do enero 1885... ̂ 72.118 82 1.084 12 
Por corriente ^.¡p 2.700 00 
Idem atraaoa 190 15 
Total..,t $75.014 83 1.084 12 
—En la Adjjjnjgti-aciQu Local do Adua-
n.-is se han r ^ au^do Q \ ¿ \ A 5 forero 
por derect̂ oa de importación, exportación, 
multas, 'aavegaclon, comisos, depósito mer-
cantil, mtorés do pagaróa 1' 
P âU ., oobro Impuoatoa 
coritavoa do tonelaje y cal 
En oro , . 
En plata... 
En billotos 
igresos A de 




(Jorrespondenoia del "Diario de la Marina". 
Nueva-York, 21) de enero. 
Las explosiones ocnrrldas en Lóndres la 
eomana pasada han sido toma abundante de 
disensión y comentarios para esta prensa, y 
rara vez ha causado mayor indignación on 
el público la noticia do un crimen, que la 
producida en todo este país por el atentado 
de los dinamiteros. 
Mal lo hubieran paaado loa autorea do 
ese diabólico conato, A poder alcanzarloa 
laa raaldlcionoa y aontenciaa que, origlón-
doae on Jueces, pronunciaban contra olios 
cuantoa comentaban laa notlclaa. Y tan 
unánime como la execración de .todo el 
mundo ora la opinión do que el alatema do 
aolapadoa ataquea quo lian adoptado loa 
dinamiteros irlandesos perjudica A la causa 
de la emancipación do Irlanda, on lugar de 
favorecerla. 
No sólo la prensa poriódica ha tronado 
contra el atentado, sino que en Ambas CAma-
ras del Congreso do Washington y en las 
Leglalaturaa de algunos Estallos so ha le-
vantado la voz para lamentarlo y condo-
narlo. El mismo sábado, cu cuanto so supo 
en Washington la noticia, propuao el aena-
dor Edraunda un proyecto de ley para im-
pedir y castigar el transporte y uso criminal 
do la dinamita y otras materias explosivas. 
El senador Bayard propuso un acuerdo on qn o 
ao hiciese constar ol sentimiento y la indig-
nación quo hablan producido on el Senado 
do los Estados-Unidos las noticias dol Infa-
me atontado contra loa ediflcloa del Parla 
monto y de la Torro de Lóndroa. 
Por deagracia, hay on todaa partea espl-
ritua avioaos, y oa do lamentar que on oata 
ocaalon, se lovantaae un aonador, Mr. Ridd-
loborgor, de Virginia, A protestar contra el 
acuerdo Antes citado. Según él, el atentado 
de Lóndres lo había causado "pena," pero 
no podía asegurar quo le hubiese causado 
"indignación." Y on seguida hizo un dla-
curao en que casi justificaba el vandalismo 
de los fenianos en frente de la "opresión y 
tiranía con que Inglaterra gobierna A Ir -
landa " Pero no logró Mr. Riddleborger 
convencer A nadie, y ol acuerdo propuesto 
por el sonador Bayard fué aprobado por 03 
votos contra uno. 
También en el Senado de la Legislatura 
del Estado de Nueva-York, propuso Mr 
Gilbert un proyecto do ley para reglamon 
tar la fabricación y la vonta de dinamita 
sujetándolas A ciertas prescripciones, con 
objeto de hacer indispensable el permiso ó 
el conocimionto de las autoridades y de 
castigar el uso ilegítimo do esa materia 
explosiva. 
El hecho do sor tan numerosa la colonia 
irlandesa de cate país, de haber aquí varias 
sociedades aecrotaa fonianaa y dinamiteras, 
do publicarae uno ó máa periódicos irlan-
doaea quo abiertamente abogan por esos 
ataquea contra los edlficioa públicos y contra 
laa propiedadea particulares de sübditos 
ingleaes, y de recogerse aquí donativos para 
un fondo que se destina A esa obra de des-
truedon; todo esto ha aumentado el interés 
y la sensación que han causado las noticias 
y loa dotallos de las explosiones. 
Los periódicos y los hombres públicos de 
este paía EO han persuadido ahora de que 
es preciso dictar algunas disposiciones para 
impedir que aquí se fragüen todos los pla-
nea míquiavólicos que van culminando en 
Lóndres. Y, sin embargo, unos y otros 
^repudian el argumento do la prensa inglesa 
do que eaos planes son debidos A la impu-
nidad que aquí gozan sus autores, "Las 
instituciones libórrimsa de cate paía, dicen 
loa primeros, no permiten que ae coarten 
los derechos individuales, eiompre que su 
ejercicio no sea contrario A laa'leyes. La 
libertad de la palabra, la libertad de reu-
nión y la libertad de la prensa, son prlnci-
ipics en quo descansa el sistema republica-
no. Cuando hay efervecencia 6 ebullición 
(Bn los ánimos, la represión es más peligrosa 
que la expansión misma.". 
Esto dicen en sustancia loa poriodistaa y 
Wbnnos n m e r t - n - pero ante la idea de 
laa hecaivüibo, comv hubiera podido pro-
ducir una de esas explosiones, esos argu-
IQentoa vienen al anclo. Y ocurre la pre-
gunta df> el son sóree humanos dignos de 
tener derechos, los mónetruos que traman 
tan horribles atrocidades. Como dice el 
Boston Journal: "quiénes quiera que sean, 
donde quiera que hayan conspirado, sea en 
Inglaterra, Francia ó los Estados-Unidos, 
loa autores de eso atentado son asesinoa y 
debieran pagar su delito con la vida." 
La libertad do expresión, no ló, licen-
cia: el uso de la palabra 'ño ea el abuao, y 
por lo tanto, no vooque ae faltara A loa prin-
cipios ropublicanos y aobre todo al de la 
fraternidad, con prohibir ó reprimir manl-
festacionea como la que, A raíz de los anco 
aoa de Lóndroa, hicieron el domingo último 
en Chicago üiloa cuantos eocialistas dina 
mi teros. 
ReaniÓTóhae en junta por la tarde, y la 
presidió una negra, esposa de un socialista 
enragé, blanco, llamado A. R Paraons. Allí 
se destapó el furor misantrópico de aquellos 
monomaniacos, cuyaa aspiraciones se cifran 
en la deatruccion del género humano. Allí 
se declaró que ea preciso que sufran inocen-
tes por pecadores (?). Allí sé manifestó que 
la demolición de loo soberbloa edificios, or-
gullo de la arquitectura, oa necesaria para 
llegAr A la igualdad (!) Seguramente han 
creído esos inaensatoa que la igualdad con 
siete en arrasarlo todo. Lástima que no 
dediquen ana esfuorzoa A arrasar montañas 
para dejar igual, liaa y llana, monda y l i -
ronda la superficie del globo. Uno de loa 
oradores dijo: "El aviso dinamitero de Lón 
dres significa muerte, A raénoa que ee dé l i -
bertad A todo el mundo. Un poco de graea 
de puerco y un poco de ácido nítrico for-
man un exploaivo terrible. Con diez centa 
vos de oeoa ingrodientea ae puede reducir A 
Atomoa un odificio." Eata revelación fué ca 
loroaamento aplaudida. Otro orador excla-
mó: "En un minuto puodo la electricidad in-
cendiar A Chicago de uno A otro extremo. 
V, ain BCnbargo, caoa imbéciles de Washing 
ton se figuran quo ellos mandan." Otro 
orador que lleva el nombro de Obispo (Bia-
bop), poro quo no echa bendicionce, asegu-
ró que hay oíi Chicago cinco mil hombrea 
quo saben el modo do hacer dinamita en la 
cocina do sus casas y quo la harían por una 
bicoca. Según oso Obispo, quo debiera lla-
marse Avispa, ea preciso abolir la propiedad, 
Aun cuando para olio haya de volarse con 
dinamita novecientas noventa y nueve par-
tos dol géuero humano. También la seño-
ra presidenta metió su cuarto A espadas, 
diciendo: "que varias veces ha eentido no 
sor hombre; pero que desde que se ha dicho 
que fué una mujer la quo llovó el bulto de 
dinamita A los edificios dol Parlamento, no 
quisiera cambiarse con ningún hombre." NI 
falta que le hace! 
Nada nuevo ha ocurrido acerca de los 
tratados, ni ha terminado aún la discusión 
secreta dol convenio con Nicaragua, en que 
se ocupa el Senado todos los diaa. 
Respecto del antillano poco dicen eatoa 
dias loa periódicos, como no sea el Herald, 
que no piordo ocasión de defenderlo. De 
datoa eetadíaticoa que acaba de publicar el 
Departamento de Hacienda aaca ol corroa 
ponnal dol Herald en la capital, argumentos 
favorables al tratado, pues laa importacio-
nes por valor de $63 000,000, que ae hicieron 
aquí doado Cuba y Puerto-Rico durante el 
año 1884, y laa exporraciouea do $13.000,000, 
deraueatran por un lado la importancia .'del 
comercio con laa Antillas, y la conveniencia 
de nivelarlo aumentando IPS exportacionee. 
"Laa dos ielaa, agrega el corresponsal, se 
hallan A nuestras puertas y sus habitantes 
compran caei todaa BUS provisiones, mue-
bles, tablazón, maquinaria, instrumentos 
de agricultura, ropas, en una palabra, casi 
todo cnanto usan; pero es muy poco lo que 
compran en los Estados-Unidos. Inglaterra 
loa vende gran cantidad de efectos, muchos 
mAs quo noaotree. 
''Ofrócesonoa un convenio por el cual po-
drómoa venderles todo eao que noceaitan y 
en condiciones tan favorablea quo obtendría 
moa desdo luego el monopolio de au comer-
cio y podríamos venderles, cuando ménos, 
tanto como noaotroa lea compramoa. Por e 
jemplo, laa Antillas españolas consumen 
máa de millón y medio de barrilea de hari 
oa al año. El año paaado aólo lea vendimos 
228,000 barriles y con el tratado podrémos 
venderles todos los que quieran. 
Lo m'smo sucede con casi todos los demáa 
productos ó artefactoa americanoa. Hay fi 
lóaofoa polítlcoa que no conaideran oate a 
rreglo Buflcientomente bueno para noaotroa. 
Pero, ¿qué dicen A ello los agricultores, loa 
ganaderos, los traficantes en algodones y 
lanas y loa fabricantea de hierro y acero? 
¿También ellos deaecharían tan importante 
y ventajoao mercado? Si desean asegurar 
esa aalida para sus productos, hagan oír su 
voz en Washington, donde unos cuantos po-
líticos teóricos están unidoa A una fuerte ca 
marida de fillbusteroa, agentes do reclama-
clones y personaa pagadas por loa gobier-
noa y los comerciantes do Europa para com-
batir el tratado, 
"En Washington existen poderosas in-
fluencias secretas que es tAn trabajando para 
derrotar el tratado con España". 
En ol DIARIO de fecha 23 de enero, veo 
una comunicación de Mr. Hammerstein, d i -
rector del Tobacco Journal, apoyada con o 
tra Buacrita por varios roapetabloa negó 
ciantea on tabaco do oata plaza, cuyo obje-
to ea rectificar la eapecie de quo me hice eco 
on una de mía cartas acerca de los eafuerzos 
que hacía dicho aoñor en contra del tratado. 
Debo decir en mi descargo que yo no in -
venté la noticia: hallóla en una carta ó tele-
grama de Washington quo publicaron algu-
noa periódicos neoyorquinos, y yo la incluí 
entre laa diversas notlclaa referentes Aun 
aaunto de tan vital interés para eaaa Anti-
Uaa. A la vez deploro y me regocija que ha-
ya habido error on la noticia, puea no ea po-
ca la influencia que tiene en el gremio el U . 
8 Tobacco Journal, en el cual ho visto efec-
tivamente artículos muy notables on favor 
del tratado. Me huelgo de hacerlo conatar 
aaí, y celebro saber que Mr. Hammeratein 
milita en laa fllaa do loa amigos del conve-
nio. 
Una larga carrera de meritorioa eervicios 
prestados A la patria en loa diferentoa con-
auladoa que ha tenido A au cargo, y muy ea-
peclalmonto on el de este plaza, ha valido al 
Sr. Suarez Guanea la gracia con que lo ha 
recompensado el gobierno de S. M. confl 
riéndole la Gran Cruz del Mérito Militar, l i 
bre de gastos. Justa ea la distinción, cuan 
to son conocidos ol celo y la incansable ac 
tlvidad con qne el agraciado desempeña laa 
Arduas taroaa que oate consulado le impone 
La Coraieion de auxilios para las desgra-
ciadas víoiíraaa do loa terremotos do Anda-
lucia, lleva ya recogidoa, en concepto de 
auaericioues, unoa doce rail pesos, que ee ha 
acordado remesar por conducto del Minia 
torio do Estado, A nombro de loa Srea. Don 
Felipe Casado y D, Aquilino Zuricalday 
dol comercio do esta plaza y rosidentes hoy 
on Málaga, para que dichoa aoñores diatri 
buyan eaoa auxilloa de la manera máa con 
veniente ontre aquellos necesitadoa. 
Concurrido y lucido por demás estuvo el 
sarao con quo anoche celebraron el décimo 
aniveraario do eu boda ol Dr. D. Agustín A 
rango y su amabllísíraa esposa, quienes con 
su eaqui&lto tacto y finura ae esmeraron en 
hacer amena y delicloaa la velada A los nu 
meroBoa amigoaquefueron A felicitarles. Ea 
taba dignamente representada la colonia 
hiapano-amoricana por una pléyade de be 
Hozas tropícalea, y entro la danza y una ee 
pléndida cena paaóse alegremente el tiempo 
hasta las altas horas de la noche. 
K. LKNDAS 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE Ai /B i s t r .—El eatreno, por la 
compañía dramAtica que dirige el primer 
actor D. Leopoldo Buron, de la última pro-
ducción del célebre Echegaray, titulada La 
Peste de Otranto, tendrá efecto definitiva 
monto mañana sábado. 
Su desempeño eatA encomendado A las 
Sras. Baena y Tubet y los Sres. Buron, Rl 
vas, Barceló, Machio, González, Gutiérrez, 
Robroño y Busquet. 
TerminarA ol espectAculo con la parodia 
de L a Pasionaria, que se denomina L a 
Sanguinaria. 
PUBLICACIONES.—Homos recibido el pri 
mor número de la segunda época de E l A l -
bum para todos, que dirige el Sr. D. Ilde-
fonso Estrada y Zenea. Anuncia la rifa de 
un hermoso reloj de oro, ontre sus sucrito 
ros. Dicha alhaja ha sido adquirida en la 
acreditada joyería E l Fénix, calle del Obia-
po esquina A Aguacate, donde estA de ma-
nifiesto. 
También han llegado A nuestras manos 
la Crónica Médico Quirúrgica de la Haba-
na y loa Anales de la Sociedad Odontológi-
ca, nutridos de materiales propios de su ín-
dole. 
CIRCO DE PUBILLONES.—La función que 
so anuncia para mañana, sábado, ea nota-
ble por la circunstancia de estrenarse en 
ella la familia Thu-zets, que llegó ayer de 
los Estados-Unidos y viene precedida de 
envidiable celebridad, según reza el pro-
grama respectivo, que es muy variado é in-
teresante. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
to lo siguiente; 
"El domingo 8 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria on su local alto, calle do Cuba 
(ex-convento de San Agustín.) 
Orden del dia.—l Informe concerniente 
á lesiones corporole^ por 9l P f i 
2V Informa en un caeo de tentativa de abor-
to, por el Dr. IVato.—3o Informe eobre 
unos productos indusfriale8, por el Dr. Ra-
moa,—4o luformc acerca de una obra sobre 
la fiebre ainaHllaj por el br.Finlay. 
Vacuna.—Se administra gratis en el sa-
lón bajo de la Academia todos loa sábados, 
de 11 A 12, por loa Dres. la Guardia y 
Beato 
Habana y febrero 6 de 1885.—Fl Secreta-
rio general, Antonio Mestre " 
EL CHINO Y EL ARROZ —Los destinos de 
los pueblos penden A veces de causas insig 
nifleantea Un apreciable colega de Nova 
da anuncia quo recientemente un comer-
ciante chino de Sacramento fué A Méjico 
con el propódto do estudiar el paía y llevar 
adelante uua empresa de colonización. 
Volvió de au viaje echando pestes contra 
Méjico y dió informe desfavorable A Méjico 
y Jil proyecto. 
El colega acaba de descubrir la causa de 
la oposición del chino. Este ha declarado 
en confianza qne no le gustó Méjico porque 
allí cuesta la libra do arroz A tres centavos 
y medio. 
VIMONOS ALLÍ..—Por una revista del 
morcado qne publica E l Guajiro, periódico 
de Sancti Spíritus, vemos que hay allí gran 
abundancia de viandas, huevos y aves, puea 
se venden: 
Boniatoa, A real la arroba 
Gallinas, de 35 A 40 centavos una. 
Huevos, A 7 por un real. 
Naranjas, A 3 reales el ciento. 
Maíz, A 30 mazorcas por un medio. 
Plátanos, á 60 centavos ol serón do cua-
renta manos. 
SápASE.—Con el fin de facilitar el ex-
pendio de localidades para el Gran Featl-
vaa que tendrá efecto el domingo en loa A l -
conea do Depósito do la Habana, se han re 
mltido algunaa localidades A la redacción 
de E l Mundo Artístico, situada en el alma-
cén de múaica de D. Aneelmo López, O 
brapía 23, donde podrán hacerce de ellaa 
lae peraonas que lo deseen. 
TELEGRAMA. — Sabemos por conducto 
fidedigno que en el día de hoy se ha xeci 
bido en la Colla do Sant Mus el siguiente 
telegrama: 
"Preaidente Sant Mua.—Habana.—Tlal 
cMfhiltapeteckauentepeo, 0 de febrero de 
1885 
Mi enterada noticia estupendo parto Ba-
ta Pinyada Emprenda marcho para con-
vencimienta fonómena. 
Sumnaaeealloo I , Roy de loa Pielea Ro-
jas." 
CAMPEONES DE BASE BALL.—En el va 
por México han llegado loa indivíduoa quo 
componen el famoso Chicago Base Ball 
Clubj de les Eetadoa Unidor; y el domingo 
próximo, en los terrenos del Almendares 
te^drómos el gusto d i verles medir sus 
fuer/as i-on ol Ultimátum. 
Según se nos comunica, son unos hércu 
los eaos norte-americanos y vienen dispuea 
to« A lIov.Tr^e 1» palma drl triunfo contra 
todos loa clubs que existen en la Habana, 
puliondo añ^dirne (\uüe\pitcfier, Mr. Belly 
Favli;r, mido seis piés y do.* pulgadas y pe-
sa 250 libras. (Conste que no le hemos ino-
dido ni pesado. Repetimos lo que eo nos ha 
dicho ) 
Se hospedan los referidos extranjeros en 
el Hotel Hispano Americano. 
Los muchachos de aqní también se dis-
ponen A conseguir el triunfo, batiéndose 
como buenos. — Verémos quien vence A 
quien. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—Se nos comuni-
ca que la velada literaria y musical anun-
ciada anterioi monte en esta sección para ol 
domingo 8 del corriente, y que habia de 
efectuarse en la decana do nuestras aoclo 
dadea de instrurcion y recreo, la del Pilar, 
se verificarA mañana, sábado; y en virtud 
de quo eu producto íntegro se destina á au 
mentar la suscricion iniciada para laa víc-
timas de loa terremotoa do Andalucía, ex 
citamos A todas laa personas amantea del 
bien y qne deseen aliviar laa desgracias de 
nuestros desvalidos hermanos A qu^ atiatan 
esa noche A dicha función, que sorA por to-
dos conceptoa notable, según el programa 
quo A continuación reproducimoa, tal como 
lo hemos recibido: 
Primera parte.—1? Sinfonía por la or-
questa. 
2? Conferencia A cargo de un distingui-
do orador. 
3? Recitación de una poesía por la se-
ñora Piorra do Póo. 
4? Aria de barítono de la ópera Gemma 
de Vergi, Donizettl; por el señor don Joaó 
de Castro, acompañada al piano por el so-
ñor D Luis Font. 
5? Be mármol, preciosa poesía que re-
citarA su autor, el distinguido literato don 
Emilio Bobadilla 
6o El notable pianista Sr. Font, ejecu-
tarA al piano la célebre Marcha de los J í -
baros (recuerdos do Puerto-Rico) de Gotts. 
7? Estreno on esta ciudad del bellísimo 
monólogo, Jíinto á una cuna, del reputado 
escritor francés Mr. Erneato Legouvé, arre-
glado al castellano, por D. R. Zayas Enri-
que, deaompeñado por la señora Borrerode 
León. 
Segunda parte.—Io Intermedio por la 
orqueata. 
2? Poesía por la Sra. Borrero de León 
3? Fantasía sobre motivos de la ópera 
La Africana, Meyerbeer, por Ketterer, que 
ejecutará el Sr. Font. 
4? El celebrado poeta mejicano señor 
Gutiérrez Zamora, recitará una de sus más 
seloctas poesías. 
5? La distinguida artista señorita Raluy 
cantará unaa preciosas malagueñas, acom 
pañada al piano por el conocido profesor 
Sr. Martin Varona. 
6? Se pondrA en cacona la chiatoaa pieza 
cómica en un acto Un par de alhajas, por 
la diatinguida actriz aeñora doña Rafaela 
Navajaa, viuda de Argente, y loe Srea. Gar-
cía, Dacal, Sigarroa, Porez (don José) 
Rosainz, socios facultativos de la Sección de 
Declamación de esto Instituto. 
Torcera y última. — Baile A toda or-
questa. 
BENEFICIO.—La apreciable artista Srta 
D" Fernanda Ruaquella anuncia para ma-
ñana, sábado, au función de gracia, en el 
teatro do Cervantea, y en verdad que la 
modeata jóvon citada ea muy digna de la 
protección del público, por máa de un con-
cepto.—En el programa del ospectáculo se 
cuenta el estreno de doa obras, titulada 
una Cambiar de clima y la otra Para casa 
de los padres, poniéndose ademís en oseo 
na el tercer acto de Boceado. HabrA bal 
le al final de cada acto. 
EL TRADUCTOR DE INGLÉS.—-Con este 
expresivo título ha publicado en Bilbao 
el Sr. D. J. M. do Zubiría, vice-cóusui de 
España que ha sido on Swansea, y profesor 
mercantil y regente do la cAtedra de idio 
ma inglés que Boatiene el Ayuntamiento de 
la expresada ciudad, un curioso é intero 
Bante libro, que es verdaderamente pode 
roao auxiliar para cuantos se dedican A la 
lengua de Milton y Shakapeare. La obra 
ae halla en au segunda edición, habiendo 
sido corregida y aumentada. Contiene; 
breves indicaciones sobre la pronunciación 
inglesa; lecturas fAcilos; dichos, anécdotas 
y cuentos; E l Mercader de Venecía, do 
Shakspearo, profusamente anotado, y un 
vocabulario poético de 3,000 palabras. E l 
traductor de inglés es un libro muy cu-
rioso, y sobre todo útil en este país donde 
ea tan importante ol conocimiento de dicho 
idioma. HAllase anotado y explicado con 
singular diecrecion y conocimiento de los 
idiomas inglés y castellano. £1 Sr. Zubi-
ría ha confiado la venta de au obra en eata 
lala A la acreditada caaa editorial La Pro 
paganda Literaria, A cuyo eatablecimionto 
debemoa la galantería de un ejemplar. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Funcionea 
de tanda que se anuncian para mañana 
sábado. 
A las ocho.—La preciosa zarzuela E l 
Gímete.—Baile. 
A laa nueve.—El juguete cómico-lírico 
E l estilo es el hombre.—Baile. 
A las diez.— Un Cuento de Boceado. 
Baile. 
Continúan loa ensayos de la obra de gran 
espectáculo titulada Fatinitza. 
LICEO DE REGLA. — Mañana, sábado, 
tendrA efecto en el Liceo de Regla el baile 
de máscaras con admisión de transeúntes, 
que la Junta Directiva del expresado ins-
tituto ha diapuesto, dedicando el producto 
del mismo A las víctimas de los terremotos 
de Andalucía. Reina gran animación para 
concurrir A él, y ao espera obtener un re-
sultado satisfactorio. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 A 2, por el Dr. Reol. En la de 
San Juan de Dios, de 1 A 2, por el Dr. Pal-
ma. En la de Pueblo Nuevo, de 12 á 1, por 
el Dr. Aróstegui. En la de San LAzaro, 
de 1 A 2, por el Ldo. Hoyos. 
HOMICIDIO—El delegado de policía del 
primer distrito, en el parte núm. 151, comu-
nica al jefe superior de la provincia, que A 
laa doce del dia de ayer, teniendo noticiaa 
de que en la casan? 39 de la calle del Agua-
cate había sido aaesinado un hombre blanco, 
se constituyó en dicha casa, encontrando en la 
puerta que conduce del comedor al patio, el 
cadáver de un individuo blanco, echado bo-
ca abajo sobre un gran charco de sangre, 
presentando siete heridas en el lado iz-
quierdo del pecho y tres en la espalda, to-
das producidas por arma blanca y una de e-
Uaa mortal. 
Identificado el cadáver resultó ser de D. 
h m Moral?» Mos, ORtural do ChorlperillOí 
provincia de Cnnatantlna (Argel) de 25 
años de edad, criado de mano do dicha caaa, 
cuya dueña había salido poco Antea para 
arreglar su vl<ije A la Península, dejándolo 
solo al cuidado de la casa, pin que dicha 
señora haya notado falca alguna en las 
prendas que tenía. 
El Juzgado Municipal de Belén ae perso-
nó en el sitio del crimen, habiendo sido de-
tenidos por sospechas ún individuo, blanco y 
un moreno, vecinos déla calle dé la Lampari-
lla, los que fueron incomunicados y puestos 
á disposición del Juzgado que instruye las 
oportunas diligencias. 
El cadáver del desgraciado Morales fué 
remitido al Necrocomio, paraquese le prac-
tique la correspondiente autopsin.. 
B A I L E DE DISFRACES.—Podemos asegu-
rar que en el elegante, espacioso y ventila-
do teatro de Irijoa se darAn bailes de dis-
fraces en el próximo carnaval Estos no 
dejarán nada que desear, pues al efecto se 
cuenta con doa orquestas de primer órden 
que nos harán oir laa mejorea danzaay dan 
zonea de BU repertorio. 
POLICÍA.—El deletrado del segundo dis 
trito detuvo en la callo de la Obrapía A un 
individuo blanco, por aparecer como autor 
de la estafa de varios objetos de un estable 
cimiento de ropa de la calle de Acoata. 
— ímninte la ausencia de un vecino de la 
calzada de Bolascoain, le robaron de au ha-
bitación variaa prendaa de ropa, ignoran-
do quien aoa el autor eel robo. 
—En la casa de socorro corresprindiente 
al sexto distrito, fué curado de primera in 
tención un individuo blanco, de varias be-
ridai de carActer gravo, quo sufrió casual 
mente en un tren del ftírr^oarril del Oeste. 
— A l transitar en la tarde de ayer por la 
calzada déla Infanta, entre Zanja y Paseo 
de Tacón, un individuo blanco conduciendo 
una carreta, fué asaltado por dos de igual 
clase y un moreno, quienes cuchillo en ma-
no, lo despojaron de cierta cantidad de di-
nero. Loa agresores tomaron laa de Vila-
diegof, 
—Robo de varias prendas do oro y bri 
liantes, por valor de 30 onzas oro, á una ve-
cina do la calzada del Cerro. So ignora 
quion sea el autor del robo y en el Juzgado 
Municipal del distrito se inatruyen'diligen-
ciassumaeias, oneBclareoimiento del hecho. 
ROUGH ON CORNS. — Adiós, caUos. — Pídase ol 
WeU'» Rogb on Com. Cura rápida y oompleta de loa 
callos, las verrugas y les juanetes de los piés.—Unico 
Agento para la lela de Cuba, D. José San-ii. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL, 
CENTRO SALLl 
PRESIDENCIA, 
La Junta general convocada p i ra las doce del dia á 
del comento, so siispeado hasta nuevo aviso á causa de 
no optar aun aprobada por la autoridad correspondiente 
1 act» do las ntyocliniefi rtlttmámente vorifl ' adiiB. 
Uubiiuii. frfi roro ñ do 1885.—El Presidont-v J o n é l i u i h a l . 
Cr. 154 P 1-Oi 2-7d 
COMISION EJECUTIVA 
á f a v o r d e l a s v í c t i m a * d e IOÍ* 
t e r r e m o t o s d e A n d a l u c í a . - S e -
c r o t i u l a . 
Los días 8 y 9 del corriente mes, so ef^otaarán doe 
fanoiones en el nuevo almacén de la Bmpr' mi de Depó-
biu> de 1H Habana, sitnado eu la calle de I>eaampa> ados 
eutro San Igoacio y Dama». B l primor dia tundra lu-
gar «1 gran fustival; y ol «yguudo matinée danaante, re-
gatas y uu^afia* horlaontales. 
En esta Secretaria, Lamparilla n. t i esquina A Cuba, 
so oyen pi'opiisicioí eH par» el servicio exclusivo do can-
tiuas.—Habana, Febrero 8 do 1885.—.d aruiíino 0'dí,ñ«t. 
C n, 130 P H-W 1-3» 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 7 D E F E B R E R O . 
San Romualdo, abad y fundador de Camaldulonses, 
S.;u ..io.irdo, rey de Inglatorra, y San Moisen, obispo y 
con fesor. 
No se habla on el mundo comunmente do otra «M -n 
sino do todo lo que balaijra, loque brilla, lo que nutre 
el espiritu mundano, ó por decirlo ad, la mitma mun-
danidad. Ser estimado de los grandes: tener amigos 
Íi ider.isos: ser bi«n m i b i d o enlas conversaciones, en as tertulias, on las diversiones del mundo, esto « lo 
que se estima esto lo quo admira, esto lo que agrada 
La vir tud vivo como avergonzada en un rincón osom o¡ 
hace poco ruido, briUa poco, o» poco conocida para que 
los hijos do este RÍIÍIO la cortejen, ni la alaben. Mién-
tras tanto llega flualmeuto aquel tiompo en que acaban 
sus días esos modelos de la mundana fellcidaa: viene la 
muerte como una pequeña piedra, y é. un leve toquocillo 
dá en tierra con esos colosos del orgullo: su soñada fell 
oidad, hasta su misma memoria, todo se acabó con la 
vida. Respetos, honra, estlmacioaes. aLkbanzas aplau -
sos, todo so enterró con ellos Por ei contrario, aquetas 
almas puns, inocentes, tan queridas de Dios: aquellos 
amigos del esposo celestial; aquellas personas numildeB 
y mortificadas, aquellos hombres justos, de quienes el 
mundo no era digno, quo vivieron desconocidos, pobres, 
oprimidos, parsegoidos, menoepreoiados, que fueron 
anas veces el asco, y otras la compasión del mismo man-
do: esos acabaron sus trabajosos dias para comenzar X 
vivir on la gloria. Su memoria estA en la bendición, 
y se veneran hasta sus mismas cenizas. Tanta verdad 
os, que tardo ó temprano, al cabo se paga el tributo que 
se debe i . la virtud. SI en vida se le niega á las perso-
nas virtuosas, en la muerte se les restituye cien doolado, 
y con usuras. Porque al ün ¿quiénes son los aplaudi-
dos, los alabados después do la muerte! Es decir, cuan-
do ni la lisonja, ni el temor, ni el interés tienen parte en 
loa aplausos. Alábase ¡i un San Luis, á un Sai Eduar-
do, & un San Romualdo: hónrase á un pobre labrador, 
á un pastor, qne amaron & Dios, y fueron amados de 
Dios; estoB son aquellos cuya memoria está en bendl 
oion. ;Podrémos nosotros esperar la misma suerte! 
¿Srirá tan bendita, y tan venerada nnestra memoria) 
Éso que nos lo diga nuestra conc encía. Desengafiémo 
nos, qne sólo aquel sabe hacerse su fortuna, que sabe 
hacerse sant.t. E l santo vive de la fe, y la apastbilidad, 
la suavidad y la dalzura es en parte el carácter de la 
vida de un hombre Justo. La blandura es inseparable 
de la mortificación y de la hamildád; y aun se pnede 
añadir, que también de la inocencia Por tanto, no debo 
causar admiración que sea la apasibilidad ano de lo» 
rasgos más eobresallentes eu el retrato de los santos. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
M i s a s S o l e m n e s . — E n el Cerro la del Sacramento, 
do 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8|, y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
P r o c e s i ó n . — L a del Sacramento, de 5 á 5} de la tarde, 
después de las preces de costumbre, y de aqni va al 
Monserrate. 
i 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar ol Santo Sacrificio de la Misa 
por el eterno deBcaneo dol alma de 
D O N J U A N M E S 
<»1 lónea 9 del corriente, d« eeie á nue-
ve de la msñana, en el convento de 
Naffitra Señora de la Merced, recibi-
rán un eecudo en oro, rezándole un 
roaponto al final 
ORDEN DE L A P L A Z A DEL 0 DE FEBRERO 
DE 1885. 
Servicio para el 7. 
Jefe de día —El Comandante del 4V Batallón de Vo-
lontnrlos. D. Juan A . Roig 
Visita de Uosoital.—Bou. Aj-ülleria. 
f 'apitania general y Parada.— 4? Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros. 
Batería de la Reina.—Bon. Artillería de Ejército. 
A3 mlante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 31 
de la Plaza. D. Francisco Sobrede. 
Imiu'inaria en Idem.-El 2? de la misma, D. Graci-
liano Baez. 
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C O M U N I C A D O S . 
I . A A N T O R C H A . 
M O N T E 9 9 . 
Los magníficos cigarros de esta marca, se 
expenden á precio de fábrica, en loa depósi-
tos siguientes: 
Obispo 41—Jesús María 90—San Miguel 
79, esquina & Campanario—Portales café 
de Luz—Monte n. 1—O'Reüly 48—Neptu-
no 29. 
30 cajetillas »ior tm peso, cor Uniendo 
cada una quic Agarros superioi. 
Hay blancc, -le trigo y pectorai; íf. 
1̂ 7 4-7» ó-JCL 
Vencido el poder general qne teníamos 
otorgado al Sr. D Bernardino Doeal Gue-
rra, cúmplenos oonsignur, haberlo desem-
peñado uecesariamente el iuteresado, cual 
corresponde, por lo que le dejamos en la 
mejor reputación y honradez —Habana 5 
de Fribrero de 1885 —tbañte y Noriega. 
1639 2 G 
AVISO A LOSGAMDIROS 
El Encomendero del Rastro de ganado mayor de esta 
ciudad, D. Andrés Losada, partiiipa á los señores ga-
naderos quo se halla dispuebtn á comprar ti das las par-
tidas de ganado que xe le presenten en buenas oondi-
oionea ó Deneficiarlaa mediante una módica comialon A 
pr. ció corrient-, pndiemlo contar con un consum > dUvrio 
do clncuenra roses y admite negociaolonea hasta el valor 
de rien mi! pests. 
Para las prouoslclnnes pueden dir glrse calle de Aoos-
t« n. 8S. de 9 A 11 de la mañana y de I ¿ 7 de la tarde, 
domicilio de D. Femando Alfaro. 
U7« « 4d «-Ba 
GRAN F E S T I V A L 
y o t r a s d i v e r s i o n e s , ñ b e n e f i c i o 
d e l a s v í c t i m a s d e l o s t e r r e -
m o t o s d e l a s p r o v i n c i a s a n -
d a l u z a s . 
La CampaSiade Almacenes de Depósito de la Habana 
inaugura ol dia 8 del corriente mes el maguillco edifirio 
que ha levautado al pié del antiguo p:iseo de Roxcali, 
destinado al comero'n d^ importación. Con docir que ha 
costado más d** $1 0UÜ 000. que entraron en la armadura 
3,100 toneladas de hierro, que los dos pisos de qne cons-
ta tienen una extensión de 30,000 metros cuadrados, que 
el plao alto esta proparado jara soportar 80.000 tonela-
das de peso, y por último, qn» empalman con esta so-
berbio almacén 4 muelles sal entes de á 100 metaos cada 
uno, en que podrán atracar á un tiempo 8 vapores de 
travesía, no basta esto para formar siquiera sea una 
ligera idea da la grandeza de esta obra, tanto más no-
table y sororendí-nto, chanto quo ha sido llevada á feliz 
remate í n los tiempos calamitosos qne corren en este 
qnerido pedazo de la patria. 
Coincidiendo el proyecto de inangurap.ion, con los es-
pantosos ter emotos que han asolado una gran parte de 
la« provin-ias andaluzas, la Sociedad Asturiana de Jia-
nellce-;cia ha tomado la iniciativa para aprovechar aque-
lla ocasión, y dar on ese admlraole local una fiesta á 
beneficio dalas victimas siguiendo asi la corriente ge-
neral de compasión que haorotado en toda la Isla¡ y al 
efonto. puesta de acuerdo con las Sociedades hermanas, 
la Catalana, la Gallesa, la Montafiesa la Andaluza, la 
Canaria y la Vasco-Ñavarra, quo acogieron oon aplauso 
el pensamiento, »e solicitó el correspondiente ponnlao 
del Sr D. Ramón de AJnria y del Sr. D Fernando Frev-
re de AmUade, Presidente y Director reapsetivamente 
de lu CorupaSta de Almacenen,'y estos sefloros sin la 
menor vacilación, y ántes por ei contrario, felicitándose 
de poder inaugurar el edificio con un acto de caridad 
tan scfialado y patriótico, á nombre de los acoioniatas de 
la Empresa, so asooitron al pensamiento, y ofrecieron 
aa Incondicional cooperación. 
Solicitóse luego el concurRo do la prensa v do las so-
ciedades de recreo Ei Casino Espafiol de la Habana, el 
de Regla, el Nuevo Liceo, la Colla de Sant Mus, la Cari-
dad doM"!erro la Sociedad do Artesanos, el Centro (Jii-
1-ego. el Centro Catalán, el Centro de Dependí ntes, la 
Juventud Mercantil, el Liceo Social, La Covadonga, la 
Juventud MoutaD'ína el Circulo Mil i tar 1» Sociedad de 
Música ClSsloa y las sociertades cora eadevCatalufla, « • s-
lícia y Astúrias,. y otras sociedades andlogas, y en una 
Junta celebrada eu la morada del Sr. D. Fernando Frey-
re do Andrado. con aáisteucia de delegados de todos 
estos Centros, se anunció que la funolon de quo so tro-
taba era un Gran Fcstivn] en quo tomarla parte la i n -
monsa mayoi ta do lo i profeaures y aficionados de esta 
ciudad. 
La i loa paració buo'ia y oportuna, y habiendo sido 
acogida por todo* con igual calor, tomaron á su cargo el 
plantearla y buscar por ettem dio algunos recursos más 
que enviar"á nuestros hermanos do Andalucía, que en 
su inoomparablo desgracia, sin pan y sin techumbre, ni 
tierra segura les qnerta en que roposar sus magullados 
y entumidos miembros. 
Todos los expresados Centroa en su particular han 
coadyúvalo al unmooto de la enneríoion pública; pero 
unidos y asociados hoy para vurlflcar esta fiesta manco-
munudamenta, • i i igeu su voz á todas las almas genero-
sas, al imcblo en maaa, para que concurra á visitar el 
espléndido odificio que ao inaugura, y venga á depos tar 
la limosna que so pido, disfrutando on cambio de un rato 
dosolazen la fiesta extraordinaria quo SP hacombinado 
bajo la protección superior del Excino. Sr. Gobernador 
General y demás autorlda les princlpahís. 
Habana, febrero i de 18813. 
L a C o m i s i ó n ü j v e u i v a . 
3-* I r l . O Gr -A- I M C 
G R A N F E S T I V A L . 
D i a 8 d e f e b r e r o . 
A L A S Hr—Bfndfcion del looalá inauguraolou eon 
aMate^cla del íxemo. Sr. Gobernador General y demAs 
autoridades y peraonas invitadas 
La Empresa se ha Téaorvado la invitación de las per-
sonas que han do acistir al acto, y por su propia inicia-
tiva, h* dispuesto que la invitaoion no eximo de la ad-
quisición del billete de entrada. 
A I iASl '- í .—Tree cucaOaa de mar: una vertical, o*ra 
horizontal y otra de balan- In Las dos primeras tendrán 
un premio cada una de $5 30 oro y la de balancín igual 
premio para cada uno de los dos individuos que la ganen. 
GRANDES R E G A T A S 
el órden siguiente: 
I f Canoas de 4 y 0 remos Premio $ 25 50 oro. 
í» Botesde* y Oremos „ M 60 ,, 
3» Botes de 8 y 10 remos „ 94-00,, 
4» Cachuchas de 2 remos t r l pn - f 17-00 
ladas por un solo hombre.... 3 " " 
El punto de partida, será el mneUe de los Almacenos 
de Regla, á sotavento del emboque donde estará situa-
do el Jurado compuesto de un Jefe de la Armada y dos 
oapitanes de bnques mercantes sartes en puerto; siendo 
el termino en la boya con bandera quo so colocará i n -
mediata á los muelles de lot Almacenes de San José, se-
gando espigón del Sur, en cuyo punto en s i tuará el Ju -
rado que ha de decidir quien obtuvo el premio, presidido 
por el Jefe Superior del Apostadero, ó la persona en 
quien delegue, con un ofioial dp la Escuadra y un capi-
tán mercante. 
A cada una de las embarcaciones quo obtengan pre-
mio, se los entregará además una preciosa bandera de 
seda alusiva al acto. 
No so adjudicará ningún premio en las regatas, no 
habiendo dos ó más embarcaciones qne arranquen dol 
panto de salida. 
Las embarcaciones, para inscribirlas, se llevarán al 
muelle de la Capitanta del Puerto desde el día 5 del co-
rriente hasta el 7 inclusives, de doce & dos de la tarde, 
y el Práctico m-»\ or, después do reconocerla, dará la 
targeta con el número correspondiente, cuyo número 
Uevarán á proa ea las regatas, on una bandera blanca 
oon cifra negra. 
El Jurado do salida, temará las precauciones necesa-
rias para la legalidad del neto, debiendo obedecer los 
patrones do las embarcaciones lo que el Jurado les pre-
venga. 
Se colocará en Cayo Cruz, y en su parte Esto, una 
embarcación con bandera, marcando el punte de poca 
agua, pora que pasen las embarcuciones por la proa de 
ésta, v evitar que varen en la restinga del ayo, 
Las dirootlviia de la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia y Centro Gallego, ooetearáu Ks pre-
mios de las regatas y cucafias y demás gastos con e!la 
relacionados; y si algún premio no so adjudicase por falta 
de opositores, quedará á favor del producto dol FcsUval. 
A L A N 2.—Gran FeatUal en que tomarán p á r t e l a s 
bandas militares de Artillería, Ingenieros. Isabel I I y 
Marina; los coros Catalán, Gallego y Asturiano y los de 
profesión, la Sociedad de Músioa Clásica, una numerosa 
orquesta y 25 pianos. 
500 concertantes. 15,000 asientos. 
ORDEN D E L CONCIERTO. 
19 Gran sinfonía de la ópera "Gui -
llermo Tel l" Rossm. 
2? Con jura de la ópera "Los Hugono-
tes, con voces on el coro la bendición 
do los puflales y en ol do la conclu-
sión de dicha pieza MKYEUDEKU. 
3? Célebre tarantella para piano y or-
questa, por Gottw.hiUk. arreglada 
para 25 pianos y doblo quinteto, fiau-
ta». flautín y trompas I . CKRVANTES 
49 Gran sinfonía do la ópera "Dinnrah" MKTKBBEKH. 
6? 1 (ílorla A Espafin." Himno oon voces. CLAVÉ. 
- (19 Gran Marchalndianade la ópera "La 
Africana" _ MEYKRBMB. 
79 Potpurri de aires nacionales de todas las provincias 
espafiolas. spa 
Piano principal: T. CEUVANT! ' 8. 1Í4 PÍANOS» Sras Marcodss Porto de Rodiiguez; 
Asíramonto de Armas. Srtes Angelina Sícouret; Car-
mela Garmcndta-Cárm^n Vanderguoht; Mariat/'arbonell; 
Aurelia Porto; María - w tes; Clara Salazar; Rita Rlooy; 
arldnd E-.«iy; Pauii. a Can-lazo. Sr '8. Miguel Gonaalea 
Gómez; Enrique Aconta: (íafai-.l P.ilau; Eugenio Burés; 
¿"aliñe Palau; Antonio Ouorra; Ildefonso Feijóo; Euge-
nio Bures, hijo; Aareiio Carriazo; Luis Santa CTOB; A n -
selmo Loptz, hijo; José Carriazo. 
I N S T R U M E N T I S T A S DE C U E R D A . 
ífres. Vander Gncbt (padre é hijo), Anselmo López, 
Manuel Garcla; Fermín V-ildéí, Leonar'o Arronda 
Leandro Cope la, Matías Salas, Ricardo Cahlelo TomAs 
do la Eoaa Pablo Miarteni Gabriel Vdá. Atitonlo Díaz, 
Cárlos "Warner, Serafín Ramírez, José VaUnzuela, 
Adolfo OJeda, Juan Agut, Bernardo Hopf, Antonio 
González, José Jiménez. 
La Tarantella será dirigida por el maestro Ancker-
mann. 
OBSERVACIONES.—Las puertas estarán abiertas 
de^de las diez de la mañana. 
Las personas que no estén invitadas para la inaugu-
ración, sólo podran subir al salón del Festival de las 
doce en adelante. 
Kntrada para las personas Idanoas: puerta inmediata 
al baluarte de Paula, ó sea por calle de San Ignacio. 
Entrada para laa personas de color: puei ta inmediata 
al baluarte de San José, ó sea por la calle de las Damas. 
Queda prohibido el acceso por mar. 
El Festival se efectuará en el salón alte, que tiene 
10,000 metros cuadrados y estará convenientemente a-
domado. 
Consta el salón de tres departamentos: el primero y el 
segundo lo ocuparán las personas blancas y la masa co-
ra!, y el tercero, que es el que mira al Geete, las perso-
nas de color. 
Cuatro grandes escaleras y tres elevadores dan acceso 
al piso alto: se indicarán oon letreros los de subida y loe 
de bajada. 
Se cumplirá rigurosamente el movimiento de subida y 
el de bajada. 
6e ha dispuesto un elegante y cómodo tocador para 
seCoras. 
Todos los asientos están númerados, y no podrán ser 
ocupados sino mediante exhibición del billete oorres-
pondionte. 
So servirán refrescos y lunch á precios módicos. 
Numerosas comisiones cuidarán del órden Interior, y 
por grande que sea la concurrencia, se han temado todas 
tos medidas A fin de qne los espectadores no sufran n ia 
gana molestia. 
No se permite fumar sino en el salón bajo. 
No se don oontraseBas. 
n-nirmnc i Entrada y asiento $2 billotee. 
^ l tKCIUb- í Entrada sola ?1 id . 
6o advierte que la entrada sola no da derecho á subir 
al salón del Festival. 
En atención á ser el lúnes 9 día do trabajo, se suprime 
el mat inée anunciado. 
Los carruajes que entren por la calle de San Ignacio, 
doblarán por las calles de Desamparados y Cuba. 
Cn 137 .1-5 
BARATILLO DE LA PUERTA D E T U R R A 
Premios vendidos hoy 31 de enero do 1885. 
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So invita á todos los Srus. sócins asi de número oomo 
protectores da la C O L L A Dfe SANT iHCS que deaeen 
tomar paite en la humorí-tica cabalgara que se está or-
ganizando para recibir al Re\ dé los Pieles Rojas H. M . 
Sumuasdelloch I . que ronourrau á la Junta quo para el 
efeoto a* celebrará eu dicha Sociedad, á las siete de la 
noCie dol sábado 7 del actual. 
Habana, 0 de febrero de-1885.—El Presidente, E l D i z -
q u e de! Oro 
VOCALES.—El Duque de la Encoróla.—El Matqués 
delu Cacerola —Kl Duque • el Mlcridro —El Marqués de 
las apetecidas Aguas do Viento.— Kl Viaco de do 1» Col 
y Flor.—Kl B^romlelu Paatanaga—El Barón de las Bu-
tifairaa.—Ki Marqués >!•• les Pepinillos 
K l t>t-er^tsrio, Ü * > i ' d » - D u q u * i i e l a P a t U r i . 
1677 2-0a l-7d 
mmm m ü n t a i s a . 
De órden del -'r. Presidente, ruego á los Sres. que per-
tenecen á e ta Saciedad, se sirvan cvucu. r l r el donilugo 
t a i s dles y media de la mafi ma i la parte exterior de 
los Al.iUACfeNKM D B DEPOSITO I)K LA 11A B A -
ÑA, punto p óxlmo á la puerta inmediata ul baluarte 
de Paula, ó sea por la calle de San Ignsoio, á fin de cum-
plimentar ta comía on qn- se le ha condado á esta BocU-
dadene lGRAN F E S T I V A L . 
Se recomienda á todos los aseriados su ssistenol», con 
el traje y distintivo que tiene acordado la Sociedad 
En el punto oltado oomo de reunión, el Sr. Presidenta 
distr ibi i l r t los lasos correspondientes, y que acreditarán 
á los miembros de esta Sociedad, como autorizados para 
la comisión que se les ' onfiera. 
Habana, febrero flde 1S85 —El Secretario, R . P m - e d a . 
On. 151 2 O Í 3-7d 
SOCIiDAD D1L PILAR. 
S E C R E T A K Í A . 
Por acó ordo do la Junta Directiva tendrá cfíCto en 
este Inst tuto eu la noche del próximo sAbado nna gran 
velada literaria musical, á beuefioio de las víctimas de 
loa terremotos de Andaluoia, ouyo p>ograma se anun-
ciarA oportunara-nte. 
Lo que se auunnia para general eooootmlento. 
Habana 4 de febrero de 1685.—El Sooretario. 
lisi a-» 
fiRM f ESTIVAL 
A F A V O R D E L A S V I C T I M A S DE LOS T E R R E -
MOTOS DE A N D A L U C I A , Q U E S " E F E C T U A -
R A E L D I A 8 D F L C O R R I E N T E EN LOS A L . 
MACENES D E DEPOSITO í»E L A H A B A N A . 
Encargada la Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Catalufia del expendio de las entradas para etta fies-
ta, coa el objete d^ quo el prodacte sea el mayor posi-
ble y para facilidad dal público, ha establecido los s i-
guientes puntos para su venta, hasta el dia 7 á las ocho 
de su miiúana. 
Contadni ta de los Almacenos de Depósito de la Haba-
na Mercaderes 28 —Chooolateil * do Mestre Muralla 
70.—Baratillo de R ca, Muralla esquina á Beruaea — 
Ablanedo y C?. Muralla 03 Sí es. Fontanals y Llam-
pallas Cnln 07.—D. José ."ala. ta labar ter ía "La Cata-
lana," Teniente Rey esquinaá Cuba —Tienda de ropas 
'•La» Ninfas," O'Keilly esquina A A g dar.—Gran alma-
cén da pienderta v quincalla "El Fénix " Obispo esqui-
na á Aguacate.—Depósito de perfumería do la fábrica 
do loa Sres. Crusellas 119, Han Rafael 31 —Gran café 
" E l Universo " úntea Brnnet, teatro do Tacón—Gran 
cafó "Central " Neptnno y Zulueta —Tienda de ropas 
"La Diana," Obispo esquina áCuba —"La Marina" pe-
lotería portales do Luz.—"La Imperial" peletería. O-
bi-ipo eriquliia á Aguiar—Castro H9 almacén de papel. 
Mercaderes.—"La. Aurora" peloteila, Obrapía oaqnina 
á Mereaderes.—' El Braao Fuerte" pauadeila O'Reilly 
28 " K l Bosque da Bolón a" almacén do novedanos, 0 -
biapo 74 —D. Rafael Marzans panadería, Reina 26 —D. 
Ricardo Carrera» ,ialloteiín " E l Brazo Fuerte," Galla-
no 132. frente á la P aza del Vapor —Fábrica de dulces 
"Lu Tomasita." Monte 347 (Puente de Chavez).—Caté 
Muito v Belona " Amistad esquina á Monte—'La 
Moda" pelaría, San Rafael esquina, á Galiano.—^' La Co-
losal" peletería. Aguila esquina á dragónos—Tienda 
de ropas "La Fíaica Moderna " Salad esquina á Rayo. 
—"La Filosofía " tienda de ropas. Neptuno esquina á 
San Nicolás.—' El Palo Gordo," almacén do quincalla, 
Muralla. C n. 144 4-S 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Segnu aouordo de la Directiva de esta Asociación, el 
dominso 8 dol mes de fuliruro próximo, á 'as siete de la 
noche, se celebrará en loa salones de ente Con te" ana 
unta gaueral extraordinaria, para tratar en ella de 
asuntes de la Presidencia 
Los anociados deberán oononrrir provistos del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana. 81 do enero de 188S —Kl Saoretario Contador, 
Jf. P a a i a p u a . Cn. 128 «-1 
INTüEtíSANTE A L PÜBLICO 
Centro general de consultas médicas grátis: todos los 
días de 11 á 12 v de 7 á 8 da la noche. Trooadero n? 14}. 
1008 4^0 
VACUNA INGLESA LEGÍTIMA. 
E L DR. JOVER, 
DK LA UNIVEIÍSIDAD DK LÓNURKB. 
CATEDUATICO DE PATOLOOU MÉDICA.—DIUKCTOH DK LA 
QutNTA DE LA ' ASOCIACION DK DEPENDIKNTRfl," 
artioipa & sus amigos y á sus olientes que ha traslado-
o su Gabinete de Consultas á su casa. Amargura 74, 
en donde so ofrece de 13 á 3.—Teléfono n9 10 . 
774 80-13E 
Erastus Wilson. 
Médico- Cirujano-Dentista americano. 
P R A D O 113 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos. 
C—N. 90 20 E4 
Los billetes agraciados, compiadoa en este Baratillo, 
se pagarán ain descraento el día de la Jugada. Baratillo 
de la T U E R T A DJS TIKIíP,A, fiajle rt9 JSgldo eequhaft 
ANUNCIOS. 
DR M A N U E L G. L A V I N . 
INTEIINO DB LOS UOBPITAt.KS DB PABIS. 
Consultas de doce á dos. Cuba número 113, o^qmna 
Jesús MUÍl.i. 1661 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO! 
Calle de Inquisidor núm. 46. 4fi3 01-18 E 
VACUNA 
directa de la vaca. 
El Instituto do Vaounacion Auimal de Cu-
ba y Puerto Rico, la administra los MÍR-
TES, MLÉRCOLES, JUEVES y V I E R N E S , de 12 
á 2.—Director, Fermín Pérez y Betanourt. 
Conpultas de 12 á 2. OBRAPIA 51. 
1463 4-8 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17 . Horas do consultes, de 1 1 á l . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias. Laringe y sl l l -
Uticas. O n. 128 1 F 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía Hispano Amencana de Gas. 
CUBA 0 0 . T E L É F O N O N? 19. 
C n. 75 90-1B E 
DR. M. NUNEZ R0SSl£. 
CONSULTAS DE 1 1 A 1 . 
T E J A D I L L O 18. 
20- 'Í1E 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS, 
ABOGAUO. 
AMARGURA N? 3 1 . DE 13 A 5L 
•207 70 0 K 
JOAQUIN M. DEMESTRS. 
A B O G A D O . 
C A L L E DE V I M . E W A g N? 76 . 
152 27-0E 
JOAQUIN íiAMACHO Y RODRIGUEZ, 
A B O G A D O . 
* 3 o x x».'. -a . X l M t r u . c U . O i 
121 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y O I R Ü J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O n 21 fl1-8B 
Al Público. 
D E B A H A I K O N D E B O R B O L L A IT 
Compostela 56, entre Obrapia y Lamparilla. 
La JOYERIA de las últimas novedades y liv qne las ventie á precios do relance. 
RELOJES Assmann. Repeticiones, Cronómetros, ( alendarios ¡f Ancoras de todos 
precios Hav 300 RELOJES de niquel a $8 B B . 
PRENDEDORES, sortijas, duquesas, treisillon y aolitnrios de brillantes, zafiros, ru-
bíes y pe»las propios para cunlquier obsequio de Pat-cuas. Dormilonas sin Igual de solita-
rios, ro etas de brillantes con zafiros como no bay otras. 
BASTONES de caña india, carey, rótens y marfil, con puños de oro y plata, graba-
dos y lis» s 
"LENTES y espejuelos do todas clases, de oro, plata y niquel. 
MUEBLES un al naceu de Vinna, palisandro, nogal, meple v caoba. 
PIANOS de Pleyol, Erard, Bo iHne lo i . Planas, y demás fabricautos. 
Todo de «ranga (y nuevo, ¡eh!) de GANGA. 
NOTA.—Se hacen prendaa de última novedad, pues tenemos brillantes sueltos, zafl-
r os, perlas, rubíes y esmeraldas. Se componen RELOJES. 
Se compra oro, niata. brillantoa MUEBLES y PIANOS, pagándolos bion. 
Se alquilan pianos. 
Cn. 1345 
Telefono n. 298. 
Cms-21D 
proCeHordel ioiomaing'esy tanoduria delibres, ron once 
anos de práctica en los Estados-Unido*, su ofrece A lo» 
oul 'gius y padres de t':imilia aní ci mo á Ion particulares 
ensumorad* 8nii Miguel 194 1705 4-7 
AEADEMIÁ MERCANTE 
Se ha trasladado A la cr.lla de VILLEGAS» N . 77, 
entro Obrapía y Lamparilla. 
de Fúnes, 
ta76 4 5 
pRANOKH tí INÍ3LEH COSI V A L l U E X ACA5S4 
í. mica.—D. Jofá López SafM oficial de Hacienda ce-
sante, dará clase en co eglos y oasas partioularAs, ga-
rantizando una rApida PTiseBans». Hotel La Navarra, 
Plaza Vbya. 1677 M-fvF 
COLEGIO DB SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR L A 
s e ñ o r i t a DB J u l i a M . V l l l e r g a s . 
Compostela 109, esquina á Muralla, 
Este oole. lo es el qu-> abona mayor cuota por subsidio 
Industrial, entre los partloularos, sogiui olasifloaclon á-1 
gremio do profeHorus. 
Eu 6! s < cursan todas las asignaturas comprendidas 
on la instrunciou primarla, elemental y superior. 
El peisoual dol Colegio lo fnrm.tn. adotnái de la Direc-
tora, diez profesores con tí tulo »nporior y dos sefioritas 
encargadas del mantunimleuto del iVden eu las clases. 
Hay clases do idiomas, mnslca, dib(\)o y laborea do todo 
género. 
Se admiten alumna» Internas, medio pensionistas y 
externas. 
So facilita el reglamento del Oologlo á cualquiera que 
lo solicite y se remite i toda la Iota. 
1574 4 S 
c o n a z o N d e JESÚS. 
C o m p o m e l a . 8c». 
Eu o»to plantel do oduocion ú Instruoívon además do 
la oiiMi-flanza piiinarto, elmni'ntMl y superior; lengua: 
francesa, inerli'sa. latina 6 italiana! música vúoiü A inn-
trumcntul; dibujo; pcofesaradoelemental y superior; se 
han creado CUVKOM espuciales: do 1» carrera dol comercio 
q ie proporcionará biiHanto porvenir á las S í í S O R Í T A S , 
á cargo del iluntr^do 6 ifitalígcntot-x-vlco-dircctor de la 
A C A D E M I A M E R C A N T I L DE PECOIUTA L y 
Profesor dnl Centro de Dopundientes D S A N T I A G O 
M A R T I N ; a-í corno tam'ii-n cut.Uílioa preparatorios l'a-
ra ingresar en la 21.1 ENSISÍJ \ NZA v ropas" do las fa 
oultades do DERX' iHO v FILOSOFIA y L E T R A S por 
na distinguido letrado de esta o p i t a l —Los pí enlos son 
muv módicos j la Directora facilitará PliOdl'ECTOS 6 
INFORMES ii los quo los solicitaren. 
IMS 4-4 
AVISO A LOS HACENDAIM»?. 
Se venden herrajes para carritos de catía oomp'leí.i?. <> 
las piezas quo se pidan, ) a sean ruedas, con ó sin ejes, 
chumaceras, t'ines, eMtnqunras etc. y se construyo eí 
ilúmeroqno se idda ouli eBándolo llnto'á los 4 días de ha-
cer oí podido S i venden 80 tonela 'a i de oarrl nuovode 
acero de '/O libras por váida, eutrogiVndolo sobre los ca-
rrón, coi. todoauao Morlo y una catallua de 18 pí6s do 
'Uiímetro Coneoidla n. U esquina á Aguila s e v e r á ó l n -
iormarán de 6 a 11 del tila y 0 á 8 de la noche. 
1501 4-4 
M u y « e f l o r a s m i a s : 
Tengo el gUKto de parliciparlo» á ustedes como vivo 
en la calle de O Rullly n. Sb. donde ofrezco mi buen cor 
to y entade por el preeio sumumente inddico; lo mismo 
que también hag > trujes para novia bailo, teatro, pa-
sen v calle; y los de oían, que son oroplos para ca^a, sa 
pueden hacer á $4: se tablean vu-dus á medio la vara: 
se venden moldas por mndida v por la moda qu'i Vds. 
gusten, mis qnerld*» seDora» No olviden esta su casa, 
0 Kolllv n. OJ entre Aguacate y Villegas. 
182» 4-4 
I A N O S . — T A L L E U DE COMPOSICIONES DE 
F. Beilot. Obrapi* 63 entre Oumpostola y Aguaca-
te. So.g'H'antlzan todai bis compo.ilnlouos y ee nacen 
a precios sumainontM má lten*. 1fl:i2 4-fl 
PEINADORA 
Hace toda clase de pelnailos pnr flgarin y á capricho 
sumamente módico a domicilio 2 pesoi«¡ por meses dentro 
de la población 15 pesos btes. Calzada de Galiano 53. 
1CM 10 0 
O A R - E L C A R N A V A L . —DON JOSE K V A R I S . 
1 to Mecull ng s o: ••!••.! de limpiar toda clase de 
guantes y ciutus de colorea, palios v cuellos de oelnloi-
iio. dejándolos oomo nunvos, a precios Nuraamente mó-
dicos. Aucha d-1 Norte n. «12. 1007 4-8 
Trenes de Itetrinas. 
ARTflüfi M BtOH 
Profesor (con diploma) da francés, luglé», a leñan, 
ruso dibujo « pintura. Ref rancla», oolej^'o Isabel la 
Católica Ur Bango, Italiana El. 
Ua oíalas á Domicilio v on «a oasn. Prado 97, d» 8 á 8, 
informarán. 14M l-t 
CO L E G I O I N O L É r t P R I V A D O . - U N A H R ^ n R A profesora de Ldndres admite nlgnnas pupilas mAn 
extt-rnas ó internas á precios reducidos: enxelía su idío 
ni» on bpooi m sos por un método rápido y la práctica 
hublándolo constantemente. Además se enseQa moral, 
religión idiomas, más'oa, solfeo y todo» los ramos de 
nna esmerada educación por profesor*» oon tí tulo. V i -
llegas 69. de 13 á 1 y do 7 á 0. 
1304 8-1 
DR. W A R N E R , 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Ha trasladado su laboratorio á la callo de O'Beilly 
n. 69, esquina á Villegas (altos.) *24 27-11E 
COLEGIO DB SEÑORITAS, 
A m a r g u r a 5 5 . 
Balo la dirección de la Srta. D» Filomena ibarra queda 
abierto al público este nuevo colegio quo comprende la 
primera y segunda ensoQanza oompleta, oíase do adorno 
y labores. 
Se facilitan programas v proporcionan informes. A -
margara 55. 1S00 0-31 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIM 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A K T C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y á lae dlreotoras dt 
colegio, para la ensofianza de los referidos liliomas. DI 
recolon: cal lo do los Dolores número 14, en los Quemadee 
de Marianao y también Informarán en la Adminlstra-
olon dol DIARIO nw XUÍ MARINA. O Uíl F 
Libros é Impresos. 
S u s c r i c i o n á l e c t u r a 
de novelar; so paean dos posos al mes y cuatro en fondo 
que se devuelven al borrarse. Libr- r ía "La Unlvorsl-
ctad'[ O-Rellly n. 80. 1094 4-7 
QUEMAZON DE LIBEOS. 
So realizan 4,000 tomos do obras de todas clases, pída-
se el catálogo, se da grátl». Librería "La Unlversiaad,w 
O-Reilly n. aO. 1093 .t-7 
BÍIÍIA l i l L COMERCIO, 
por Veg > ó recopilación de oonoclmlentos mercantiles 
1 temo lólio $U Fisieo, por Dugulu, 4 tomos en francén 
$13 G"ología, por Vilano va 3 tomos $13. Diccionane 
de voces cubanas, porPichardu, l iomo iC Dlojionane 
de Amérii-a 4 tomos. £1 Judio Errante, por. E. Sué, 4 
tomos $8 Librería La Univortidad, O'Beilly n. 80. 
1C02 4-7 
BOÜCHARDAT 
Novísimo formulario magistral 1 tomo con unas 7,000 
rocetas, en pasta $2 Guía del médico prá tico ó r súmeu 
general de pato.ogía interna y do terapéutica aplh-ada. 
por Valleix elloion revisada, corregida y aivnentada. 0 
tomen con buena pasta 12$ Tratado do medicina legal 
y de higiene púhlioa por l^oderé, 8 tomos con pasta 4$ 
Mcdletna prActlct* por Gu leu 4 tom"8 en 4'.' pusta $2 
Tratado do Patología ii.terna, por Oi lsolle, 0 tomns pa« 
ta $3 \ 800 lomos de olirusile me 'iclna muy barmos, pie 
oíos t n billetes. Salad 23 Libros baratos. 1520 4 4 
E L BAZAR. 
Revista ilustrada do Litoratura, Ciencias 
y artes. 
Un número semanal de oohn pSgluns con grabados en 
su m;iyor parto de nolUíilMad, y orho páginas en fóllode 
novelas, viajes | otros asuntos amenos é Instructivos 
también con ilustraciones. 
Lá VIDA ALEGRE. 
Revista humorístl i 'aIlustrada también semanal. cnn>i 
taudo de ocho páginas llenas de caricaturas, iirticuloi-
hnraorl»ticos, chistes, ohuacarrillos, etc.. eto. 
Se publican en Madrid todos lo* domingos y se admi 
ten suscricionos en la Islade flnba, en 1» litogrufía d' 
Tiburcio V . Oue»ta, calle de O^rap'a n . 40, donde st 
pueden ver los primeros números recibidos y qne se lle-
varán á domicilio a les prooioM siguientes: 
E l B a z a r con las novelas, por un afio $ 4-25 oro. 
L a V i d a ¿ l e g r e 2-12 
Tomando las dos á la ven « 5-30 
CD. 97 16-24E 
_ J d J I B ' C » — <ÍRAN T K E Ñ 
LIMPAUZA DK L E T U I N A H , BTC», ETC.— 
El dnclio ileeatu tren lo liace mus liarato que nadie por 
ser su propio dáefió B] que a" hall* al frenta de toda ope-
r'.olon. Recibe óidnnea en las bo logan siguientes: 
Campanario y OÚDObrdjá Vdloga^ y TeJ dillo. Habana 
V Sm Ju inde Dios T á l e n t e Uov' y Oána, . íesiu María 
y'Curaz.io. 6 ona y Cienfuegos. M'»ni-errate j Lampa-
rilla, v suducüu JosusPerogrluo 70 —J. M . Lórenío . 
1601 0 5 
El S ^ O T O Sistema. 
O S A N T K B M PARA L I M P I E Z A DE LETKIWAS, 
POZOS Y !f t i M X O E R O f l . — i . 8 RS. P I P A . 
DeHijifootftr.tu dwHUntaHdor americano grátl». 
Este sleteuuv oí. al <j;ie m í . » voniajas ofrece al público 
an ol avPUi prontlliUtLea ol trabajo y economía en los pre-
cios de ajusto; red be órdones eafé La Victoria, cali" dt la 
Mumll».—Puiilu v Dama», Aguiar y ICmpodrado lioilot;». 
—Úbrapla y Habaua—GeuioK y Cousnlado—Amistad y 
Wnid.1^-.('i,i.<vini'í. v Ktu Vírnláa—(rloei» y üárrionatl 
y Aninil iuro esquina á San .loeé 1500 4-4 
E L MONTAJES. 
Cirran tren de l.njpuM',;. de letrinas, iHiaof v onmideros 
ando la ptata demnfectantí á precio - convencionales-
{'jeibe órdenes et; Ion punto* eígaientea: Caba \ A mar-
cu ru bodega Bor&iwa 72, bodoga, esquina á Morallai 
tabana y Lúa. bodega. na)sv,du de la Reina « a o n l n a i 
•>'«v«> oafó ni Ttam'pe v (Inba v Teladlllo earbonería 
incl l" vlvn Zanja 118.—Anaoleto Gonzalea Rer 
X468 '10 4 
Solicitiidett. 
DON A N T O N I O (3 A H C I A V RO D R I ' sea s»ber el paniden l feZ D K -supadro D. Manuel García 
Rodrigu r, de Astúrias , concejo do Tlneo, pueb'o 
Folgnema, el cual se encontraba en ' á idenas de oabn.. 
lleiToero: pueden d ÍÍ-ÍIH- Bomba IR esquina á Villegas, 
café: se Hupltca la reproduccitu á loa demás periódiooa. 
1708 4 7 
I [NA I ' A R D * , N V r i l R A L D K P i l K H T O R K ' O , 
I I de 6 meses do parida, desea acotnodai su de criande-
ra álocliH entera. Impondrán: Belascoain n. 58. 
1672 4 7 
| TNA .IDVKIS DK [ U O R A I . I D A D V (ION R E F K -
i ' reacias desea encontrar colocación para la limpieza 
de habitaolones y coser. Calz óla de San Lázaro 122 l n -
formatiín. 1073 4 7 
fN J O V K ^ DE COLOR DE 14 AÑOS DK E D A D 
i peí 
que respondan de su conducta: Prado n. 01 darán raaon. 
«I desea colocarse de orlado do roano, tiene rsonas 
1074 4-7 
DKMEA COLOCARME UN lar de 17 aDos, 
i I N P A R D O DE BUKNA M O R A L I D 
U colocarBO do i 
IOVEN P E N I N H Ü -
tanto para orlado de mano como de-
pendiente de café, fonda ú otro establecimiento, puei lo 
que desea es trabajar; tiene quien responda de sa oon-
nuota; calle del Aguila u. 8 esquina á San José, a l -
macén y Plasa del Vapor, por GaMano, cafó E l Progreso 
n. 24dar<ln razón. 1878 4-7 
U NA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D S O L I O ! , ta una casa particular para cocinar: darán razón 
InqulKldoa 30. 1670 _ 4'7' 
PA R A ÜJN M A T R I M O N I O SE S O L I C I T A U N criado peninsular, quo sopado cocina y avudeá otros 
pormenores domésticos en compafila de otro muchacho; 
que duerma en el acomodo y tenga buenos informes, 
Crespo 3. 1680 4 7 
| I N A H L A T I O í»UEN C O C I N E R O , A S E A D O Y 
' de moralidad, desea colocarse eu cana uartluular 6 
eetabloclaiiento: O'Reilly n. 90esquina á Villega» darán 
razón. 1070 4-7 
D DESEA 
.oclnero, ganando $80 billetes teniendo 
personas que Identillqnon au condnota. Informarán 
hotel Puerta del Sol, Egldo 3: on la misma hay nn ex-
celente criado de mano que desea colocarse. 
17.13 4-7. 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea blanca con buenas referen-
.da». Concordia n. 64. 1687 • 4-7 
OESEA C O L O C A R S E UNA S SOSIA P A R A < riada do muño ó bien para mnnoladora, bien en la 
Haban» ó fuera. Inquisidor 23 Impondrán. 
1000 4-7 
\ | K UACiO C A U U O DK T O D A CLAl^K D E 
i * I cuenta do establecimiento, t i c dado ropa, sasTena, 
Imarun, iinnadoila y cobios de bipotecas onmplidas y 
facilito dinero con fiipotena de finca urbana v rural . 
Concordia 89. 1085 4 7 
V l H O . - l f } \ O R A N D O K L P A R A D E R . D E D . 
Eduardo Rulz se solicita por ente mello para que 
nase á la callo Ancha del Norte número 257 a recoger 
tos muebles quo existen en una pusesion quo alquiló on 
ta referida onsa. 1810 4 0 
SE S O L I C I T A Ü N l M t O F E - O R O U E POSEA L A lengua inglesa pt>rrt dar elases en corropoudencia: I m -
pondián Lamparilla 18, de4 áU dé l a tarde. 
1007 4-0 
CRIANDERA. 
Desea colorarse una á medi* leche ó á locho entera da/-
-:íii razón M'ootBSSB 105U 5-8 
IN,IT ryir-lies de o.da'l paaa orlado do tnai.o o pura eaaa do co-
i.oi i lo ó pnl t i i nlai', y tiene quien responda por él: on la 
iin.nt i do pasajeros do Villanuova Impoudráu. 
1618 46 
S O L I C I T A C O L t t C A Í l o N ÜNA j O v f e N N ^ T U -
Ora l do Cenarlas, para mnnejar niílos 6 criada de ma-
nos tiene personas quo guri'i.tizan su coudn- ta. Tnfor-
•mirán -ol n 41. 1840 4-0 
OOLOCAli .SE UN B I E N C I O A DO D E 
leí 
ES A 
ano y i sea en la población ó en oua quier punto campo:'es H"tlvo y nabo euinplir con su obllgm ion: 
llene quien responda de su coi.duota. 
onndrAn. 1647 
Morro n 5 ü n -
4-6 
r ^ E R V A S I O N 1 0 1 UNA S E Ñ O R A DE M E O I A -
Vjrna edad desea colociree de cocinera, lavandera ó 
er a la de mano: tiene qu'^n abone de su conducta. Suel-
do $25 bill-ítoH. 1608 4 6 
^ N Ü W O I O S DT? L O S g S T A n O S M l N I D O S . 
Brtes y Oficios. 
SE H A C E N POR E L F I G U R I N Y A C A P R I C H O vestidos á precios sumamente módicos, asi como to-
da clase do. osturas blanca» y do color y vestidltos de 
ni&oa Crtllodo Damas n. 54. 
1552 4-5 
D E B I L I D A D de los OUOANOBORNB-UATIVOS cúrase pron-.ui" ute pur el MÉTODO CrviALK. Adoptado en todos loa 
SOSPITALEH DB FRANCIA. Recupérase rápidamente el 
'Vi cu Casos simples, $3 & $8; severos $3 a $12 Folleto 
<rátl8. CIVIALK RKMEDIAL AGKNOV tnn FSdtnn 8t. N. F . 
Un dentista de muy buena reputación y con muchos 
afios de práctica, tanto en esta Isla oomo en los Estados 
Ünldos, tiene el honor de anunciar al público en general 
ue teniendo un gran acopio de materiales concerniente 
la profesión y queriendo emplearlo» para realizarlos lo 
más pronto posible, y siéndole necesario ausentarse da 
esta capital por algún tiempo, le» ofrece su» servicio» 
rofeslonales á todas aquellas personas que quieran 
uonrarle con su confianza, trabajándoles por la mitad de i - _ 
yTqTe^ra6haBta^hanr^dO6ntoe6UB0Olega8 á los extranjeros 
Estos trabajos, aunque sumamente baratísimo», los 
garantiza á ejecutar con todo el esmero y perfección que 
ee requiere en este ramo. 
Calle de Aguacate 103, entre Teniente Rey y Muralla, 




para azúcar^ superioras 
DRA. SERAFINA G. DAUMY, 
C I H U J A N A - D E N T I S T A . 
Cura todas las enfermedades de la boca, hace toda 
clase de operaciones dentarias por difíciles que sean. Y 
toda clase de dentadura» de todos los materiales y for-
mas á precios muy reducidos. Consulta» gratis para los 
pobres de solemnidad los mártes y vlérnes de 3 a 6. 
1384 NEPTUNO 1 4 . 6-1 
Hay existencias de estos envases en la 
calle Empedrado n. 1. 
F O N S . O R T A T S - i 
S A N T O S V I L L A , 
A b o g a d o . 
C O M P O S T E L A 1 0 1 - 1876 a8-8lE 
D r . P a t r o c i n i o F r e i x a s , 
Médico-Cirujano de la Facultad de Par í s , se ha trasla/-
dado á la calle del Prado n. 110; y sigue ocupándose en 
partos, enfermedade» de señoras y niños. 
1359 15-31E 
C A L L E D B COMPOSTELA N Ú M E R O 103, 
ENTHB TKNIKNTE-REY T RlCLA. 
Consultas: de 7J á BJ delamafiana i de 1 á 3 de la tarde. 
1287 20-30 E 
JORGE DIIZ ALBERTINI, 
V i r t u d e s 8 6 , esquina á Campanario. 
1531 32 2911 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
Consulta de 12 á 2 
Neptuno n . 189. 1100 20-28E 
1 — ' ' - " I i " • 
SSnseftanssas. 
OPROFEBOB DE SOLFEO Y PIANO. 
Precio: Leooton tres dias & la semana $0 t í l le te» al 
mes, á domicilio $10 billeteB al me». Hay oíase solo para 
sgsóritas: pago â liwtnfto. Practo ». ijajos. 
1707 8-1 
ES NUESTRO MOTE. 
BÜEN0, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n Tbaratoa, c o m o p a r a p o -
WKRliOS A l i A L C A N C E D E TODOS, O F R E C E -
aaos d e v e n t a l o a s i g u i e n t e ? 
A R T I C U L O S : M A Q U I N A S D E COSER CON "SO-
d o s l o s m o d e r n o s a d e l a n t o s ; 
M A Q U I N A S D K R I Z A R t M A Q U I N A S D K PIJ8 = 
g a r ; p l a n c h a s y m á q u i n a s d e 
« I Z A R C O M B I N A D A S ) P l i A N C H A S B R U Ñ I D O . 
r a s ; c a m a s d e M e r r o y b r o n c e , 
L A M P A R A S M K C A N I 0 A 8 , E C O N O M I C A S T 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a j u -
CtAR) M E S I T A S D E C K N T R O i M E S A S PARA 
c o r t a r ; m e c e d o r e s d © a l f o m b r a ; , 
T I J E R A S B K RCeBRSí ¥ KBV&XYSRa D I 
S m i t l i & W e s e o n . 
O a. 141 m 
ES T E v a ü o s o remedio l leva ya cincuent* y aiete anos de ocupar un lugar p r o m i -
nente ante e l púb l ico , habiendo principiado su 
p r e p a r a c i ó n y venta cn 1827. E l consumo 
de este p o p u l a r í s i m o medicamento nunca ha 
«ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por s i mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
N o vacilamos en decir que en mngun solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxi to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debtr tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
JARABE ü i Mk D E SIBDTEB N? 2 . 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas EsorofuloBas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cab mudo 
con pérdida del cabello; y contra tonae laa 
enfermedades de la Sangre, el Higado y los 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enrl-
^nece y vitaliza la Sangro y restaura y res-
tablece el sistema. _ 
JABON C U A T R O D E ftEim" 
Para el Bsño y el Tocador, p á r a l o s nijoa, 
y para la ouiaoloii de toda ols-áe de & { 6 0 ^ " 
nea d« la Piel, cm^ tüey ^ t i e d o «s «ti« 
S E S O L I C I T A 
mía cociuora que sea formal, Estevez 6 i . esquina & San 
Gregorio. 162.'! 4-6 
A V I S O . 
U u asiático general cocinero y repostero muy aseado 
desea colocarse, es de muy buena conducta. Sol 61 da rán 
razón . 1621 4 C 
G r a n n e g o c i o . 
Se solicita una persona que cuente con $250 billetes, 
como socio 6 criado: se le dan buenas g a r a n t í a s y se le 
paga rédito, ¡esto no se presenta todos los diasl Atoclia 
n 4, cuarto n. 13, Cern^ 1532 4-4 
O U C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P A R A A -
lambiquero y vinagrero, blanco de Castilla, yema y 
licorista. Cárdenas Ti!) darán razón. 
1540 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN B U E N C O C I N E ro asiático. Informarán «le su conducta y honradez, 
•alzada del Monte n1? 33 y 'J'-
1631 
tienda de ropas la l íotreta , 
4-6 
T I N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
Ucle orlado de mano, portero, es trabajador y tiene quien 
Darán razón en la calle de 
1618 4 6 
responda de su conducta. 
Amistad 61 A, el portero. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S PEN1N-sillares, una de cocinera y la otra de criada de mano 
la costurera de mediana edad, y la otra Joven. Ancha 
d«l 'Xorte 271 informarán. 161(5 t-6 
¿JITDESEA C O L O C A R ÜNA P A R D A D E C R I A 
O d a de mano ó de costurera: tiene quien responda de 
su conducta. Informarán en la calle de Neptuno n. 46. 
165« 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A A compañar una señora 6 seaorita: entiende da costu-
i n H runno y mSqnina: tiene personas que garanticen su 
moralidad.' Calle del Prado n. 111 darán razón. 
3W52 4-li 
SE SOLICITA 
un ei iado ile mapa con buenas referencias y que sea de 
color. Cárlos 111 número 6 informarán. 
1648 4-6 
Ü E S O L I C I T A CON BUENAS R E F E R E N C I A S 
OUIIÍ; ci iada d« mano, liUnea ó d« color, do mediana 
edad j •me s-pa coger algo se le darán 1" pesos papel y 
ropa limpia. Amargura número 83, 
164il 4-6 
S O L I C I T A 
:S 1>. José AgusUu Oliveros y Buthancoui t. natural i 
S^nta (írw <\o Tenerife, su lunnana Srta. D« Critet i 
O Uvilts- numero 46. 1636 £ 6 
l TNA B U S N A L A V A N D E R A DESEA C O L O C A R 
\ 1 se |iara lavar en casa pa rticular 6 bien en su casa 
tiene personas que abonen por su conducta: informarán 
Habana 131 entre Luz y Acosta. 
1628 4-6 
s 
V. n o 1,1 C I T A U S A M U C H A C H A B L A N C A O 
lebolov. de 12 á JO años, para la limpieza do la casa 
para poca familia; se le calza, se le visto y ropa limpia 
.•.—>;•.. «e le cMisf-ña á coser. Calzarla Ancha del ísor 
t** n. 236 A, entie Manrique v Campanario, desde las I 
á las 1 de la tarde. 1660 4-6 
\\Wh JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO' 
* ' carse en casa nartíÓalRt de ciiada de mano, manejar 
nn ñiRo ó á c o m p u l a i una gefldra: fabo coser á mano " 
UáquilDa: tfctoe quien la recomiende. Informarán Box 
naza n. : i . 1tíó7 4-6 
( ¿ E —•!••• I T A UÑA C O C I N E R A P E N I N S U I 
l~)Mrn nr.arorta familia, que duerma en el acomodo y 
ba{:«°al£niio< mandados á la calle, y que tenga quien 
cesv^Qdapor ella Altosde la Francia Obispo y Agua 
nate C n UT 3-G 
SOLICITá COLOCACION 
ilí . i landexa una parda do abundante leche, recién pa 
ridrf preapo 4<1. 1635 4 6 
I ' N » . \ U A S A ' O U l N f A U N I V E R S I D A D N i 8f t 
I lónt re ínfAUtfl J Crnudel Tadre, so solicitan una co-
i inoi-a y una crisda de mano, blancas 6 do color, de me-
di^-na ¿dad y con buenas referencias. 
156" 4-» 
SE SOLICITA 
muchacho de color do once á trece I flos. para criado 
mauo. Compostela n. 108, de diez de la maüana en 
elanto. 1555 4-5 
SE SOLICITA 
miy epeinéra que ata blanca y psninsular, para una cor 
• i tt'inuha, de mediana edad y que no exceda de50 anoi 
Calzadi) de Ti res número 92 informarán. 
15-17 4-5 
V E ^ E A C 
'rdbLTista, de buena y abundante leche, para criando 
ra á leche entera: es de moralidad y con personas qne la 
garantioéll. San Ifranoisoo núm. 14, esquina á Nepta 
uañlu razón. 1558 4 5 
I [ N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
« de inmejorable conducta, desea colocarse en cas 
partioillar o establecimiento. Dragones n. 45 darán ra-
zón. 15(56 4-5 
i NA S E Ñ O R A DESEA t I O L O C A R S E P A R A 
cocinarle á un matrimonio solo ó á una corta famil 
7, esquina á Aoo«ta, darán razón. 
4-5 
S^u Ignacio n. 
1502 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O QUE 
1 'sea blanca, ce mediana edad y quesepasu obligación 
Sámbieu una niiia cómodo once á doce afios para ensO' 
Raí la. vestirla y calzarla en cambio de su trabajo, de 8 
5 do ia tardo, Santo Domingo 23 en Gnanabacoa. 
l£49 4-5 
S E D E SE A CE Í7ÉB R A R ü NACO N T R A T A PA R A cortar caSa en los ingenios siempre que la paga sea 
puntnal. Calzada Real lüSMarianao imj>ondrán. 
1582 4-5 
E T O M A N 5 ,000 PESOS ORO CON H I P O T E -
ca sobre casa en esta ciudad. Layona n. 1 esquina a 
Merced. 1523 4-4 
S e s o l i c i t a 
un portero y criado de manos y una general criada de 
mano y costurera, ámbos activos y práct icos en el servi-
cio, sin pretensiones y con personas que abonen por su 
conducta. Zulneta 73, entre Monte y Dragones, altos á 
la derecha. 1535 4-4 
["TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L IUO-
J dista y cortadora, con muchos años de práct ica , tan-
to en ropa de niños como de señoras, desea encontrar 
una casa particular garantizando su buen corte y con-
fección. Teniente-Eev 42, entre Habana y Aguiar, sas-
t r e r í a . 1514 4-4 
U N A S E Ñ O R A V I U D A D E S E A E N C O N T R A R una familia decente para acompañar á otra señora ó 
señorita, ó bien para cuidar un niño ó sea para la l i m -
pieza de dos 6 tros habitaciones; tiene personas qno res-
pondan por su moralidad. Snarez n. 95 impondrán. 
1464 4-3 
DESEA C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I N E -ro y rer.ostero: tiene quien responda por en conduc-
ta. CálzaJa de la Infanta n. 27, esqu inaá Cádiz, puesto 
de frutas !uformarán. 1443 4-3 
U N A S I A T I C O , G E N E R A L COCINERO, S O L I -cita colocación bien sea para establecimiento ó casa 
lai tit-ular: es muy aseado y tiene quien abono de su 
mena conducta. Informarán á todas horas. Estrella 
número 107 dsrán razón. 1439 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N DE C R I A -da de mano ó bien para manejar i iños: sabe coser y 
bordar. Informan Obispo n 28, hotel La Florida. 
1459 4-3 
EN L A C A L L E D E L SOL N . í>r, AI -TOS, SE solicita una Jóven blanca que entienda algo de cos-
tura para acabar do enseñarla. 
1458 4 8 
DKSEA C O L O C A R S E UNA M O R K N A DE 11 E-diana edad, buena lavandera y plancl 
en o! cumplimiento de su trabajo y con pe 




U NA S E Ñ O R A N A T U R A L D E CANA l í l A ^ . SO. licita colocación de manejadora de niños, acompañar 
una pf ñora 6 criada de mano¡ en v i r t a d de embarcarse 
para 1» Pen ínsu la los Sres. á quienes sirve cu la actua-
lidad, los cua!6s pueden informar de sn conducta. Ha-
bana 00 á todas horas. 1429 5-3 
B U E N A L A V A N 
dora, tanto de señora como de hombre, para nua corta 
fami ia: tiene personas que respondan por sn. conducta 
Informarán Bernaza n. 20. 1444 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA i 
DESEA COLOCARSE 
una señora para cocinera ó lavandera para corta familia. 
Impondrán J e s ú s Mar ía n. 100. 1435 4-3 
U N M Ó R Í Ñ O - G E N E R A L C O C I N E R O , S O L I cita colocarse en casa particular, eatableoimiento o 
bien para el campo: tiene quien abone por su éondaota ó 
impondián en Dragones n. 74. 1441 4-3̂  
Una excelente costurera 
desea ejercer su profesión en una casa pañ i • nlar por 
Dragones 82 impondrán. 1436 t 3 
S e n e c e s i t a 
nna criada do mano qne sea morena y de mediana edad 
Perseverentla 27. 1447 4 3 
SE SOLICITA 
una coninora de moralidad para corta familia y que sea 
aseada. O'Reilly esquina á Habana, bodega darán ra-
zón. Í44fi 4 3 
SE SOLICITA 
jiiísar á 1» fran 
cesa: se desean recomendaciones. San Ignacio 17 y 19 
1448 g-3 
r v E S E A C O L O C A R S E OKA J O V E N PEN1NSU 
-L ' l a r para servir á la mano: sabe coser á mauo y má 
quina: tiene quien responda por su conducta. Darán 
razón en la botica de Belén, Luz esquina á Compostela, 
14,37 4-3 
SE SOLICITA 
ana criada de mano de color. Aguiar 49. 
1584 4-5 
SE SOLICITA 
uu muchacho joven para aprendiz para un tren «le la-
vado. Empedrado 13. 1590 4-5 
U N J O V E N D E 1S A Ñ O S DESEA C O L O C A C I O N de auxiliar de carpeta 
Soln. 110. 168B 
cosa análoga. Informarán 
4-5 
j TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE E D A D , A C L I -
yj matada en el pais y con bastantes anos de servicio 
desea colocarse para el aseo ;de una cata 6 bien para 
cuidar á una señora. Suarez n . 126. Tiene personas qne 
respomlan por su buena conducta. 
.15») 4-5 
O í SKA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A J O V E N del país do criada de mano ó sea para manejar nn 
niño ganando v.O pesos y ropa limpia para dormir en la 
colocación osean 25 para dormir en su casa. San Ignacio 
10 cuarto n. 9 tiene quien responda. 
1544 4-5 
{ ) E S E \ C O L O C A R S E OH J O V E N lar do criado de mano, sabe bien su obligación: 
PENINSU 
i n -
loi ruarán ÓbrapiD esquina á Villegas, bodega. 
1590 4^0 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N sular de criada de mano ó manejadera de niños, tiene 
personas que respondan de sn conducta; Lealtad 45 da-
ráu razón. 1595 4-5 
^ ¿ O L I C I T A C O L O C Á C i O Ñ " D É ~ C O C I N E R O UN 
^neniusular, sabe su obligación tanto á la española co-
mo del pais, en casa particular ó establecimiento, tiene 
quien abone por sn conducta: informarán Agiiac«te 10, 
á todas horas. 1598 4 5 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N N A T U R A 1 de Canarias, como criada de mano ó manejadora de 
niños, tiene pirsonas oue la recomienden y respondan 
de sn moralidad y servicios, impondrán Aguacate .r>3en-
t f o Muralla y Teniente-Itey. 1593 4 5 
T \ E S E A COLOCARSE P A R A C R I A D A DE mano 
JL'ó lavandera de una corta familia, una señora Jóven, 
peuinsuiar; sabe planchar ropa de señoras y caballejos. 
Lnquiaidor 37 darán razón. 1583 4 5 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criandera, sana y de moralidad, tiene cuatro 
meses de parida: calzada del Monto 03 darin razón. 
1400 4-3 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de criada de mano. Amargura 51 darán ra 
zon. 1431 4 3 
D E C R I A DO 
'mano un jóven de 23 años de edad. Amargura 7, 
formarán. 1433 4-3 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N r 
Cerca del Parque Central.—Una señora desea alquilar dos hermosos y ventilados cuartos, á caballeros lien 
rados ó á matrimonios, con esmerada asistencia ó sin 
ella, á precios módicos: en la misma se habla bien el in 
glés y el francés. Informarán en la peluquer ía O'Rei 
Uy 61 ó la Plnma de Oro, Obispo 84. 
1395 8 1 
Compras. 
S e c o m p r a n l i b r o s , 
métodos y papeles do música. Librot ia "La rn ive i s i 
dad' . O-lleil ty m'imero 30, cerca de San Ignacio. 
1695 4-7 
A S M A O A H 
C U R A C I O N R A D I C A L Y B R E V E 
l í o s t a n c o n o c i d o s c i g a r r o s d e l D r . V i e t a , s e v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . S u 
a g e n t e ú n i c o , O . M o r é , O b r a p i a n . 5 7 , a l t o s , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . 1450 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y zaguán, calle, del Obispo 
n. 37. Tiene grandes comodidades, cons-
trucción moderna y magníficos pisos. Infor-
marán en los bajos, camisería E l Fénix. 
Cn. 142 3 5a 3-50 
Se compran 
burras recién paridas: calle de la Cárcel número 19. 
1708 «-7 
| 1 N G E N E R A L C O C I N E R O V R E P O S T E R O 
y.' de bastante inteligencia, que sabe su obligación y 
que liá ocupado las casas principales de esta capital: tie-
ne (inien responda de su conducta v moralidad. Impon-
drán Obrapia n. 100. 1591 4-5 
I TNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E C U A T R O MBSK& 
\ ' de parid», desea colocarse á media loche ó entera, 
¡•o nina es sana y hermosa: tiene porsooaa que respon 
• Un n.n-ella. O q u e n d o í l . 1B06 4-5 
S Í ' NEC RSl TAÑ~TÑTE L K Í E N T E S COST ü RE -
kJras de modfstaen LA F A S I I I O N A B L E , Obispo n ú -
mero SU. 1009 4-5 
I [ N JOVEN T E N I N S U L A R D E 2 5 A Ñ O S D E E -
V'dad desea colocarse de criado de mano ó portero en 
nna casapartitular ú hotel, sabe cumplir con su obliga-
ción y tipne personas qne respondao de se conducta y 
tnorallddd. Impondrán Teniente-Rey 39, en la t in torer ía 
La Francia; en la misma desea colocarse nna muchacha 
de 14 años de edad para manejar un niiio ú otra cosa an á-
loga. " 151J 4-4 
s:i: ^ M . l i ' T A E N A S E Ñ O R A DE D I S P O S I C I O N 
^ é ' i n t e l i g e n t e p a r a encargada de nn tren de lavado, ha 
de prewjiitarbuenas referencias y se prefiere la que no 
tenga familia Amargura 54. 1531 4-4 
I I NA J O V E N P E N I N S U L A R DESKA C O L O C A R -
*J se do criada de mano, tiene quien responda de su 
conducta Callo de Tejadillo n . 9, informarán. 
1520 4-4 
'mnsular y de mediana edad. Neptuno 70, altos. 
_ IgfiT 4-4 
S i E TOIU VN 4 , 6 0 0 I l íLÍ f7ETES S O B R E DOS CA-
Osas nu la calzada de Josns del Monte en buen punto, 
al H pS por laíío, y $1,100 oro en esta capital, casado es-
quina con establecimiento al I p S - V se venden dos casi-
M" :i la iMiulerna. Informarán san ílafael 18, eaoribanla, 
de 8 do la mañana á 5 de la tardo. 
1500 • 4 4 
r \ E S E A COLOCARSE DNA S E Ñ O R A T E N I N -
I Anular de 40 años, para manejar niños ó acompañar á 
una señoril, tiene personas qne respondan de sn morali-
dad, calle de Egido n. 9 agencia de mudadas La Campa-
na, eu elfondo, darán razón. 
1197 4-4 
Se compran libros 
SALUD N. 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de toilos precios, 
engrandes y pequeñas partidas, desde un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las nUr ia.lrae-
nasso pagan bien."—Calle do la Salad n. 23 Depósito 
de Libros. 1599 4 5 
OJO, B A R B E R O S 
So desea comprar un tocador de mármol con su espejo, 
un sillón de afeitar y otro de pelar. Ihfol'itia'rftn ralle 
de Corrales n. 225. ' 1494 1-t 
SE COMPRAN 
todos los muebles que se propongan, pero modernos, pa-
gando á buenos precios. Angeles n. 27. 
FALSAS. 
Kn la calle del Sol n . 1S, fonda, se comprn 'o.la clase 
de monedas falsas, de plata y oro, inutilizándolas á pre-
sencia del vendedor; se compra todaclase de alhajas vie-
jas, de plata y oro; se compra toda clase (!<; bordados de 
plata v galones de militares y marinos, etc 
1428 S :! 
SJE C O M l ' R A UN J U E G O D E C Ü A R T o 
O I 
>E Í 'A-
llsandro ó nogal, un pianino de Pleyol y a'giuios otros 
muebles y lámparas para habilitar una casa. Ta ubion 
alguna loza y cristales. La persona que dei-C'e enaje-
narlos pase aviso á la case O'ííeilly 73. 
i;)70 8-31 
S E C O M P R A N T I T U L O S DE L \ D E t D A , Bo-nos del Ayuntamiento, Cupones y toda clase de cré-
ditos. Se da dinero sobre toda clase do valores. Se re-
dimen < enses urbanos y rúst icos. Aguiar nrtraero 75. 
1326 15 
S e c o m p r a c o b r e y b r o n c e 
V I E J O en la calle del S O L C I y 1HERCADO CRT8> 
T I N A i r . 184 27 7E 
SE COMPRAN, 
renden y alquilan libros. 
19237 
Obispo námero 135 
Casas de salud, Hoteles 
I M P O R T A N T E . 
F O N D A E L ECO D E G A L I C I A , O F I C I O S !IG. 
El dueño de este acreditado estahlacimiento tiene la 
satisfacción de participar á sus numerosos amigos y al 
público en general, que acaba de recibir una cuba de 
vino tinto puro de nva legitimo de lSiverodo Avia, la 
que se abrirá ei domingo 8 del presente: loa que deseen 
probar cosa buena pueden dar una vne!t?cit» frente á 
Paula y vista dará fe. 1070 i 7 
i ¡ N I-..V CE L E N T E COCINERO D E S E A COLO-
* i arsécod muy buenas recomendaciones y personas 
que gurauticen su conducta, y además nna criada de 
mano. Informarán Industria n . 134. 
1109 4-3 
J O V E N P E N I N SU-S!E DESEA C O L O C A R UN 
O l a lar ganando nn pequeño sueldo, de criado de mano á ts luíanlo de cocina; tiene personas que respondan por 
el; informanin Gervasio n. 43, entre Neptnno y Concor-
dia. 1174 4-4 
p H l A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A C A S A D A PE-
V'ni i ihular desea una casa particular para c r i a r á leche 
entera, con muy buena loobe y abundante; tiene perso-
nas decentes que respondan por ella. Egido 85. 
1488 
V I R T U D E S N U M E R O S SE S O L I C I T A UN C o -cinero de color para corta familia: E l qne no tenga 
buenas referencias que no so presente. 
148G 6 4 
AVISO. 
U n pardo, cochero, que sabe su obbgaoion, desea co-
locarse eu una casa decente: lo mismo es qne sea para la 
cindad qne para el campo: impondrán de 10 á 3 de la tar-
de, calzada del Monte n. 04. 1489 4-4 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO DESEA CO lorarso en casa particular 6 establecimiento. Alma-
cén Monte y Agui la 1503 4-4 
S ¡ E T O M A N 4 . 0 « « l 'ESOS ORO CON H I P O T E C A 
O d e una hermoso casa en esta cindad por dos años, 
con el i n t e r í s del uno por ciento mensual. Corrales í 
entre Rastro y l'.tlascoain ó San Ignacio 130 t ra tarán 
de 11 á 4. 1499 4-4 
U NA S K Ñ O R A ( A S A D A P E N I N S U L A R P B I muriza de ocho meses de parida desea colocarse en 
casa decente, dando la garantia qne pidan y enseñando 
sn cria: vive callo del Marques González, esquina á 
Maloja bodega del M lici to parado al fondo de la casa de 
las Viudas Retiro dan razón rt Cárlos .111 cafó de Bilbao, 
Paseo do Tacón y T.elascoain. 1498 4-4 
U N ' . l o V E N B L A N C O DESEA COIiOCAftSKJDX cocitiei'o en casa particular 6 establecimiento, ai 
coinproiocto siendo para familiaá hacer todos losqueha 
• :eres de la casa y en la calle. Además pueden pedírsele 
los informes que gusten, pues tiene buenas recomenda 
ciones. Se pueden d i r ig i r en persona ó por escrito calle 
de Chacón 23 á todas horas. 1493 . 4-4 
U NA J O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A CON ducta desea colocarse para a y u d a r á la limpieza de 
la casa y coserá máquina ó á mano: en la misma se des-
pachan'algunas cantinas á domicilio. Cuba 112 darán 
razón. 1492 4-4 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R se de manejadora 6 de camarera en casa particular 
tiene quien responda por su conducta calle de Aguacal 
n. 124 darán razón, entre Muralla y teniente Rey. 
1485 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A E X iran.jera para criada de mano, manejar niños ó acom 
panar una señora. 
50. 1484 
Tiene buenas referencias. Indust i i 
4-4 
H O T E L S A R A T O G A . 
G A L I A N O 102. 
Grandes y ventiladas habitaciones: esmerada asisten-
cia y precios módicos. G A L I A N O 103 . 
1587 8-5 
E L G R A N F E S T I V A L . 
E l dueño de la nneva fonda titulada San Mus, De-
samparados n. 42, frente á los grandes y elegantes a l -
macenes de San José , tiene el gu?to de ofrecer al púb l i -
co para el día del baile cenas servidas con esmero y mo-
dicidad, seguro de que el que le haga una visita quedará 
satisfecho por exigente que tonga el gusto, porque para 
eso cuenta con un gran cocinero y repostero.—José. tons. 
1592 4-5 
H O T E L I N G L A T E R R A 
F R E N T E AL PARIJIIE D E I S A B E L I I . 
El dueño de este acreditado hotel tiene la satisfaocion 
de participar á sus numerosos amigos y al público en 
feneral, qne ha agregado los altos de E l Louvre y fa-ricado porción de habitaciones y departamentos que 
dan frente al Parque y Gran Teatro, perfectamente 
amuebladas y ventiladas, donde los señores pasajeros 
encontrarán todas las comodidades apetecibles. E l es-
merado trato que se da en este establecimiento, lo mismo 
que en la parte de restaurant, es bien conocido, y los 
precios más módicos qne cualquier otro de su clase. 
Tiimbien se encarga de dar convites, tanto fuera como 
en casa, por contar con un espacioso salón para más de 
1OO cubiertos. Se admiten abonados á la carta con el 
10 p g do rebaja. 1177 15-28E 
Alquileres. 
¡BUENA OPORTUNIDAD! 
En la calle del Aguacate n. 110, entre Tenionte-Iley y 
Muralla, se alquilan unos hermosos y ventilados altos con 
su espaciosa azotea, propios para familia ó dos ó tres 
amigos que quieran estar juntos. 1554 4-4 
Se alquilan los altos de la casa callo de Puerta Cerrada número 1, con 4 habitaciones y 4 ventanas á la calle, 
cocina y comedor, cuarto esousado, sumidero, agua do 
Vento y se alquilan por la mitad de su precio, en la mis-
ma darán razón y vista hace fe: juntas ó separadas. 
1037" 4 6 
Se alquila la casa Estrella 101, de 2 ventanas, hermosa sala, comedor, 4 cuartos seguidos y uno alto, buen 
patio, cocina y demás comodidades, se da en muy mórli-
co precio, impondián Escobar 174 ó calzada deJesns del 
Monte 482, á todas horas. 1027 4-0 
Se alquila la casa calle de Trocadcro u. 10' ga está la llave: impondrán en la ferrotei 
Riela n. 97. 
en la bode-
callo de 
S E A l i Q U I L A 
la casa de alto y bajo. 
Mercaderes número 2 
1099 
Cuarteles número 5. .Su dueño: 
i, chocolateiia. 
Se alquilan los altos de la panaileila, Ancha del Norte n. 130 con vista á la mar, frescos y con agua, cocina, 
azotea y entrada independiente propios para una regu-
lar familia. En la misma informarán. 
1045 8-C 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N I N S U L A R para criado de mano y ayudante de cocina, es activo 
é inteligente, tiene quien responda de sn conducta; infor-
marán O'Reilly 30, l ibrer ía . 
1172 4-4 
1 TNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
U caoion para criada de mano. Vive San Láza ro 305. 
1480 ( 4-4 
DjESEA C o L Ó C v í g S ^ U Ñ X ^ J t l t l J I ^ A D E 1 3 anos para criada de mano de una corta familia. Agolar 
02, cuarto interior, darán razón. 
1479 4-4 
i VESEA COLOCARSÍ; fffc JOVEN BE MUY 
í ' buenas cualidades para hoteles, casas de huespedes, 
••ssas particulares, fondas ó cafés, tiene muy buenas ro-
ferencias de las casas donde ha trabajado. In fo rmarán 
I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS RIESES 
' de pRr.ití.i desea colocarse á leche entera; tiene quien 
• eaposda por ella. San Ignacio 49 darán razón á todas 
hsraa. 1477 4-4 
I \ í t - i J O V E N E S D E 2 * A Ñ O S S O L I C I T A N CO-
• 'J'-'caóuii para trabajar en cualquier olas e de trabajo 
doméstico, de 8 de la mafiana á 5 de la tarde, excepto loe 
domingos, ganando la comida y un corto aneldo; tienen 
oTiieu responda por ellos: laftmarán en el café do la 
Pauta, J535 t-»í 
SE A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas y muy baratas, propias 
para inatrimodio: en la cal'e de la Iní lust i ia n. 127, 
quina á San Rafael. 1009 4-7 
N PRECIO mODICO.—Se alquila la casírdeal to 
y bajo, calle de las Figuras u . 15, con vista al campo, 
muy alegre: la llave en la bodega de enfrente y darán 
razón M!onte n. 2, peletería La l í 
1082 0-7 
Se alquilan los altos de la casa callo de O'Reilly m'ime-ro 7, tienen balcón á la calle, agna, cocina, comedor 
cuatro cuartos, escusado, sumidero y azotea: se dan en 
proporción. 1019 4-0 
Se alquilan dos hermosos cuartos altos propios para matrimonios aunque tengan tres ó cuatro niños, con 
entrad» á todas horas. Panader ía A . del Norte 94. 
1025 4 0 
I G N A C I O B 0 A D A . 
Unico represeiitauto de las acreditadas fábricas de papel de ISIDKO CTOMÁ y de 
SANTIAGO SERRA, de Cataluña, con las marcas CABALLO, UNION y CROZ DE 
M A L T A y otras. 
Los fabricantes de cigarros que deeéen servir bien a l público con buen papel, no de-
jen de visitar el almacén de 
SE ALQUILA 
Josus María número 10;t. 
4-0 
nu bonnoao cuarto alto. 
1054 
( í a l z a d a d e J e sús del Monte 411, se alquila una ex-.^pléndida casar-quinta para numerosa familia y de 
gusto, con caballeriza, baño, molino, siete solares con 
árboles frutales y. pasto, todo cercado: la llave al lado. 
Impondrán Factoría 9 de 1 á 4 1044 C-C _ 
U N A L I N D A 
y moderna casa de azotea, en $;)4 billetes s<5 alquila, con 
sala, des cuartos, (uno alto) y cloaca. Peñalver n. 11, ca-
si esquina á Manrique. La 11 ave al lado: sn dueño 100, 
Galiano 100. 1041 4-0 
AG U I L A a i 6.—En $30 oro, y en billetes 85, con diez cuartos, sala y patio espaciosos, cVaca y agua de 
Vento: en perfecto estado de conservación. La llave en 
la bodega de la esquina. Su dueño San Lázaro n. 302. 
1545 4-5 
EN 17 PESOS ORO 
so alquila la casa calle de la Picota n. 89: darán razón en 
la de Cuba n. 107 1 580 4-5 
SE ALQUILA. 
la cómoda casa Pnentts Grandes n. 145, al lado del pa-
radero de la Ceiba. En la misma informan sus dueños. 
154.S 4-5 
S e a l q u i l a 
en lo mejor del Corro la casa Calzada n. 709, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y uno para criados. Se da 
barata: en el número 729 informarán. 
1559 4-5 
Se alquila sumamente b a r á t a l a casa Amargura n. 40, entre Habana y Aguiar, con cuatro cuartos bajos y 
cuatro altos, magnífica cocina, agua, de azotea, «fc, &. 
En frente está la llave; poro no dejen de i r á la calle de 
Cuba n. 143, donde t ra ta rán de su lyusto y condiciones. 
1500 • 4-5 
ANGA.—Se alquila, arreglado á la época, la casa 
TMonserrate n. 51, entre Bomba y Empedrado; consta 
de un gran sa'un bajo con "dos linéeos al frente, hechos 
para, establecimientos y dos habitaciones altas. En la 
barbería del lado está la llave, pero no dejen de ver al 
dueño qne vive Cuba n. 143. 1501 4-5 
S e a l q u i l a n 
dos entresuelos juntos en casa particular, propios para 
escritorios, etc. So ceden baratos por no necesitarse. 
Aguiar número 33, á todas horas. 
1504 0-5 
SE ALQUILA 
nua espaciosa cocina propia para despachar cantinas. 
Prado n. 118 frente al Parqne Central. 
1505 8-5 
U n solar cercado, con buena portada y postigo, con dos hermosos cuartos de mampostería, buen pozo y 
demás servidumbre, á propósito para tren de c oches ó 
carretas y vivienda, situado Infanta entre San Miguel y 
Ñeptnnoi en $25 billetes, al doblar San Miguel 250 está 
la llave ó informa Pizano su dueño Aguacate 12. 
121» 4-5 
Se alquila una bonita casa situada en la calle de la In-dustria n . 2 A ' con sala, comedor, tres grandes cuar-
tos, buena cocina, azotea y agua de Vento. Impondrán 
Ancha del Norte n. 03 á todas horas. 
1575 4-5 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n. 140, de alto y bajo y con 
comodidades para dos familias. 
1508 i 5 
Para personas decentes jantas ó separadas se alqui-lan dos hermosas y frescas habitaciones altas, con 
agua, azotea y entradaá todas horas. Aguila n. 84, entre 
San Rafael y San José . 1503 4-5 
INTERESANTE.—Se alquilan cuantos solares y cin-dadelas se presenten estando en buen estado, así como 
casas de vecindad. Informarán Aguacate n. 12 ó San 
Miguel 250. 1004 4-5 
S e a l q u i l a n 
unos freaoo» y ventilados entresuelos, en Aguiar n. 17. 
1478 4-4 
SE A L Q U I L A N 
unos frescos altos con todo lo necesario á una corta fa-
milia acabada de pintar y en punto tan céntrico que se 
disfruta de una vista muy pintoresca. Aguila 120 i m -
pondrán. 1509 l> 4 
l>os h a b i t a c i o n e s 
Se alquilan, propias para caballeros solos: están bien 
ventiladas v mejor situadas. O'Reilly 90. 
Cn. 135 4-3 
VIRTUDES 10 
So alquilan hermosas habitaciones con vista á la calle 
bien amuebladas cerca de los teatros: entrada á todas 
horas, precios módicos. 1513 4-4 
SE A R R I E N D A 
la finca Fraternidad, situada en la misma calzada de 
San José de las Lajas, entro San Francisco do Paula y 
E l Cotorro, á tres leguas de la Habana; con guagas dos 
veces al dia qne pasan por delante de la portada, con ho-
ra y media de camino; con sn casa al fondo, dos fértiles 
pozos y tres y media cadallerias de tierra, que dá caña 
superior, maíz y cnanto se siembre, teniendo nn magni-
fico palmar y vendiéndose al arrendatario las vacas y 
temeroe qne hay para lechería. En la misma impon-
drán, 6 en Gnanabacoa, Cerer ía 31. 
1704 4 7 
Se alquila muy barata la casa. Principe Alfonso nú-mero 333, propia para establecimiento y para familia 
la llave e s t á en el n . 339, é impondrán Merced 26. 
1686 8 7 
^Jc alquilan tres casas: una en el Vedado calle Quinta 
^5n. 16. cou5 cnartos: otra Maloja n. 79, cou 7 cuartos, 
y otra Estrella n. 105 con 5 cuartos bajos y dos altos, do 
todas informarán Reina n. 82. 
1504 4-4 
E n $17 o róse alquila la casa Gloria 110, acabada de pintar y reparar. Tiene sala y dos cuartos muy es-
paciosos, uno de ellos con ventana á la calle. Su patio es 
muy alegre y bastante cómodo. A la otra puerta dan ra-
zón y está la llave 1502 4-4 
E n $42 oro so alquila la bonita casa de alto y bajo Apo-daca O. Tiene en la planta baia sala, tres cnartos, 
comedor etc. ypluma de agua de Vento; y en la alta sa-
la, con balcón corrido á la calle, un cuarto, comedor y 
un cuartito en el fondo de la azotea. Enfrento las llaves 
y dan razón. 1503 4-4 
So alquila en proporción la casa Agnia rn . U entre Pe-fia Pobre y Cuarteles, para familia: la llave en el i i l i -
mero 17, é impondrá su dueño Znlueta 73, entre Monte 
y Dragones, altos, derecha, de Jas 12 en adelante. 
1522 4-4 
So alquila la casa calle de la Picota 5. 38: compuesta desala, comedor con sus persianas, cuatro cnartos 
bajos y dos altos, buen patio, pozo con sn bomba y coci-
na espaciosa. Impondrán Amargura 40. 
1533 4- 4 
Se alquila la casita Obrapia 85, compuesta de sala, co-medor, dos cuartos, patio y su buen pozo, en $32 oro 
mensuales: impondrán Blanco 32 ó Amargura 40. 
1534 4.4 
8 9 O b r a p i a 8 9 . 
So alquilan habitaciones altas y bajas, á dos cuadras 
de los parques y amuebladas, á 18, 20 y 25 pesos billetes 
con entrada á todas horas. 89 Obrapia 89. 
1543 4-4 
Se alquila una habitación en los altos de la casa Empe. diado n. 3. esquina á Mercaderes, para hombres solos 
En catorce pesos biletos se alquilan dos cuartos uno bajo y otro alto, á persona de moralidad. Virtudes 
118 entre Escobar y Gervasio. 
1481 
B e r n a z a 3 5 y 3 7 . 
Se alquilan los magníficos y ventilados altos do esta 
casa con vista á los parques y que además r eúne bastan-
tes comodidades, como son: entrada independionto por 
la plaza del Cristo, buena escalera, agna de Vento, gas, 
dos escusados, buena cocina con fregadero de mármol, 
onarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala, co-
medor y sala, éstos enlosados de mármol. En la fonda i n -
formarán á todas horas. 
1510 20-4 
En el Carmelo. Se alquila una casa muy bien amuebla-da, con sala, comedor, cuarto y cocina para caballe-
ros solos. Informarán calle 11 entre 18 y 2-0, sóbre la lo-
ma, al paradero mismo. 
1518 8-4 
Se alquilan juntos ó separados ios espaciosos altos y ba-jos de la casa Galiano n . 95, terminados ya los au-
mentos qne se le han hecho de una galería alta y baja 
en el patio y más de cien varas de terreno en el fondo, 
donde se han colocado los servicios de cocina, baños, etc. 
T ra t a r án Neptuno 125, de 7 á 12 del dia y de 4 á 0 de la 
tarde. 1495 4 4 
Se alquila la casa calle de Consulado, u . 37, de dos ven-tana y zaguán, con 6 cuartos, baños, etc. Eos pisos 
son de mármol y mosaicos y es propia para una familia 
de gusto. Tra ta rán íseptuno n. 125 de 7 á l 2 del dia yde 
4 á tí de la tarde. 1490 4-4 
Se alquilan unas habitaciones muy frescas y ventila-das en casa do una familia decents; en la misma so 
vende un pianino de muy poco uso: so da muy barato. 
Calle d é l a Habanan. 149 entre Luz y Acosts. 
1478 4 4 
Auna cuadra del Parque Central, Prado 94, se alquilan nna habitación baja con entrada independiente y otra 
alta, ámbas hermosas y frescas. Hay baño y ducha. Con 
ó sin asistencia. 1539 4 4 
Se alquila en $45 oro una casa, Teniente-Rey n. 90, en-tre Villegas y Aguacate, con sala, comedor, 5 cuar-
tos, patio grande, alglbe y cloaca: la llave en Obrapia 57, 
altos, entre Compostela y Aguacate, donde impondrá sn 
daeno._ 1451 4-3 
COMPOSTEÍJA esquina á Obrapia: se alquilan dos cuartos altos juntos en $20 oro, son muy claros y fres-
cos, tienen agna de Vento y escusado, completamente 
independientes, con balcón y puerta á la calle: al doblar 
Obrapia 57, altos está la llave ó impondrá su dueño. 
1452 4 3 
L A CASA EMPEDRADO 29 
se alquila muy barata: la llave Empedrado n. 21. En la 
misma informarán. 1407 8 3 
SE A L Q U I L A 
la bien situada y cómoda casa ctrea de Belén y calle de 
la Muralla, Compostela 90: Habana 85 darán razón. 
1455 6 3 
B e r n a z a 6 0 , 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, á 
caballeros y matrimonios. 1405 4-3 
ALQUILER REBAJADO. 
La muy alegre casa Consulado n. 0, se ha pnesto en 
dos y cuarto onzas oro, aunque ledncida tiene todas co-
modidades, la llave al lado y tratan Neptuno 188. 
1457 4-3 
SE A L Q U I L A 
la parte alta de la casa Lamparilla n. 74, con frente á la 
plaza é iglesia del Cristo en precio muy barato. En la 
botica del Cristo informarán. 
1438 8-3 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agua. Enfrente 
darán razón. 1296 8-30 
Se alquila en $25 B[B la casa, calle de la Gloria n. 203, con sala, comedor, tres cnartos y demás, con suelos 
de tabloncillo, muy seca: la llave y sn dueño en Neptn-
no número 124. 1684 4 7 
En casa particular as alquila nna habitación amue-blada, a un caballero, con esmerada asistencia, calzas-
da del Cerro n? 737. 1629 4-6 
Se arrienda la casa de vecindad calle de Eernandlna nlimero 0 (barrio del Filar) con diez y nueve posesio-
ne*, en precio barato, pero con garantla.—InformarA el 
Se alquilan las ventiladas casas calle de Concordia n. 68 y Trocadero n. 103, nna y otra con pluma de agua, 
las mismas se dán por nn módico precio en sn alquiler, 
informarfn en la calle del Obispo n. 1. 
1267 16-29 
S e b í i n 
1425 
X. B O A D A , 
r e c i b i f l o 
GALLE DE L i r a N. 46 
n u e v a s ; p a r t i d a s ele d i c h a s m a r c a s . 
101 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos muy frescos, para matrimonio ó 
señoras, en la calle de Industria núm. 72. 
1396 10-1 
SE ALQUILA 
la casa calle de Manrique n. C9, entre San Rafael y San 
José . Es propia para dos familias, puesto que el pieo 
alto reúne las mismas comodidades qne el bajo. Informa-
rán Muralla n . 9, altos. 1197 13-28 E 
Se alquilan las casas calle de Estévez n . 18 y Príncipe Alfonso n. 256, con nn módico precio en sn alquiler, 
informarán en la calle del Obispo n. 1. 
1268 15-29 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agna, gas, cocina, 
Monsados y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la «saolAA para 68te= 
fcleoüaisnto, i295 í-30 
SE ALQUILA 
La hermosa y cómoda casa Aguiar 96, cou sus corres-
pondientes armatostes y estanter ía con vidrieras, pro-
pio todo para nn gran establecimiento de lujo. 
Informarán M . Calvo y C? 
O f i c i o s 3 8 . 
Cn. 107 26-28E 
Se alquila la casa número 3 de la calle de la Obrapia, de fábrica moderna, de alto y balo, propias para al-
macenes y escritorios: tiene agua, la llave en la misma 
calle u. 14 y el dueño en Prado número 98. 
999 15 -23 E 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
se alquila una preciosa casa en módico precio. Virtudes 
número 2, esquina á Znlueta, informarán. 
1021 15-23 
Alquileres de criados. 
Rea lqu i l a una criada para manejar niños 6 criada de 
Omano. Damas 40, supatrona impondrá. 
1013 4-0 
SE ALQUILA 
un patrocinado buen criado do roano y cocbiero de bue-
na moralidad. Prado n. 3 á todas horas. 
1033 4-6 
Se alquila una patrocinada para criada de mano. E n -tiende de lavado y cocina con la condición de no man-
darla á la calle: so responde Maloja 53. 
1570 4-5 
Pérdidas. 
EL O I A 4 D E L A C T U A L D E 6 A T D E L A TA K de y en la parte do afuera del café Los Leoi 
mediato á Pairet, se extravió nn perrito raza bu i 
fondo ¿negro y con cabos colorados, qne entic! 
León, lleva nu collar de metal blanco: al que lo p 
ou la callo de Teniente Key n. 59, ó diga donde s 






DESDE E L 3 D E F E B R E R O » E E X T R A V I O por el puente de Chavez un perrito pequeño blanco, 
coa manchas negras, orejas largas y manchas amarillas 
eu la cara, entiende por F i^ur in . Se gratificará al que lo 
entregue en la calle de los Sitios n. 60. 
1546 4-5 
PERDIDA. 
Se ha extraviado un perrito negro fino, y entiende por 
"Mata lobo;" el qne lo entregue Lamparilla n . 92, será 
gratilicado generosamente. 1573 4^5 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA QUE E N -tregüe un perrito que se extravió; es sato, nuevo, 
negro azabache, con un lunaroito en el pecho y las ore-
jas cortadas á lo ratonero. Industria 131, camiager ía . 
1400 4- i r 
PE R D I OA.—SE S U P L I C A A L A PERSONA QUE haya er.contrado el dia 31 una cartera conteniendo 
algún dinero eu billetes del Banco y varios papeles de 
apuntes y un recibo de censos, qne no seián abonados 
más que á su legítimo dueño, la entregue en O Keilly 15, 
ferretería francesa, ó en Gnanabacoa 27, Camarera. 
1454 4-3 
PÉRDIDA. 
8e suplica á la persona que encontrara un abanico que 
se quedó olvidado en la frutería E l Capricho, en Galiano 
lo entregue en San Isidro 70. 
1401 4-3 
DE 
V e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
BTJEW NEGOCIO. 
Se vende un magnífico café, situado en 
uno do loa puntos má« céntricos y concu-
rridoa de esta capital. No pudiendo aten 
derlo su actual dueño, lo vende tn precio 
excesivamente cómodo, es decir, en ménoa 
de lo que vale el lujoso mobiliario de que se 
compone. Informarán en la sastrería E l No-
vator, Obispo 81, o--qiiina á Compostela. 
Cn. 141 3-5a 3 5d 
EN O U A N A J A Y , E N UNO DE LOS M E J O R E S puntos, se vende niia sómbrete i ia y peletería, con 
existencias ó sin ellas, propio para cualquier estableci-
miento, bajos del Casino: en la misma informarán. 
1071 15. OF 
CASAS 
Se venden dos, una de $1,800 oro en la calle do Esco-
bar y otra en $2,800 oro en la calle de Neptuno, demás 
porihenores Centro de negocios. Obispo 10 B. de 11 á 4. 
1003 4r-6 
SE VENDEN 
las casas ralle de la M E R C E D N . 63 y calle deESCO-
B A R N . 9. In fo imar ín en la primera de ellas. 
Cn. 140 15-0 
V E N T A . 
En l uUO pesos una casa bien situada en el barrio del 
Monseirate: gana $53 oro y so toman $5 000 con hipoteca 
de otra casa que gana siete onzas. Virtudes n. 110. 
1051 4 6 
BARBERÍA.. 
Por no poderla asistir sn dueño, se vende la que está 
situada en la calle de Cabá esquina á Paula, y próxima 
á los nuevos almacenes. 1C43 4-0 
BU E N N E G O C I O . E N $3 .000 ORO SE V E N D E la gran casa de mampostería, Cádiz 80, nneva, con 
sala, cinco cnartos, comedor, patio y nna accesoria, costó 
á su dueño hace Safios 10 500 pesos oro, libre de todo 
gravámen; otran. 72 en la misma calle, de tabla, grande, 
en 800 pesos. Impondrá sn dueño calle de Luz 92. 
1553 4-5 
C O R R E D O R E S SE S I N I N T E R V E N C I O N D E \ vende una casa en la callo de la Maloja n. 07, de mam-
poster ía y teja, con sala, comedor, doa cnartos. San N i -
colás n. 179 informarán. 1588 4 5 
SE V E N D E UNA F I N C A D E l ' - i j C A D A L L K -rias de tierra colorada de pasto labrado cati toda, 
cercada de piedra y dividida en cuartones do lo mismo, 
con buenas fábricas de mampostería y teja en buen es-
tado, dos pozos fértiles, muchas palmas paridoras, na-
ranjas, frutales de todas clases y cafó, próxima á los 
Saraderos de Aguacate de las l íneas de villanneva y labia, con comunicación tres veces al dia con esta c iu-
dad y la de Matanzas. Informarán en el restaurant "La 
Union' ' , á todas horas. 1550 C 5 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A » Q U I N T A , situada en el pintoresco barrio del Cerro, á media 
cuadra de la calzada y al fondo de la aris tocrát ica so-
ciedad La Caridad. Zaragoza n . 13. 
1605 4-5 
OJO A L A « A N G A . E N $ ¿ , 8 0 0 Y R E C O N O C E R $200 de censo nna casa con gran sala, comedor, cua-
tro cuartos, llave de agua, á media cuadra de la iglesia 
de San Nicolás, costó $5.000 oro. Impondrán Campana-
rio 113, de 7 á 8 mañana y de 4 á 6 tarde. 
1519 4-4 
EN $3,300 ORO—SE V E N D E L A c H E R M O S A asa en la calle de la Estrella, con 10 cnartos, 41 va-
ras de fondo por 7J de fronte, de azotea, otra en $2.200, 
acabada de construir, otra Lealtad á 20 pasos de la Rei-
na, con 4 cnartos, en $4,000, y otra Maloja en $2 600, esta 
en billetes. Otra calle de Conde en f 1,700 oro. T r a t a r á n 
Estrella 145. 1517 4-4 
GA N G A . — E N $3,500 O R O L I B R E S P A R A E L vendedor, reconociéndose $4,000*11 hipoteca por un 
año prorrogables se dá nna casa quo costó $19,000 con 
paja de agua redimida, contribuciones pagadas hasta 
1885: Lealtad 40 informarán. 1530 4 4 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E Z E -queira n. 25, de tabla y teja con sala, comedor, dos 
cuartos, terreno Ubre, en $1,500 billetes: en la calle de 
Santa Rosa, al fondo de la iglesia del Pilar n. 31 infor-
marán . 1449 4-3 
SE VENDEN. 
casas en buenos puntos de la ciudad y en el Cerro, bara-
tas, sin intervención de corredor. Monte níimero 3 el 
portero. 1521 
E N D E N DOS C A S I T A S E N 1,500 PESOS 
otes, en J e s ú s del Monte, informarán Manrique 
1516 4 4 
S E V E N D E 
una casa en la calle nueve del Carmelo, cerca del para-
dero de los carritos: en la bodega antigua de Zorrilla i n -
formarán. 1482 6-4 
SE V E N D E L A C I U D A D E L A S I T I O S N . 55 , D E mamposter ía y azotea, con 10 cnartos y agua do Ven-
to. Se da barata, libre de todo gravámen y papeles al co -
rriente. Impondrán Empedrado n. 43, de 9 á 11 de la ma-
fiana y de 5 á 7 de la tarde. 
"1374 8 31 
B o t i c a . 
Se vende nna farmacia bien surtida y meior acredita-
da: es tínica en la población y deja nna utilidad liquida 
de $350. Droguer ía La Central, Obrapia 33 y 35 infoiv 
marán. 1302 8-30 
PARA ARREGLAR UNA Tt lSTAMEN-taria se vende por la mitad de su valor 
una magnífica y espaciosa casa, recien 
construida, de alto y bajo, situada en una 
de las mejores calles de Regla, Santua'io60. 
De más pormenores Teniente Rey 12 y Em-
pedrado 30, baios de la Diputación Provin-
cial. 1362 8-31 
SE V E N D E 
nna casa de mamposter ía y tablas, situada en el pueblo 
de Marianao, calle de San Celestino n. 8¡ ocupa medio 
solar; tiene pozo abundante y árboles frutales de varias 
clases: su precio dos mi l quinientos pesos en billetes. 
Informará sn dueño en la calle de la Esperanza n. 12, 
de dicho pueblo. 1300 
SE V E N D E L A E S T A N C I A D O N D E E S T A N S i -tuados los corrales del ganado de Don Lucio Betan-
court, pasado el rio de Luyanó, conocida por Los Ricos, 
tiene más de caballería y media de tierras. Estas son su-
periores para toda clase de cultivo, además buenas ar-
boledas nn buen pozo y la casa de vivienda en regular 
estado. Informarán en el caserío del Luyanó D. Anto-
nio Ramos, dueño ' 'el trasporte qne hay para dicho 
punto. 1299 9-30 
De animales. 
Souartas y siete años, de marcha y guaitrapeo, muy 
maestro de carruage y sanito: se dá barato por no nece-
sitarse: es noble, bien formado y de mucha condición. 
Dragones 23. 1702 
A N G A P A R A L O S A F I C I O N A D O S Y ESPE-
culadores: nna partida !de canarios mixto de gi'gue-
ros y cardenaliUos, un cardenal, nna calandria, periqui-
tos de Australia, un mono, una escopeta de dos caño-
nes fuego central con todos sus avíos, una pareja de 
gatos de Angora. Aguila 226. 
SE V E N D E U N A L I N D A J A C A C R I O L L A , D E mas de 7 cuartas, excelente caminadora, y uu ooohe-
oito con su limonera; Giianabaco», Cerería 31. 
i m M 
S e v e n d e n 
¡untas ó por pares unas 50 palomas tinas catalanas; man-
tos de todas clases, ojos de fresa y Uirales: calle de Cár-
denas n. 30. 1456 ' 4 3 
^JE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O D K raza 
••Jcolon, de siete cuartas de a.zada, de marcha. E l que 
se interese ocurra al establo do la calle de Acosta es-
quina á Picota y por su precio á Baratillo n. 4. esquina 
aJustiz. 1318 15-30 
S A N G U I J U E L A S 
llegadas en el último correo, se venden al por mayor y 
menor. Plaza del Vapor, cafó E l Casino. 
1250 8-29 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O K Y M E N O R . 
A G U I A R 100. esqu inaá Obrapia. 
1259 15-29E 
carruajes. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N U L T I -ma moda: se dá á precio de fábrica. Tees quitrines, 
dos flamantes y uno de medio uso, ancbos, con estribos 
do vaivén, baratos; también una carretela casi nneva se 
dá muv barata. San Josó 00 darán razón. 
1075 4-7 
G A N G A . 
Se vende por $30) oro un railorcito. 
sus Alar ían . 91. 1700 
Puede verse; Je-
5-7 
I¡>N ¡81350 B I L L E T E S SE V E N D E UNA V I C T O --iria francesa con sus arreos, todo en muy buen estar-
do Informarán ca'le de la Amistad n. 40. de 10 de la ma-
ñana á 3 de latarde 1024 4-C 
N m 
Se vende nu excelente t í lburi americano. I nerte y l i -
gero, casi nuevo de cuatro asentes y propio para este 
clima, y un magnifico caballo criol'o de mas de 7 Har-
tas, sano y sin ningún resabio, y lo mas maestro de tiro; 
puede verso á todas horas, Cuba 40. 1035 4 0 
SE VENDE 
una victoria y un faetón en buen estado. Bernaza u. 3. 
1434 4-5 
F a e t ó n . 
En $102 oro se vendo nno casi nn ovo cou sus arreos de 
4 aslent- s. aprovechad ganga.—Centro de Negocios. O-
bispo 10, B de 11 á 4 1002 4 5 
IV| A f í N I F I C O D O G - C A R T , U N I C O E N L A H A -
^"J baña, con sn correspondiente limonera, hecho á la 
órden y á todo costo. Acaba de llegar de la fábrica, sa-
t.isfa;-.e la fantasía del más exigente, pues á la elegancia 
míe la comodidad v solidez. Puedo verse á tolas horas 
en ia calzada del Cerro número 559. 
1292 8-30 
SE V E N D E N E N PROPORCION S I E T E CA-rretas en muy buen estado de nso: pue len verse á 
cualquier hora, en el terraplén de Ooboa, en el pueblo 
de Regla, y de sn ajuste t ra ta rán en el muelle de Caba-
llería, D . Jos ó Montóte. 1179 10-28 
De muebles. 
SE C I S B R A sala LA M U E B L E R I A . — . I l I B Í i O S !>K i $90 100 y 150; escaparates á $25, 40, 50 y 00; 
aparadores á $30, 35, 10 y 00; lavabos á 25, 30, 35 V 40¡ 
mesas de extensión $25; sillas, sillones y eofás Viena; 
espejos, relojes, veladores, toeadorea, camas; todo bara-
tísimo Compostela 122. entro Josus María y Merced. 
1703 4-7 
T E M E R O S , SEDEROS V P E L E T E R O S , 
Magnífico negocio en Gnanabacoa. 
Se vende un armatoste con sus enseres y acción al lo-
cal en muy poco dinero; es muy espacioso y pueden ca-
ber reunidos hasta tres giros. E l local es tá muy bien s i -
tuado y tiene SEIS puertas que dan mucha vista al es-
tablecimiento. Se vende solo ó con un resto de mercan-
cías que le queda de la liquidación. 
Informaran en Gnanabacoa calle Real n. 0, tienda de 
ropas L A S N O V E D A D E S . 
1011 4-5a 4-Cd 
U n Pleyel casi nuevo: se alquila este piano y se ven-den máquinas de coser R e m i v c i t - n S ¡ n ( j e , r , A m e r i c a -
n a s &'•}. á pagarlas con dos pesos billetes cada semana 
100 Galiano 100. 1001 4-6 
SE V E N t í E B A R A T O UN M A G N Í F I C O JU1C» O do sala que ha tenido poco uso. 
Gervasio informarán. 
Estrella esquina ; 
Cn-149 4 0 
A M I S T A D 132, 
e n t r e l o s l í e t e l e s . 
Siendo mucha la aglomeración de arí íeulos que he 
comprado on esta temporada, me propongo vender con 
una insignillcauto u t i l ida l , con objeto de nacer conocida 
esta nueva casa como centro manantial de gangas: hay 
muebles, pianos, camas, espejos, cuadros, bufetes, car-
petas, peinadores, pedestales, lámparas, etc. 
1615 40 
de relancu casi nuevos, uno do Pleyel, otro de Boissolot 
fila, ií ciial mepr v barato. 
3 JUEGOS DE CUARTO 
coinpKítoa, dos de nogal y uno de Fresno, casi nuevos 
2 Juegos de sala Luis X V y XVÍ 
3 espejos grandes con sus consolas, chicas de moda. 
¿ C A J A S H I E R R O D E M A R V I N de combinación, 
tina de ellas forma elegante, influidad de lámparas de 
cristal, desdo una luz hasta 12 luces, y muchos muebles 
sneltoade capricho, incluso cuadros al óleo, copias y o-
riginales. 
EN J O Y A S DE B R I L L A N T E S 
gran surtido; se invita á todo el que desóe comprar gan-
gas qne baga su oferta en conciencia que saldrá bien 
serv do. 
OBISPO 42 ESQUINA A HABANi. 
S E V E N D E 
muy barato un piano de cola, Erard. Calzada de Ga-
liano n 08. 1053 8-0 
M UV BAKATO SE V E N D E U N APARADOR lluevo de caoba con espejos y tres mármoles, nu es-
capar, te iparoa mayor, un medio juego bueno de Vieua 
enterame¡;t« nuevo, una banadera y otras friole-
ras: no so le vendo á especuladores. Tmoondrán calle del 
Aguila n. 102. 1040 4 0 
EEGrALADO 
casi, so vendo un pianino de Boissolot Fils, francés, ei 
magnífico estado y excelentes voces por haberse ausen-
tado para Fspalia su dueño. 04, Lealtad 04 
1043 4 0 
A LOS B A R B E R O S Y PELETEROS.—SE V K N . de una y media docenas do plumeros muy baratos y 
nna piedra de mármol para tocador de barbaria. Infor-
maran Raido casi esquina á L u z , barbería . 
1580 4 5 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s . 
Sau Miguel n . 30, entre Industria v Amistad. 
Escaparates desde $15 á 75: juegos de sala do caoba y 
negros de $34 á 150, lavabos de $90 á 59, mesas de noche 
de $5 á 25, mesitas redondas con mármol v sin él de $3 
& 17. palangar eros á $1, lámparas de bronce y de cristal 
de $10 á 50, espejos, camas, tocadores, cuadros, cómo-
das, aparadores y otra infinidad de objetos que se dan 
inmensamente baratos. ]57ci 0-5 
P I A N I N O . E N 5 í a 5 PESOS B I L L E T E S SE V E N -de uno casi nuevo fabricante Erard de Par í s . Es de 
un militar qne ss marcha para Espafia y por eso se da 
tan barato. Bernaza n. 13, Darbsría. 
1572 4 5 
PI A N O . — M U Y B A R A T O B A R A T I S I M O SE vende uno casi nuevo, fabricante Erard de Paris. Es 
nna verdadera ganga. Obrapia 02, entre Compostela y 
Aguacate. 1571 4-5 
M U E B L E R I A í CATON 
G A L I A N O N . 6a, al lado d é l a peletería, esquina á 
Neptuno. Vendo barato, asi el comprador tenga cuidado 
de no cerrar trato en otra parte ántes de verso conmigo. 
Se cambian v se compran los que avisen. 
1557 6-5 
M a n r i q u e i i . 2 4 . 
Se vende una preciosa a raüa de 3 lucos de cristal con 
sus globos, muy bonita y de muy poco uso, costó hace 
muy poco tiempo $100 y ss da en $38 BB. por no necesi-
tarse v ser un objeto que no se usa en la casa. 
1594 4-5 
SIS V E N D E 
un bonito eaoenario muy barato; compuesto de una de-
coración de salón, una de casa pobre, una de calles, nn 
telón de jardín, dos bastidores de boca y un telen de 
boca, dos iiambalinas de boca, tres idem do aire, un fo-
rillo ocho varas la embocadura, tablado que se puede 
desarmar en piezas, seis incenas y caíierías de gas, y se 
puedo ver Snarez n. 88. 1589 4-5 
ES C A P A R A T E S C A O B A A a5 . 3a , 3S, 45 V ?0$. Tocadores áO, 13,20 y,22; lavabos á 28, 32 y 37; apara-
dores de dos mármoles á 15 y 20, id . con 3 mármoles 34$; 
camas de hierro 22 á 30; una camita para nifio 23; una 
cama bronce camera con pro ciosos grabados y bastidor 
metálico 70$; nn juego de Viona con las piezas siguien-
tes: 12 sillas, 4 columpios y un sofá 110$ está nuevo; otro 
con 12 sillas, 0 columpios, sof* y mesa de centro, todo 
nuevo y de la mejor clase 200$; hay sillas y sillones do 
la misma clase, muy baratos, un lavabo peinador con 6 
gavetas 55$ Compostela 111 ente Muralla y Sol. 
1527 4-4 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S L I N T E R N A S mágicas con vistas de movimiento disolventes y fo-
tográficas. Habana 106. 1491 4-4 
GANGA 
Por ausentarse una señora desea vender los muebles 
de sn casa, prefiriendo sean en junto por hacer juego, y 
al mismo tiempo un surtido de tinas con plantas y ñores 
Villegas 88 puede verse. 1515 8-4 
M u e b l e s b a r a t o s . 
Se venden en muy buen estado Egido esquina á Mon-
te, quincallería. 1524 4-4 
RE M A T E FORZOSO D E UN J U E G O D E S A L A , un hermoso escaparate de espejos, varios comunes 
y varios lavabos tocadores, varias camas, sillas y mece-
dores, un estante, un canastillero, una cocina, un sillón 
de estonsion, pero cosa especial, 4 paroi do mecedores 
Vicna, aparadir, una lámpara do tros brazos, iV precios 
de remate. Angeles 27. 1403 4-3 
l£K VENDEN B A R A T I S I M O S TODOS LOS 
^muebles y demás enseres do la caaa. Animas 103; hay 
uu magnífico pianino de Erard y otro de Pleveí, porción 
de macetas, una cortina persiana, un magnifico juego de 
café de plata cristoffy porción de objetos útiles para una 
casa: todo es nuevo. 1371 8-31 
V I D R I E R A . — S h VENDE UNA M U V B U E N A , propia liara cualquier clase de establecimiento y se 
da barata. Informarán de su precio Cuarteles núme-
ro 1. 1206 8-29 
B I L L A R E S — S E VENDEN NUEVOS Y USA-dos. Se compran y cambian unos por otros y se cons-
truyen con tablero de mármol y bandas de combinación 
sistema Collender. Se venden bolas, palios, gomas, ta-
cos, etc.—E. Miranda. San Kafael numero 63. 
1137 26-27B 
A LOS FARMACÉUTICOS. 
TTna magnífica y moderna envasería para farmacia en 
muy módico precio. Informarán Aguiar 47J, Los Ja-
poneses. 1283 15-29E 
ALMADEN DE P I A I S f)B U O T I S . 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, GaveaUj qne 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 




do uua nía quinaria completa de vapor aplicable á varios 
usos. I n formarán Falgueras n. 9, en el Cerro, de 7 á 11 
de la m a ñ a n a . 1701 8-7 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOOIOE 
L a t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
«Iue a c a b a d e i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N G E R es el 3 r > E ! S I I X J 3 E : 3 E ^ Í ! L . , , I < T T 3 A S : 
de las máquinas de coser, os decir, es superior á cnanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de nna vai-
mina. tír, absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
uo tiene rival: ai piiso que por la peculiaridaid de sn 
CONSTRUCCION, ESTA S X L N T A DE D E S C O M 
POSICJONKS) PERO, H E C H O S , H E C H O S . V K 
N I D A V E R L A Y PROSiADLA. 
t J J U T I M A S E F O K M / ^ . 
E s l á q u e l a C o m p a ñ í a a e S b i 
g e r a c a b a d e b a c e r e n s a s p o -
p u l a r e n m á q u i n a » d e c o s e r , d e 
"(SNGHH, para familia., tan conocida» do las aofioras de 
••.ii>a. "¿iit? r-íforma, censiete do varias piezas nuevas, 
qne dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
m. i ligera y que no haga ruido. Sópase que somos ios 
tínicos qnu'recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S QUE CON E L NO^i B R E D B 
e s i x x & r e x r SE V E N A N U N C I A D A S , SON SIM. 
P L E S O l í T A C I O N E S , Y C O ^ f í P R E C I O D B -
S A B Í A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




El . C&LKBBE HILO DE MXCJUIKA LAS ARMAS DE L A 
H A B A N A . KELOJES DE eonun MESA, DR TODAS CLA-
8EB. M/.^U !NAS DK CALAH CON TOKNO. l'AJIA APIOIONA-
DOS. OA.IAS ÍUEKTES DK HDSRRO. CUADEItNOS T PA-
TRONKB PARA CORTAR VKS'DDOa DK ÚLTIMA MODA Y HIKM-
PBE DE KOVKDAD. 
k L V M i E Y . Y H f \ S F . - O B I S P O 1 2 3 . 
C/S07 314-13my 
PLADELLORENS. 
En todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuja legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón llevo la marca de fnego St. P.—Unicos re-
ceptores—J Kafecas v C?, Cullo do Tacón n. 0 
1383 52-1 F 
Drogueria Y Perfumeria 
D E L 
Dr. OLEA MORENO, 
p a r a i a c u r a r a d i c a l d e l a d i -
s e n t e r í a , d i a r r e a s , e n t e r i t i s 
y « t r o s { ¡ n a d ^ c i m i e n t o s i n t e s -
t i n a l e s . 
Hace cerca de treinta años que dedico mi atención 
mis preferente al tratamiento y curación de las afeccio-
nes intOHtinalos que van :icompatla'las, como síntomas 
más molestos, de deposiciones abundantes o fn cuentes 
que ponen on peligro la salad y 1 vida do los enferme s. 
Creo babor descubierto el remedio más herúico hasta el 
diapara la curación de las diarreas agudas y cKinicas, 
disent» ri : i endémica ó epidémica y enteritis t.í frecuen-
tes en les países cálidos en las personas de edad y me 
vanaglorio de poseer un gr^n uiimeio do certilk-ados de 
enfermos onrados y de médicos distinguidos qu^ dan fe 
de la bondad de mi remédii. 
Aplicables á rodos los clima", mis pildoras adquirieron 
fama, lo mismo en los EstaMoa Unidos del Nt.rtc, donde 
obtuvieron patente por 17 años del Gobierno de Wa-4-
bingtos. como en las repúblicas de Chile, Perú , Bollvia, 
Ecuador, etc.. y en el dilatado imperio del Brasil, donde 
S. M . Pedro I I , uno do los tconarcas más ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó su empleo y recomendó su ven-
ta, después decir la opinión d é l a Juntado Higiene P ú -
blica. 
En los años que permanecí on esta Isla, desde 1802 á 
1870, se extendió tanto t,l uso de mis pildoras que eran 
conocidas do todo el mundo adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas que á ella debieron, su cura-
ción, empleándose en los hospitales y asilos siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por la Habana en el afio 
actual he visto con pena quo mis pildoras se han o lv i -
dado, y como tengo el convoncimiontoque no hay reme-
dio de mayor eficacia que ellas para la curación de las 
enferm d-idosintestinales acompañadas do evacuaciones, 
he autonz do al farmacéutico Dr. González para que las 
preparo segun mi formula y las pueda vender en su far-
macia SAN JOSE, calle de A g n i a r n . 100, facilitand»'el 
medio deque puedan ser empleadas por la ilustrada cla-
se médica do este paia. 
En las diarreas producidas por exceso de alimentacicn, 
en las catarrales y nerviosas, on las que deben su origen 
a alteración de los órganos digestivos ó á per turbación 
de sus funciones, en las disenterías que son frecuentes 
en las épocas de las lluvias y en los flojos diarréicos de 
los viejos que son tan rebeldes á toda medicación; en 
cualquier periodo do la enfermedad, en todas las edades 
do la. vida, desde dos años eu adelante y en los dos sexos, 
siempre tienen aplicación mis pildoras, pues producen o 
la curación radical ó sirvou do piedra de toque para dea-
cubrir la causa y naturaleza do la enfermedad. 
Eiiipleadas según el método, pronto empiezan á sen-
tirse loa efectos de la mejoría cesando Ion pujos, los do-
lores las inflamaciones y demás s ín t imas do-üigrtidables 
qne acompañan á estas penosas enformedadee. 
Habana, 28 do octubre do 1881 
Cn. 4!) 
D r . O l e a M o r * n o . 
27-in£ 
F I L M S " 1 U f f i 
Poderoso Vigor'zador do 
los órganos s i t ú a l o s cu Am-
bos sexos. Fortuleoe el sis-
tema nerv io ;» y el corjbral 
Es el único romedio r ad í -
cnl para los quo se han de-
bilitado por el excesivo 
abuso do la, ve mis í p! aceres 
solitarios. Bus efectos son 
inmediatos seguros yper-
manentos ^oní'ácilcs 
y agradables de to-
mar. Precio $2 la 
.botella do ñOpildcras 
Depóbiío cu 
H A B A Í l y , , 
Bo'ica L a Reunión, 
de JOSE SARRA, 
y cn todas las boticas 
Pidanso Circulares 
THE B L 0 0 M REMEDY C0. 43 Croad Street, Nueva York. 
C o d é i n e 
T O l l l 
El Jarabe del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tisicos, las Afecciones de 
los Uronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y en las Farmacias. 
R O W L A N D S 
Es u n a g u a o r i e n t a l y ve^clál p a r a h e r m o s e a r 
l a t e z y e l c u t i s : í m c f í q i w t lepaj taveatean 
I I I H P e . c a s , lo t i t e s a d o // t n o r e n o ttel ros-
tro, l a s P i c a d u r a s oe l o s I n s e c t o s y 
t o d a s l a s E r u p c i o n e s c u t á n e a s . E n las 
e s t a c i o n e s c a l o r o s a s e l K A i r i T U O i l os m u y 
r e f r i g e r a n t e y q u i l a la flojedad a l t i o n t r o , 
á l a s M a n o s y á l o s B r a m o s s i e n d o , a l 
m i s m o t i e m p o , c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o 
P í d a s e , c n t o d a s l a s D r o c r u e r i a s y l ' c r f u m e r i a s , 
ROWLANDS'KALYDORdeaO.HattonGarden.Londres. 
CURACION ASEGURADA 
de todas Afecciones pulmonares. 
Doctor 
Umcas p r e m i a d a s 
En la Exposición de París en 1878 
EXIJASE LA RANDA DI 
GARANTIA FIRMADA 
Vosotros todos ios que p a d e c é i s 
del pecho, ensayad las C á p s u l a s 
del Doctor F O U R N I E R 
En la EaMm : SARRA y C;—«LOBE y Cfr, 
La indolencia no curando los constipados hace los t i -
sicos, y en la Isla de Cuba hace más extrajtos la tisis 
que el víraitoj un solo remedio existo contra la anemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E CAIJ 
CREOSOTADO inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Te»iente-Rey y Lobé, droguería La Central, calle Obra-
pía. C n. 1381 1K 
Miscelánea. 
AQUI!! ¡¡OJO!! 
Para los carnavales.—A los baratilleros y á cualquie-
ra.—Doce mil varas de cintas, gro, faya y raso, desde 
media pulgada hasta una cuarta de ancbo. A medio real 
y á peseta la vara; un millón de botones de todas claaes 
á dos docenas y una por medio. 
PRONTO QUE SE A C A B A liA G A N G A . 
103 Neptuno 103. 1665 5 0 
LA PERLA. CASA D E P R É S T A M O S . F A C T O R I A 4 2 . 
Avisa á todos los que tengan prendas empeñadas que 
en el término de quince días na rá un descuento á todo e! 
que venga á sacar las ya cumplida.*. Con quo hasta el 
15 de febrero es gracia, etc., procediendo á la renttfdo 
las mismas si asi nn lo hicieron. 
Uabau», 28 de enero de 1885.—José Garda. 
1247 8-29 
DE CONSTRUCCION. 
Prado 113, M. LAUDO y 0" Prado 113. 
Habiendo recibido esta casa loa nuevos PISOS DE 
M O S A I C O H I D R A U L I C O , que reúnen á sus módicos 
precios, una belleza y solidez cual ningunos otros, asi 
como una nueva facturado M O S A I C O , llaniario do NO-
L L A , de superior calidad en muestras y coloros, se par-
ticipa al público eu general y en particular á las perso-
nas que tenían hecho algún pedido. 
En este establecimiento se encuentra toda clase do ce-
mentos, adornos y materiales de fabricación. 
Cn. 50 27-11E 
TENIENTE REY N. 1 ALTOS. 
Se venden sacos pain i 
cabida. 1274 




H I P O F O S F I T O S 
O E L D ? C H U R C H I L L 
El D O C T O R C H U R C H I L L , aulor! 
del descubrimiento de las propiedades 
curativas de los Hipofosfitos en i 
T i s i s pulmonar, pone cn conociimenl» 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda; 
ningunas otras preparaciones que lasm 
son fabricadas por Mr SWANN, Fim-, 
ceutico, 12, calle Casliqlione, en W 
Los J a r a b e s de Hipofosfitos del 
Sosa, de C a l y de Hierro, se vente 
solamente en frascos cuadrarlos. Oajü 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco J 
sobre la banda de papel encarnadaquecii' 
bre el tapón y ademas la eliquctacoiui 
marca de fabrica do la Botica doow 
Se espenden en las principales 
Sin e l olor n i sabor de los Aceites de Hipado de Bacalao ordiBRrios, 
A C E I T E HIGADOS FRESCOS deBACALAOdeí H O G G 
Su acción es segura contra las Enfermedades del Pecho, Afecciones escrofulosas, 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Costipados, Tos c r ó n i c a s , Delgadez de los N i ñ o s , Flores blancas, etc. SI 
- A . X y V E H . T E T ' i r G I A . { o í s e l l o a z u ^ e l ^ S T ^ a f i o ^ R A P Í C É J S . 
F a r m a c i a H O G C , r u é C a e t l g l i o n e , 2 , P A R I S . — En el Estranjero, en todai /as principal» fmitin. 
L9«fl M W f 0 ' E f ^ i S S ^ f l B ' HEBSOSTÁTICA, se receta c* 
l a l l I I T | V i § | f l i S U i i M i Mí los ¿<V<<-Jf>.->-. la CVoro^tA-, la^nemli,! 
! • M i i i i r . I i I B Í S Í B Í H § B Í e l B i D e h i l i d t u l , ÍUS EH/vniudadaH 
d e S a n g r e , los í k i t a r r o s , l a . I > l s e n t e r i < i , cU- Da n u e v a v i d a á la s m w e y entona lodoslosóigM 
E l D o c t o r H S V S T E & O V P , Mnl i co di ' ios J/osju'utes de l'i'rts. ha c.omiiroí.'ado las propW* 
¿Ura l ivas del A . G r t y A . Z>JB X.3É:Cj£X£iX.X«S2) en v ; : r i s a.Mi- ic F l u j o s ulerim] 
H e m o r r a g i a s e n l a J l e n i o t i s i s tUh .ei'cufaítHs, 
D e p ó s i t o g e n e r a l : F a r m a c i a G . SSGXrrJM'. c a l l e Saint-Hoii . re . 375. CL PAKJS. 
c o n G í ó w t ú i l ' j Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas l o , ...ir--.-., i - y (.•m,-.!fai¡ con éxi to en los males 
garganta, la imlamacion de l a s a m i g d a í a r . . la u l c e r a c i ó n de ias endafl|'S 
aftas, la ronquera y la e x t i n c i ó n d o v o z . Ttn.i .ünii .so ai fims.-ipio do un cnnsüpado,de 
una bronquitis, cuando se lia decl .uad" el r.-sIViuiio ,i< .-aboza. faeililau la exiMjctoraciotyj 
iiioisjK'.is.-.ók's para los fumadores, p w í h M detienen la marcha de la infiamuciotu son 
seneia de la brea, que purifica t,l aliento y 
apreciadas por los cantantes, pro! 
salival y conservar la boca ttúined-t y írésc 
PALANGIÉ, farm" de I3 Clase. — Dê sitn en P 
eifc los dvl (abaco, y son tamblenmiij 
predicadores, por excitar la secrecio/i 
Viviennc, j eu Uspmcip. farmaciasyDtefBñU 
ATERCIOPELADO 
del 
C U T I S 
H E R I V i O S i m i 
de 
LA TEZ B O B A 
I I P O X J A T " O 
Con el perfumo mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos, 
PARIS — 37, Boulevard de Strasbourg, 37 — PARIS 
ü h r a t i s m o s 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r X - i ^ V Í l l e ¡ 
1 Estos Medicamentos son l o s ú n i c o s Ant igo tosos analizados y aprobados por el , 
D1" 0SSIAN H E N R Y , Jefe de man ipu lac iones q u í m i c a s de l a Academia de Medicina dePam 
Son los únicos que se emplean con éxito ir.ontestablo, dosilo 35 años, contra los ataques y las recaídas de estas dolmcla. ' 
El LÍCOR LAVILLE se torda durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cucharadas p e q u e ñ a s bastan para hacer desaparecer inslantancanicnte los dolores mas agudos). | 
Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los inlcrcaloí ity 
; los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completâ  
Para ev i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n exljóno el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la f irma 
Tenta por mayor ; GOMAR, F a r m " , calle S t - C i a u d e , 28, c a T a r i s 
Depósito en la Habana . - ü O S E : S A R R A d e l a F a c u l t a d de Parit. 
AQAÜWñlA D B S S D I C I N A D B P A R I S 
Z A 
mkM r i c a en More y ¿side ««rMvlM. 
no tiene r iva l pera las oaraclooea d * fes ÉÉtl .-ÍMTÍ-TD ÎSU r o ' í c n s r l T t 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - k H E ñ l i 
$ todaa l u enfermedadM Aerírodas ds 
E L E M P O B R E C I Ü B E N T O os LA S A N G R E 
Opósito «a ía / f í ^ e t s : J©®iS: S A R K A s — l , O B t t y O** 
C O M P ^ L I E B I G 
^ ~ r — ^ V E R D — E X T R A C T O 
de C A R N E L I E B I G 
i o ¡Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
ML^_ Dépót Centralp' la France: j o , r.des Pe¡iles-Écuries,Parts 
El EXTRACTd'DE CARNE LIEBIG ba obtenido un naevo Diploma honorífico 
en la Exposición Internacionál Farmacéutica de Viena (Austria), en 1883. 
ERAl̂ CEPQT 
P e r f u n i i s t r i s 
8, i í u e Vivienne, 8 — PARIS 
ei mas fuiavizauiu'j ei mas per-
fecto de los jabones detocfidor. ^ 
Produce una espinnu abumianie que Irasfbr-
ma el agua en un baño lechoso cuya suavidád ¿¡M 
refresca el culis á la par uno lo consfrva su aler-
do y Iraspareuoia y le presta un aroma | Í | Í 
tenle de finura sin igual. 
JDe v e n í a , en roelas Jns . P e r f u m o r í a s . 
E n f e r m e d a d e s d e l o s S T m @ s 
J A R A B E d e H A B A N O I0DABO 
de G R I M A U L T y Cia, Farmacéuticos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en la Fariu»w-
Francesa {Edición de ÍS84J, disfruta de merecida reputación entre los médicoi 
del mundo entero. Reemplaza con éxito el aceite de hígado de bacalao graoiffl 
una inteligente adición de iodo combinado íntimamente con el jugo de las plante 
antiescorbúticas: berro, rábano , coclearia tan reputadas cn la medicación4' 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que naturalmente conlienet,| 
Conviene á los niños p á l i d o s , enclenques, faltos de apetito, predispueM 
al usagre esparcido por la cara y la cabeza, las costras lácteas , la iníarta-
ción de l a s g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del iodurodi 
potasio y del ioduro üe hierro y como éstos se emplea para reconfortara 
temperamentos d é b i l e s , cn la t isis, las toses catarrales, el lamparón,te 
humores, las afecciones de la piel y todas las enfermedades debidasán 
vicio de la sangre. . 
Depós i to en PARIS , 8, Rué Vivienne y en las principales Droguerías y Farmaciai, 
m m 
n 
^KstaMto cea g n u ésito d o s d » b&ce s t ¡ O S A óe üeiato «SOK j K * íoa i9c:¡&siin 
d« todas tais Nacioaw watra ! ¿á ^.hrssam sf<Kí«i©ae» á®-! T^rass^ te w m 
BosSa, las SSroaqrnitín as.rvteaa® «I ©«swtiM* «I Assw-s cmm tom » 
fUrtrdsBSS de la amüac-tezt> 
E i S i i l i i . m . s m . , v - ^ í í w 
*trftacioa d« Ear«®íSK-.í? ®»«a««aB constituye uao de loa ssaaiOESS ^sBEOstálte-'; 
su« so conocen. Las d^ti^aa» 4m BegBtiaa «fo Bm^fccM» seemplesD^mmtiuH 
<«• atanlwwBlMStM y zmttou Uu» feesfiOiTá^ie-n) da lodo génare-
.. i s » f s f t & MÍ «Mfr'tMi P t t t A i e h t r t f SOB -«gui <A Docto/ 3488^ 
r x v ¿ tm*UA.' i i ^tóot-Loul», «S moedSo má?. ^Qc*» «oatr» isi rfeodi 
